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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Tiempo probable 
h i s t a las seis de la tarde de hoy. Toda. Espafia: Vien-
tos flojos y cielo con pocas nubes. Temperatura: m á -
xima de ayer, 37 en Sevilla; mín ima , 8 en León y So-
r ia . En M a d r i d : m á x i m a , 31; mín ima , 15. (Véase en 
quinta plana el Bolet ín Meteorológico. ) 
D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2'50 Peseta3 a l mes 
P R O V I N C A S V 3 . 3 . " . V . 9 . 0 ° Ptas- t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R H ) . — A f l o X X D . — N ú m . 7.128 Jueves 4 de agesto de 1932 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . . A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o » 91090, 91092, 91 093, 91094, 91095 y 91096 
S o l i v i a y P a r a g u a y e s t á n d i s p u e s t a s a a c e p t a r u n a r b i t r a j e 
P a r a e v i t a r l a e x p o l ¡ a c ¡ ó n | L O D E L D I A U n l l a m a m i e n t o e n f a v o r d e l a p a 
" • " P . I W I 1 0 E Ni en las Cortes Si las Cortes aprueban l a base oc tava del p r o y e c t o oficial de R e f o r m a a g r á - ¡ i 
r ia , h a b r á n vo tado l a e x p o l i a c i ó n de los p rop ie t a r io s expropiados. D i c h a base! E l a r t í c u l o 7.° del E s t a t u t o de Cata- | 
es só lo una copia del p roced imien to seguido en R u m a n i a , y no h a y que o lv ida r ¡lufia fué aprobado anteayer con t ra laj 
otle « s t S n a c i ó n fué , entre todas las re formadoras , una de las que d e s p o j ó m á s j 0 P i n i ó n ^ el vo to de las Cortes. N o pre-j 
duramente a sus propie ta r ios . Y es t r i s t e que nos i m p o n g a n los socialistas estel^^6"103 e3Cribir ^ paradoja , entre 
nádelo cuando podr iamos tener presentes o t ras re formas , en las cuales el pago Í I S ^ ^ S 0 ^ &ravedad de H N O 
. . t i i - J T T r sucedido prohibe los meeos mEremosos 
de las expropiaciones se hizo con exquis i ta honradez. H u n g r í a es u n ejemplo. ;de conce/ to3 y de p a ¿ b r f g . Dectoimo3 :o 
E l modelo h ú n g a r o es i m i t a b l e en E s p a ñ a y, desde luego, superable por no3-jqUe t0do ei mundo ha podido a d v e r t i r L O N D R E S , 3 . — U n te legrama de G i -
otros. H u n g r í a r e a l i z ó su r e f o r m a al sa l i r de l a gue r ra , reducida a la cua r t a examinando la v o t a c i ó n . Que el Gobie •- nebra dice Q116 el Gobierno del P a r a g u a y 
parte de su t e r r i t o r i o de 1914, d e s p u é s del rudo quebran to que le p rodu jo el no. abstenida la Esquerra , no fué de - l l i a i n fo rmado a la Sociedad de Naciones 
periodo d i c t a t o r i a l comun i s t a de B e l a k ú n ; y exhaus ta de todo g é n e r o de re-Trotado merced a la ausencia de mu- |3U€ W t á dispuesto a someterse a u n ar-
cursos. Las condiciones de E s p a ñ a son, por f o r t u n a , m u y superiores. |chos radicales, y que, por consiguiente, l ^ ^ a j e en 61 conf l ic to planteado entre 
E l Es tado h ú n g a r o no podia paga r en buena moneda, s in t r ampas , n i i n f l a - ^ Parte del E s t a t u t o c a t a l á n refer»te |«J<*o pala 7 J ^ O " V i a 
Lo apoyan muchas naciones, entre ellas España. Aunque no 
está declarada la guerra, continúan los encuentros entre 
tropas de los dos países y ha habido bastantes bajas 
H U B O A T A Q U E A P U E R T O C A S A D O 
U n e s c r i t o d e l a U n i ó n 
F r u t e r a a l G o b i e r n o 
O t r o t e l e g r a m a de L a Paz dice que, 
en c o n t r a de todos los p r o n ó s t i c o s que 
se v e n í a n haciendo, la c o n t e s t a c i ó n del 
: los m á s delicados problemas del Es ta -
t u t o . Sin el apoyo de la o p i n i ó n nacio-
nal, mani f i es ta en discursos, en asam-
bleas, en p e r i ó d i c o s y en acuerdos de 
Munic ip ios que l l egan a desafiar los r i -
gores c1e la l ey de Defensa de la R e p ú -
bl ica para m o s t r a r su desagrado; con-
r, r 11 
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^ A l í ^ ^ , l l ^ Y ^ ' ; . 
USUtlClO 
ción, las t i e r ra s que en grandes cantidades necesi taba pa ra una R e f o r m a a g r á - a la e n s e ñ a n z a no ha sido aprobada por 
n a r á p i d a . Este hecho es general . N o hay tesoro p ú b l i c o , n i c r é d i t o es ta ta l qre el Pa r l amen to , puesto que los diputados 
pueda comprar , pagando el j u s to precio, u n a g r a n pa r t e del t e r r i t o r i o de su catalanes son una par te indispensable de 
a c i ó n • • . " => ^ la m a y o n a gube rnamen ta l . Sin sus 40 
propia • , , V . • , ' . . votos el m i n i s t e r i o no p o d r í a sostenerse. 
E l Gobierno h ú n g a r o se declaro con toda f ranqueza insolvente a l acometer y anteayer , si los discursos de los se-
la Re fo rma ag ra r i a . D e j ó en el aire todo lo financiero. L i m i t ó s e a p resc r ib i r ñ o r e s Gassol y Companys t ienen a lguna 
que los terrenos se t a s a r í a n en su verdadero v a l o r y que el pago de las i u d e m n i - s i g n i f i c a c i ó n , "los diputados de l a Esque-
zaciones se aplazaba has ta diez a ñ o s . D u r a n t e ese t i empo, el Es tado h ú n g a r o r r a v o t a r o n c o n t r a el Gobierno, 
ge l i m i t a r í a solamente a fijar u n canon a los nuevos ocupantes de la t i e r r a , a1 De este modo se "resuelve" uno de 
c o b r á r s e l o de manera seria e inexorable y a en t r ega r lo como ren ta de un a r r i e n -
do forzoso a los p rop ie ta r ios expropiados. 
N o n e c e s i t ó el Poder p ú b l i c o h ú n g a r o los diez a ñ o s que se habia fijado como 
t é r m i n o pa ra pagar honradamente las t i e r r a s que e x p r o p i ó . E n 192S pudo con-
t r a t a r u n e m p r é s t i t o de 36 mi l lones de d ó l a r e s (450 mi l lones de pesetas al cam-
bio a c t u a l ) , que e m p l e ó í n t e g r a m e n t e en fundar el I n s t i t u t o de Re fo rma A g r a -
ria, E l I n s t i t u t o se hizo cargo de todas las finanzas de l a honda t r a n s f o r m a c i ó n i t r a el sen t i r de los elementos m á s des-
t e r r i t o r i a l . I n m e d i a t a m e n t e r e v i s ó las valoraciones de las t i e r ra s expropiadas, ¡ t a c a d o s del r é g i m e n y de las Cortes; 
P a g ó una c u a r t a par te de su va lo r al contado, en buena moneda h ú n g a r a esta-; só lo en l a d i s c u s i ó n sobre e n s e ñ a n z a se 
bi l izada ya, y las tres cuar tas par tas restantes en t í t u l o s amort izables , de va lor | m o s t r a r o n con t ra r ios al d i c t amen Or te-
m u y e e g i í r o , como respaldados por u n excelente c a p i t a l oro. A los nuevos p r o - . & a y Gasset, U n a m u n o , M a u r a y S á n -
p i é t á r i o s lea cobra a plazos las t i e r r a s y e s t á f a cu l t ado pa ra usar el ap remio c^62 R o m á n . ¡Y los s e ñ o r e s Bel lo v 
a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a los re t rasos de los morosos. L o s campesinos h ú n g a r o s , ^ ^ P 3 ; " ^ hablando de conjuras m p n á r -
beneficiados, han sido 400.000, n ú m e r o grande, que prueba c ó m o la m a g n i t u d i?uica5, a n a l m e n t e , ¡ s m votos suficien-
, * . . . , , . \ , , •£ o ^ . j , tes en l a C á m a r a ! ¿ C o m o no pensar, 
de la R e f o r m a agraria es compa t ib le con la j u s t a i n d e m n i z a c i ó n debida a los! en una {l i rección ocu l ta e n l i s t e -
propie tar ios cuando su e s t ruc tu ra e c o n ó m i c a se establece debidamente por go- :r}ogog compromisos que imponen a los 
bemantes capaces. [diveisos par t idos la a c t i t u d vergonzan-
Espafia puede hacer lo m i s m o que H u n g r í a . Po r f o r t u n a , no n e c e s i t a r á de te de estos d í a s ? 
n i n g ú n e m p r é s t i t o ex te r io r . Pero si sigue el p roced imien to s imp l i s t a r e s e ñ a d o A n t e a y e r el s e ñ o r A z a ñ a , ¡el pres i - le fué hecho por la Sociedad de las N a 
en la base oc tava del p royec to oficial , vamos c a m i n o de una inf lac ión, t an to idente del Consejo!, quiso con t inua r el lciones para u n a r r eg lo pacifico del con 
por las sumas que se han de pagar al contado, como por las emisiones de Deuda | c ó m o d o papel de espectador lejano v j A i c t o con el. P a r a g u a y ha sido que 
p ú b l i c a , puesto que l a R e f o r m a ag ra r i a , t a l como l a ha planteado el Gobierno, d i s t r a í d o que a d o p t ó lesde los p r imeros " B o h v . a no renuncia a los medios pac i -
no pone en juego, hasta ahora, m á s que el c r é d i t o del Es tado. imomentos . T a n decidido estaba ^ . Go- fieos para .a s o l u c i ó n del l i t i g i o . - A b -
m buen p roced imien to es t r iba en hacer que el aho r ro p a r t i c u l a r c o n t r i b u y a no mtê 1G.n,r- ^ e* T ^ p 1 
' r v , . , , i - . . ^ ^ - j ^ - • - . .,. . J ¡de I n s t r u c c i ó n pub l ica quiso esconderse 
a l a r e f o r m a a t r a v é s de u n I n s t i t u t o de s ó l i d a base financiera. \ , por o t r a par- d e t r á g de la c o m i s i ó n , y el presidente1 
te, en que las fincas no se cedan en u n absurdo "colonato de Es tado" , que no :dej ¿ o n s e j o t u v o que leer el d ic tamen 
es u n derecho real , n i puede ser g a r a n t í a h i p o t e c a r i a de n i n g ú n g é n e r o . Las para dar u n p0C0 de coherencia a =us 
t i e r ras han de entregarse a censo rese rva t ivo r e d i m i b l e . p á r r a f o s . N o exageramos L é a n s e 'as 
E n u n a pa labra , l a s o l u c i ó n h ú n g a r a ap l icada a E s p a ñ a , con las modal ida- asombradas in te r rupc iones de los cons-
des peculiares de nues t r a ac tua l s i t u a c i ó n y u t i l i z a n d o el " m a t e r i a l p a r l a m e n t a - j t i t u y e n t r - ante el alegato del s e ñ o r 
r i o " , d isponible en las Cortes, consiste en que el I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , ; A z a ñ a en f avo r de una tesis que no se 
creado por l a base tercera, se lleve a l a p r á c t i c a l ea lmente y teniendo en cuenta d i s c u t í a . 
su g iv :n i m p o r t a n c i a . Y en que las t i e r ras , en l u g a r de dedicarse a a s e n t a m i é n - , T o ^ . 103 defectos, todos los errores, 
i i , . . . - las ibdicac ionea y los olvidos c o n s e n t í - inci<;Hní - i rminp pn ?u? <Wp>-iv.? ?obrc tos movedizos e inestables, se o to rguen a censo re se rva t ivo redimible , como esta ' , J l . . -t, ,*,., ,i0 rKiauia- s ^ m p i e en ^ u t i t . i n auulc 
• . . , . . , , dos o real izados en to rno al E s t a t u t o ue| ag riberas del r i o Paraguav , -Assnr la-
pedido por casi todas las m i n o r í a s y concretado per fec tamente en la enmienda la Egquer ra c u i m i n a r o n en la s e s i ó n d e ^ preñJ, . . ( 
-del s e ñ o r Diaa del M o r a l . Ese es el camino paca e v i t a r l a e x p o l i a c i ó n ds los l ^ r . i_j0.g hemos s e ñ a l a d o tan tas Vféé i ' ' 
propie ta r ios y el d a ñ o de l a Hacienda p ú b l i c a y de la e c o n o m í a genera l del p a í s . |qUe vac i lamos en enumerar los una vezi Negociaciones de paz 
¡ m á s . Pero, ¿"cómo no s e ñ a l a r t a m b i é n ' 
i ahora l a carencia absoluta de p lan en el! W A S H I N G T O N . 3 .—Algunos m i e m -
M | 1 1 r 1 1 Hit 1* 'fT •1* 1 1 IT " 1 Gobierno y en las Cor tes? ¿ C u á n t o s ar-;bros de la U n i ó n Panamer icana , es t iman 
o d a s d e l a E d a d M e d i a U n m i t i n d e l a U n i o n d e a ^ ^ r r 0 0 " ^ ^ T ^ r T ^ I -
Una ley que se d l -cu te y se aprueba t-ratar de e n c o n t r a r una s o l u H ó n pacif i 
Aver presentó sus modelos confor 
me a ese fiqurín un mo-
disto narisiense 
La fuerza pública penetró en el 
convento y el pueblo acopió 
con aplausos a los reliqiosos 
El Ayuntamiento, dueño del edifi-
cio, dice que no puede ayudar a 
ninguna Comunidad religiosa 
recientes combates ha habido bastantes 
bajas por ambas par tes . 
Los aviones del E j é r c i t o de B o l i v i a 
han bombardeado nuevamente una co-
lon ia de N e m m o n i t a s , base pac í f i ca s i -
tuada en l a r e g i ó n del Chaco, 
Voluntarios, 
« • « r ^ i V r v i ^ o at Z A R A G O Z A , 3,—Se reciben n o t i c i a s ; t ú e con e n e r v a pa ra 
A S U N C I O N , S . - N u m e r o s a s m u c r e s de c de orden de aqUel! JítlCc0a de J . n|ente 
de C o n c e p c i ó n se han presentado a las A t a ¿ i e n t o 4log ^adreg franci3canog: & r a n c i a con t ra nuestl 
autor idades m i l i t a r e s pa ra pres tar ser-1 ¿ an en a localidad han Comienza la Un̂ . . 
v i c i o v o l u n t a r i o en el E j e r c i t o para- ^ lanzadog £ v io lenc ia del conven- ote por exponer que ei 
El año pasado exportamos a Fran-
cia 56=000 quintales de frutas 
en el mes de aqosto y el con-
tingente es mucho menor 
Está expuesta a perderse gran 
parte de la cosecha de Levante 
P A R I S , 3 .—La a ó u F r u t e r a Espa-
ñ o l a de F r a n c i a ha J j r i&ido u n l a rgo es-
guayo . 
Estas mujeres han 
tallón de amazonas. 
fo rmado un ba- to, pa ra lo cual p e n e t r ó en el i n t e r i o r 
l a fuerza p ú b l i c a , A l a sal ida de los pa-
todos los impor t adores esp; 3 Li-
tas de P a r í s y de l a m a y o r í a c : 
t a b l e c i m í e n t o s dé d i s t i n t a s p r o \ 
francesas. H a n venido s iguiendo con to -
ú b d i t o s ^Truf fuavos 'y aplausos por el pueblo, que los acom- ido i n t e r é s nuestras relaciones comerc ia-
T a m b i é n , s e g ú n not ic ias recibidas e n ! d r e s ^ ex te r io r d e s p u é s del l anzamien-
esta cap i t a l de procedencia pa raguaya , i t o ' fueron acogidos en medio de v í t o r e s 
anunc ian que S00 
•se han presentado a las autor idades pa-
raguayas pa ra f o r m a r par te del cuer-
i po de v o l u n t a r i o s paraguayos . 
L a m i s m a i n f o r m a c i ó n a ñ a d e que un 
g rupo de a rgen t inos han regalado al 
| Gobierno del P a r a g u a y 30 aviones des-
t inados a su E j é r c i t o . 
Movilización 
que el edif ic io que ocupan los f r anc i sca 
nos es propiedad del M u n i c i p i o , y el 
A y u n t a m i e n t o dice que, cumpl iendo los 
preceptos de l a C o n s t i t u c i ó n , no puede 
L A P A Z . 3 . - E 1 m i n i s t r o de l a Gue- e c o n ó m i c a m e n t e a n i n g u n a Con-
r r a ha l l amado a filas a todos los h o m - l ^ a c l o n f A y u n t a m i e n t o 
bres entre los v e i n t i d ó s y los v e i n t i n u e - i q11161,6 ^ s t a l a r en dicho convento un 
ve a ñ o s , con el fin de prepararse a t o - ¡ c o l e ^ 1 0 de Segunda e n s e ñ a n z a subven 
da cont ingenc ia de g u e r r a con el P a 
p a ñ ó hasta domic i l ios de p a r t i c u l a r e s . ¡ l e s con F r a n c i a y en diversos casos han 
Luego el p ú b l i c o se d i r i g i ó a l Ayunta-1 asesorado l a g e s t i ó n de nuestros d ip lo -
mien to para p ro te s t a r e n é r g i c a m e n t e ; m á t i c o s . 
con t r a el alcalde. " L a U n i ó n F r u t e r a esperaba con ver-
E l p r e t ex to de este l anzamien to es idadera ansiedad l a p u b l i c a c i ó n del de-
el 
r aguay ,—Assoc ie ted Press, 
No hubo ataque a P. Casado 
cionado. 
Procesión sin clero 
A L I C A N T E , 3. — E n Novelda , s e g ú n 
cos tumbre t r ad i c iona l , a l t e r m i n a r el no 
Gobierno bo l iv i ano a l r equer imien to que, A S U N C I O N , 3 . - H a sido desment ido jvenar lo a Santa M a r í a Magda lena en la 
el r u m o r c i rcu lado , s e g ú n el cual las !parroqUia de San Pedro, se t ras lada la 
t ropas bo l iv ianas hab lan comenzado c l ; p a t r o n a proces ionalmente a l cas t i l lo de 
ataque de Pue r to Casado. L a M o i a i donde t iene su Santuar io . 
Los aviones bo l iv ianos han bombar-
deado h o v de nuevo las colonias de 
La Prensa 
L A P A Z , 3 . — " E l D i a r i o " dice, en u n 
a r t i cu lo de fondo que aunque B o l i v i a 
e s t á dispuesta a escuchar el consejo 
amistoso de los p a í s e s vecinos, se nega-
r á desde luego a someter su conducta 
en la contienda a l j u i c i o de dichos p a í -
ses, B o l i v i a desea solucionar el conflic-
to y l l ega r a u n acuerdo def in i t ivo , pero 
Este a ñ o el alcalde l l a m ó a su des-
, pacho a l p á r r o c o , quien a s i s t i ó acom-
emigran tes rusos en l a r e g i ó n del G r a n ! p a ñ a d o de variOS vecinos, pa ra decir le 
Chac0, ¡que p a r e c í a estaban los á n i m o s de los 
L a neutralidad argentina socialistas m u y exci tados y les l l a m a b a 
i J a f i n de resolver el conf l i c to , pues l n -
T U C U M A N ( R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ) , s i s t í a n en que la Santa, por lo que a q u é -
3 .—El Gobierno a rgen t ino ha ordenado Uos d e c í a n , d e b í a t ras ladarse al cas t i l lo 
que salgan con d i r e c c i ó n a la f ron te ra 
de B o l i v i a , con el fin de mantener l a 
neu t r a l i dad a rgen t ina , ve in te batal lones 
de I n f a n t e r í a y uno de Ingenieros , 
E l Gobierno ha considerado necesaria 
esta medida, en v i s t a de que el conflic-
t o bo l iv i ano-pa raguayo no se soluciona 
de una m a n e r a pac í f i ca , — Associa ted 
! ' r 
T í p r p f h a c p r i PnnlpVOílrH en 'es tas^condiciones no puede ser vi 'a-lca en la c u e s t i ó n « p e se 
. I L T C I C f e l I C I d C U I U I U C T C U i a ^ n- merecer de l0fl ciudadanos la con- lbiernos de B o l i v i a y del Pa raguay , d i -
Salen en viaie de estudios própfr 
aandistas de la Derecha Re-
aional Valenciana 
V I G O , 3 ,—Organizado por la U n i ó n i 
de Derechas de Pontevedra se ha cele-l 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 3.—Anoche uno de los m á s 
famosos modis tos de P a r í s , cuyos ves t i -
dos son admirados por mil lones de a r i s -
t ó c r a t a s de todo el mundo, hizo l a exh i -
bic ión genera l de sus modelos de i n v i e f 
no. Este modis to , que en pleno 
de la fa lda co r t a fué el p r i m e r o en i n i -
ciar, con c ie r to t emor al fracaso, la 
vuelta a la fa lda la rga , contento de 
aquel é x i t o quiere ahora efectuar un^i 
r s g r e s i ó n de la moda de mucha m a y o r 
ampl i tud . Pre tende nada menos que 
t r ans fo rmar l a s i lue ta femenina, some-
t i éndo la a l a inf luencia medioeval , "Pre -
sento a ustedes—dijo anoche a sus i n -
vi tados—una c o l e c c i ó n netamente i n f l u i -
da por l a E d a d Media , cuyas c a r a c t e r í s -
ticas pr inc ipales son las s iguientes : ma-
yor s impl ic idad de l í n e a s , s u p r e s i ó n t o -
t a l de las f o r m a s y de la a m p l i t u d de 
la falda de la ú l t i m a e s t a c i ó n , Desp1a-| V A L E N C I A , 3.—En r 
zamiento de c i n t u r a , que del busto pasa han 3alldo a Barce iona los £OCios d 
a la cadera. Este cuerpo de si lueta mo 
s i d e r a c i ó n respetuosa, p r e l i m i n a r ob l i -
gado del aca tamien to sincero, Y este 
desprecio i n t e r i o r de las leyes const i-
!tuye el f ac to r m á s disolvente y m á s re-
vo luc ionar io de toda sociedad. 
Los contingentes 
rieiendo los esfuerzos que con este fin 
• ^ a n haciendo d ' f^ ' rén teq naciones. 
N o obstante, los miembros de '.a 
U n i ó n Panamer icana , han man i fes t ad^ 
que ellos por su pa r t e c o n t i n u a r á n su? 
eestiones para losrrar l a a m i í n ó v defini-
t i v a v n a c í f i ^ i dp dicho confl ic to . 
No t i c i a s rec ib idas de Sant iago dicen 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ha pubh- our. ^ p rp - id^n te del Consejo, s e ñ o r D á 
brado u n m i t i n a l aire l ib re en Golada,: cado una no ta m á s sobre las d i f i cu l t a - ¡ v j j a se ^ d i r i g i d o nuevamente a losj 
d o m i n i o í c o n a s ^ 6 1 1 " 1 de g r a n n ú m e r o de ve- í des que a la e x p o r t a c i ó n de nuestras.(-ioll jernog de BÓl iv ia ' y del Pa raguay . 
clnos de los pueblos p r ó x i m o s . • f ru tas y ve rduras opone el s is tema f r a n - | | n g | S ( . í e n d o en su an t€ r io r comunicsc i^n . 
Los oradores fueron recibidos con una cés de cont ingentes . Pero el s e ñ o r D o - j a | 0i,jeto de que los Gobiernas de am-
banda de m ú s i c a y disparo de bombas. | mingo se d i r i ge só lo a los exportadores ,bDq pa{cog busquen la f ó r m u l a p i r a l l e -
H a b l a r o n el teniente alcalde de aquel e s p a ñ o l e s , a quienes considera c u l p a - j e a r a rm!í s o l u r i ñ n pacific^t en el con-
A y u n t a r a i e n t o , J o s é Ozo B a r r i o , Ben j a - i b l e s de lo que e s t á ocurr iendo. Y nos que ac tua l rocnte lea separa, 
m í n G o n z á l e z , En r ique Paredes, Manue l parece que no es j u s to n i opo r tuno acha- E] sefior D á v i l a ha a f i rmado nueva-,1 
car a los connacionales culpas que son mentR la n e u t r a l i d a d de Chi le en el con-
de los ex t ran je ros . f l i c to bo l iv io -pa raguayo . 
La tesis del m i n i s t r o se concre ta en| pn r p t r a pg r t e e] Gobierno b r i t á n i c o 
estas t res afirmaciones, tomadas t e x - ^ decidido adher i rse a los Gobierno? 
I t ua lmente de 
Casqueiro y V í c t o r L u i s . Todos expu-
sieron el p r o g r a m a de l a U n i ó n Regio-
nal de Derechas, e h ic ie ron una va l ien te 
defensa de los puntos fundamentales de, 
la m i sma , ¡ t u a l m e n t e de su n o t a : Los con t ingen- ide F ranc ia , A l e m a n i a , I t a l i a v E s p ^ , 
L a muchedumbre o v a c i o n ó l a rgamen te l tes "no son u n d a ñ o i r remediab le , pue5-|para ap0ya r e] l l a m a m i e n t o en f a v o r de 
a los oradores . to ^ a0 hay una ^ r a n , d l f e r ® n ^ . e n J I la paz, que ha d i r i g i d o el presidente del 
Viaje de estudios t re las c i f ras normales de e x p o r t a c i ó n ) d e ja s;0Ciedad de Naciones a 
d i ñ e a rad ica lmente los abrigos, necesi-
dad absoluta, porque d e s p u é s de algunos 
a ñ o s t ienen una g r a n semejanza unos 
con otros, Los sombreros, c o n t r a r i a m e n -
te a la ú l t i m a t r a d i c i ó n , se encajan de-
rechos y no parecen y a colgados a la 
oreja por u n m i l a g r o de equ i l ib r io . Loa 
colorea son t a m b i é n ne tamente me-
de f ru t a s a F r a n c i a y las concedidas 
a h o r a ' . L o s expor tadores son los que 
"en f o r m a a n á r q u i c a y desorganizada, 
llenes de un a f á n expor tador inmode-
rado"', a c u m u l a n sus f ru t a s en las f r o n -
teras pa ra p r o d u c i r los per juicios que 
ellos mismos l a m e n t a n . Las Juntas re-
guladoras creadas por e l m i n i s t r o en 
d i s t in tas p rov inc ias para conceder per-
Ciclo de conferencias! nugog de e x p o r t a c i ó n de f ru tas , bastan 
la Derecha Reg iona l que as is t ieron al 
ciclo de conferencias y que t e rminado 
é s t e han de rea l i za r un viaje por dis-
t in tas ciudades de Franc ia , B é l g i c a y 
los Gobiernos de B o l i v i a y el Pa raguay . 
T a m b i é n se a d h e r i r á a las pei-iciones 
de las naciones americanas nue han si-
do sugeridas por los Estados Unidos pa-
ra ev i t a r u n conf l i c to armado entre Bo-
l i v i a y Pa raguay . 
Paraguay protesta 
V I L L E N A . 
Holanda, 
W A S H I N G T O N , 3.—Los delegados 
í r 7 — = 1 p a r a a r r e g l a r el p rob lema, l ^e l Pa raguay en la Conferencia de Con-
L a Derecha Regional ^ F ren te a l a te3i3 m i n i s t e r i a l h e m o s ! c í b a c i ó n - y el encargado de Negocios del 
de esta c iudad ha organizado un ciclo; , f innn„r r p . , i i ( i , f i aUp m u v d iS . iPa raguav en W á s h i n g t o n han estado 
o c!,r ^ E . l 1 k t 0 n 0 dominante- l l a i " 0 de conferencias que fué inaugurado í * ^ 0 ™ K e ^ l ^ a r T o s c ^ ^ l &>y S el depa r t amen to de Es tado ñ o r - i 
oscuro Edad Media , era el c l á s i c o de loS|cif .ntemente po r el abogado de Valencia ^ o n E " ^ p a r a p ro te s t a r cont ra las 
y I r o ^ l ^ r " T é V T ^ ^ T 1 ^ T o r r e é M . r t i n e z , quien £ « ¡ ^ ^ d e ' q u e e s t á n siendo objeto j 
! i a ' d i s e r t ó sobre el tema " E l p r o g r a m a po- mos t res „ e r ¡ 0 d o s decenales de cont in- ! a lgunos puntos pa r iguayos por pa r t e d e : ción, es u n color ido de este periodo, Co-
P o nota c a r a c t e r í s t i c a doy los vest idos 
de dos tonos. C o n t r a r i a m e n t e a las nor-
i a s generales usadas hasta hoy. el em-
pleo de los dos colores es casi por par-
tes Iguales. E l color c laro no es un ador-
no, sino que c o n s t í t u v e una de las ha-
«es del ves t ido" . 
•A-ctrices y damas del g r a n mundo pre-
senciaron el desfile de los or ig inales ma-
n iqu íes con sensibles mues t ras de xg fút 
Qo' Es de esperar que el inv ie rno p r ó x i -
mo se e m p e z a r á a usar el vest ido "Edad 
Media" . 
L a ascensión a la estratosfera 
. periodos 
Utico de la Derecha Reg iona l " , L a SG- gentes. Pues b ien ; por t res veces sel las tropas bol iv ianas . 
Continúan los encuentros 
s e n t é " . 
E l profesor P icca rd ha pasado p o r 
^aney y p0r ^iaih0US€> nevando en u n 
f i*¡f caJtii6n la « n o r m e b a r q u i l l a del 
JioBo e s t r a t o s f é r i c o con que i n i c i a r á su 
Z u ^ ^ a s c e n s i ó n a l a es t ra tosfera en 
u n c h H a declarado el profesor c i t ado 
i n i c i a r á é s t a l o m á s p ron to posible, 
j * r o que necesariamente t e n d r á que i n -
do i Vari03 diaa en Poner en orden t o -
no m a t e r i a l . D e s p u é s d e b e r á esperar 
° solamente el buen t iempo, sino el 
uen t i empo previs ib le l a v í s p e r a , es de-
«• que sobre Suiza h a y a u n a n t i c i c l ó n 
C f l H v , P e r i I l l t a a ^ ^ r a r t i e m p o bueno y 
«unía du ran t e var ios d í a s . Los v ientos 
p m d a conferencia ha estado a cargo d e l j h a n ag0tado é s t o s dentro de las p r ime 
abogado don J o s é M a r í a Gadca V i d a l , , ra3 horas del p r i m e r d í a . 
quien h a b l ó sobre "Orientaciones d é l | Si ]3L. d imen¿ . l ones del paso que nos i BUENos A I R E S , 3 ,—Aunque no ha i 
problema social en el memento pre- ha concedido F r inc ia correspondiesen a| ¿ j , ^ a ú n una d e c l a r a c i ó n de gue r ra j 
; l a co r r i en te e x p o r t a d o r a e s p a ñ o l a , po-jofic.iali c o n t i n ú a n los e n c ü e n t r o r , entre " 
d r í a haber c o n g e s t i ó n en los p r imeros t ropas bo] iviana9 y paraguayas . En los 
onda cor ta , que le p e r m i t i r á pedir so - 'momentos de cada p e r í o d o , pero cuanto . . . . „ . . _ ^ 
cor ro si a t e r r i z a en una a l t a m o n t a ñ a , maj 'or fuese a q u é l l a , m á s grande seria S ? " — - - — - z ^ i " — " 
como le o c u r r i ó la o t r a vez. L a vez a n - : e l vac io en d í a s sucesivos. [ con ta rse po r horas, porque se t r a t a de 
l o r io rT-d i ce s i hubiese encontrado v icn- ! Y lo que ocur re no es eso. Lo q u e ' f r u t a s que se es t ropean r á p i d a m e n t e , 
ios como los que digo hubiera tenido sucede es que si la e x p e d i c i ó n no l l ega ' A los o p t i m i s m o s oficiales oponemos 
que a t e r r i z a r en el Golfo P é r s i c o , en en las p r imeras horas de cada periodo! los hechos. Es preciso aplicarse con ma-
luga r de descender en las m o n t a ñ a s del decena!, como el con t ingente se cubre, ¡ y o r e n e r g í a a una p o l í t i c a e c o n ó m i c a , 
X i r o l , 1 uo puede pasar. N u e s t r a a f i r m a c i ó n . E l e jemplo de I t a l i a en este ' mi smo 
H a a ñ a d i d o el profesor P icca rd q \ i e , e ¿ t á abonada por la exper iencia de casi asunto de las f r u t a s es aleccionador 
esta vez ha p in tado la ba rqu i l l a d e b í a n - un mes, que es suficiente para esto. pa ra E s p a ñ a . T é n g a l o presente i el se-
co como med ida p ro t ec to ra con t ra el Los con t ingentes son e s c a s í s i m o s . Si ñ o r D o m i n g o . E n e l mes de j u l i o , a 
calor. L a vez an te r io r h a b í a usado en el s e ñ o r D o m i n g o contrastase sus cifras E s p a ñ a se l a concedieron diez m i l q u i n -
par te el negro para defenderse del f r í o , ' c o n los datos franceses, o b s e r v a r í a que; tales de f r u t a por decena y a I t a l i a poco 
pero t u v o que sopor ta r un calor sofo- a q u é l l o s cons ignan 56 m i l quinta les de m á s de t res m i l . Pues bien, en agosto 
sin clero. E l p á r r o c o d i ó l a s o l u c i ó n p ro -
poniendo que la Santa quedara en l a pa-
r roqu ia . E l alcalde l a a p r o b ó , haciendo 
manifestaciones de estar satisfecho por 
l a s o l u c i ó n propuesta . 
L a noche del d o m i n g o r e c i b i ó el p á -
r roco u n of ic io del alcalde diciendo que 
"a las cinco de la m a d r u g a d a d e b í a sa-
l i r l a Santa de la p a r r o q u i a par?, ci Síáft-
' t u a n o . sin a c o m p a ñ a m i e n t o del clero y 
sin luces". Los c a t ó l i c o s respetaron l a 
" orden, y a l a hora ind icada fué t r a s l a -
dada l a imagen . 
Se comenta desfavorablemente la or -
den del alcalde, preso del e lemento so-
cial is ta , que d e s p u é s de acordar u n a co-
sa, por la p r e s i ó n de esos elementos, 
vuelve de su acuerdo. 
Un procesamiento 
El o r d e n p ú b l i c o e n 
e l E s t a t u t o 
E l a r t í c u l o octavo del E s t a -
tuto c a t a l á n puesto a d i s c u s i ó n 
a y e r dice a s i : 
" E n m a t e r i a de orden p ú b l i -
co quedan r e s e r v a d o s a l E s t a d o , 
de acuerdo c o n lo dispuesto en 
los n ú m e r o s Jf, 10 y 16 del a r -
t í c u l o l l i de l a C o n s t i t u c i ó n , to-
dos los s e r v i c i o s de s e g u r i d a d 
p ú b l i c a en C a t a l u ñ a en cuanto 
s e a n de c a r á c t e r e x t r a r r e g i o m l 
o s u p r a r r e g i o n a l , la p o l i c í a de 
f r o n t e r a s , i n m i g r a c i ó n , e m i g r a -
c i ó n , e x t r a n j e r í a y r é g i m e n de 
e x t r a d i c i ó n y e x p u l s i ó n . C o -
r r e s p o n d . e r á n a l a G e n e r a l i d a d 
todos los d e m á s s erv i c io s de 
p o l i c í a y o r d e n in ter iores de 
C a t a l u ñ a . P a r a l a c o o r d i n a c i ó n 
permanente de a m b a s c lases de 
s e r v i c i o s , m u t u o s a u x i l i o s , a y u -
da e i n f o r m a c i ó n , t raspaso de 
los que c o r r e s p o n d a n a la Ge-
nera l idad , se c r e a r á en C a t a l u -
ñ a , h a b i d a c u e n t a de lo orde-
nada en el a r t i c u l o 20 de la 
C o n s t i t u c i ó n , u n a J u n t a de Se-
gur idad f o r m a d a por represen-
tantes d e l G o b i e r n o de la R e -
p ú b l i c a y de l a G e n e r a l i d a d y 
por las a u t o r i d a d e s super iores 
que, dependientes de uno y o t r a , 
presten s e r v i c i o s en e l terr i to-
r io r eg iona l , l a c u a l e n t e n d e r á 
en todas las cuest iones de re-
g u l a c i ó n del s e r v i c i o , a l o j a m i e n -
to de f u e r z a s y nombramiento 
7 separación de persona l . 
E s t a J u n t a , cuyo R e g l a m e n -
to o r d e n a r á s u o r g a n i z a c i ó n y 
s u f u n c i o n a m i e n t o de acuerdo 
r o n e l contenido de este a r t i c u -
lo, t e n d r á una f u n c i ó n in forma-
t i v a ; pero l a G e n e r a l i d a d no 
v o d r á proceder c o n t r a sns d ic-
t á m e n e s en c u a n t o tengan re-
l a c i ó n c o n los s e r v i c i o s coordi-
nados." 
C U E N C A , 3 , — D e s p u é s del inc idente 
ocu r r ido en l a J u v e n t u d Franc iscana , 
ha sido procesado por supuesto del i to de 
desacato el presidente de l a J u v e n t u d de 
l a A g r u p a c i ó n Ciudadana A g r a r i a , don 
Rodol fo M o n t o y a . 
E n é r g i c a s m e d i d a s c o n t r a 
l a s t r o p a s r a c i s t a s 
B E R L I N , 3.—Se h a n reunido en M u -
nich , bajo l a pres idencia de H i t l e r , los 
jefes pr inc ipa les del p a r t i d o rac is ta , pa-
ra decidi r las de terminaciones que ha -
y a n de t o m a r en esta semana. Los d ia -
r ios h i t l e r i anos coinciden en pedi r como 
creto del Gobierno f r a n c é s , f i j ando 
cupo de nuestras f r u t a s p a r a el mes de 
agosto, del que d e p e n d í a en rea l idad la 
s a l v a c i ó n de una g r a n p a r t e de l a cose-
cha de L e v a n t e ; conf iaba en que s e r í a -
mos m á s afor tunados que en las c i f ras 
del mes de j u l i o , pero ve ahora que a 
E s p a ñ a se le concede u n cupo menor 
que el de I t a l i a , 
E n el aflo ú l t i m o , con a r r eg lo a esta-
d í s t i c a s , cuya verac idad no podemos po-
ner en duda, puesto que nos h a n sido f a -
c i l i tadas por las m i smas Aduanas de l a 
f ron te ra en el mes de agosto, i m p o r t ó 
F r a n c i a •'56.000 quinta les de f r u t a s espa-
ñ o l a s , esto es alrededor de 19.000 quin-
tales cada diez d í a s . " 
C o m p a r a luego las c i f r a s concedidas 
a E s p a ñ a y las que se h a n o torgado a 
I t a l i a , mucho m á s ventajosas, y dice 
que no es necesario e x t r e m a r los razo-
namientos para ver l a d i f e renc ia de t r a -
to concedido con l a p a r t i c u l a r i d a d , m u y 
de tener en cuenta, de que l a casi t o t a -
l idad de las f r u t a s que en los dos me-
ses de agosto y sept iembre e x p o r t a I t a -
l ia a F r anc i a , son melocotones, que es 
la ú n i c a f r u t a t e m i d a p o r los franceses, 
en t an to .que E s p a ñ a e x p o r t a c i ruelas 
en can t idad m u y poco apreciable . y uvas 
de moscatel , especie que en F r a n c i a no 
existe. 
Pide l a U n i ó n F r u t e r a que e* Gobier-
no E í j - a ñ o l estudie r á p i d a e i nmed ia t a -
mente l a c u e s t i ó n de las expor taciones 
francesas a E s p a ñ a y qu$ s í es posible 
se haga objeto a F r a n c i a de u n t r a t o 
m á s favorab le ; pero p rocu rando que los 
cont ingentes sean iguales a l cupo de los 
productos a g r í c o l a s del a ñ o pasado, s í 
no es posible l a d e s a p a r i c i ó n i nmed ia t a 
de dichos cont ingentes . 
L a U n i ó n F r u t e r a dice que e s t á con-
vencida de que c ie r tas i ndus t r i a s de 
nuestro p a í s gozan de u n a p r o t e c c i ó n 
inadecuada e in jus t i f icada , m á x i m e cuan-
do la pers is tencia \de t a l estado de co-
sas produce d a ñ o s a n u e s t r a expor ta -
ción a g r í c o l a , que es l a ú n i c a que real -
mente man t i ene nues t ra ba lanza comer-
cia l . 
A n u n c i a que si s iguen a s í las cosas, 
la p r ó x i m a t e m p o r a d a n a r a n j e r a repre-
s e n t a r á u n desastre s in antecedentes en 
'.os anales de nues t ras expor taciones . 
T e r m i n a recomendando a nues t ro Go-
bierno u n a i n t e r v e n c i ó n e n é r g i c a y d i -
ce que espera obtener la . 
¿También contingente para 
la naranja? 
E n los c í r c u l o s in teresados corre e l 
rumor , con visos de fundamen to , de que 
el Gobierno f r a n c é s se dispone a c o n t í n -
p remio a l a to l e ranc ia del p a r t i d o o a j g e n t a r l a e x p o r t a c i ó n de n a r a n j a espa-
su p a r t i c i p a c i ó n en el M i n i s t e r i o que e l ' fióla a F r a n c i a . Sí d i cha med ida l l ega -
Gobierno del Re ich declare fuera de l a ra a real izarse el quebran to s e r í a g r a v í -
ley a l p a r t i d o comuni s t a y que anule e l 
m a n d a t o a los d iputados de este p a r t i -
do t a n t o en el Re ichs t ag como en las 
Die tas de los Estados; de esta m a n e r a 
las derechas t e n d r í a n m a y o r í a . 
Registros y detenciones 
B E R L I N , 3 .—En los diferentes regis-
t ros realizados po r l a P o l i c í a du ran t e 
la pasada noche en Cassel, las a u t o r i -
dades se han incautado de u n a u t o m ó -
v i l b l indado que estaba escondido en 
una casa cuar te l de l p a r t i d o nacional is -
t a social is ta . 
An te s de l l ega r l a P o l i c í a , los nacio-
nal is tas socialistas huyeron , l l e v á n d o s e 
var ias ame t ra l l adoras y g r a n can t idad 
de munic iones . 
L a P o l i c í a l o g r ó poco d e s p u é s detener 
a var ios h i t le r ianos , h a l l á n d o l e s g r a n 
can t idad de pis tolas a u t o m á t i c a s y m u -
niciones. 
Comunican de F r a n c f o r t del M e i n que 
en un puebleclto* cercano la P o l i c í a ha 
detenido a m á s de doscientos "nazis", 
en cuyo poder se encon t r a ron numero-
sos r e v ó l v e r e s . 
P o r ú l t i m o en Ka t sche r . cerca de Op-
pel la P o l i c í a ha descubier to en u n í 
local un d e p ó s i t o de a rmas de los n a c i ó - i 
nalistas-socialistas, i n c a u t á n d o s e de una 
amet ra l l adora , m á s de m i l cartuchos, | 
granadas de mano y p u ñ a l e s . 
El Reichstasr 
imo p a r a los intereses de E s p a ñ a , pues, 
las impor t ac iones francesas de l a na-
ranja representan a l rededor de 40 m i l l o -
nes de pesetas oro anuales. 
iiiiniiiinisimniiinii i 
I n d i c e - r e s u m e n 
4 de agosto de 1932 
Deportes P á g . 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
Los sucesos de ayer Pag. 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
E n el centenar io del nac i -
m i e n t o de Gaspar N ú ñ e z 
de Arce , por N i c o l á s Gon-
zález R u i z P á g . 
Paliques femeninos (Ep i s -
t o l a r i o ) , por " E l A m i g o 
T e d d y " P á g . 
Notas de l b lock P á g . 
L a casa do los ojos azules 
( fo l l e t í n ) , por Jacqueline 
R i v i é r e p á g . 
cante que a l c a n z ó 41 grados . Es posi-, f ru tas e s p a ñ o l a s en el mes de agos o d e s p u é s de l a e n é r g i c a a c t u a c i ó n del Q RflRnPMJI SFR RJ FN PAR ^ p r o p ó s i t o de convocar el nuevo Reichs 
ble que aho ra la t e m p e r a t u r a no paso de 1931. K l con t ingen te ac tua l es de| Gobierno i t a l i a n o , se conceden a Espa-I L L " " IIU L l l H L i J L Ü U i l H t N r H n i ü { H el d.a 30 ai c0 r r i en tp ' ChS 
de cero, pues en t a l caso cuando in ten te! 33.750. Es decir, menos de los dos ter- ñ a 11.750 quin ta les y a I t a l i a 15,700.| • E1 Consejo de Decanos h a rt^iHi^ 
una tercera a s c e n s i ó n , h a r é p i n t a r l a ca- cios. Y para el mes de sept iembre nos que- P A R I S , 3 .—El Cardenal Segura h a convocar la Dieta de P n i s i n n7rn w 
bina de color g r i s , Ror 'o tjue hace a la3 Jun ta s regula- j damos en 8,000 quinta les , m i e n t r a s quehasado unas horas en Par i s p i o c é d e h t e | d í a á 16 y 17 de aeosto aotnai 
H a declarado que c o m u n i c a r á m u y dpras, creemos que son solo burocra- I t a l i a pasa a 17/000, E n cuanto a laside Vichy , y esta noche ha salido con 
pocas o n i n g u n a no t i c i a por t e l é fono , c ía e c o n ó m i c a . N o sirve l a c o m p a r a c i ó n verduras , ha o c u r r i d o lo m i s m o . Espa-i d i r e c c i ó n a Liss ieux.—Sclache. 
pues todo el t i e m p o tiene que i n v e r t i r - que hace e l sefior m i n i s t r o con el caso ñ a p o d r á e x p o r t a r 500 quintales por de-| 
lo en hacer observaciones c i en t í f i cas , de los p l á t a n o s , porque esta f r u t a re- cena en agosto e I t a l i a 2.150. Y len sep-i 
M A D R I D . — L a m a n i f e s t a c i ó n de i n -
quil inos no ha sido autor izada.—Hoy 
r e u n i ó n para t r a t a r del a r r eg lo de los 
accesos a la nueva Plaza de Toros. 
Nuevo r é g i m e n pa ra los Comedores 
de Asistencia Social ( p á g i n a ñ). 
de agosto ac tua l . 
« « • 
B E R L I N , 3 .—El Gobierno de Bav ie -
ra h a declarado que la convoca tor ia de 
e n í n s u í a Los restos de Mons. S e í p d f e ^ . Í Í J ^ l ? de *mPsri0 u* 
• i — j - - - t i - . . - . j ; - ; — — * — 1 1 - ~ — i - i >— r. - B111' pu* u i o e r siuo nombrado un c o m í -« r í e m u y perjudiciales, has ta el o menos a l t u r a que el a ñ o an ter ior , le por ta de sólo un r e d u c i d í s i m o sector hermana p o d r á e n v i a r 2.600. 
P^ato de que p o d r í a darse el caso d e " 0 " 0 ™ ""<J «««««An pr>m ni f» taimen te se-, de las. I s las Cananas . E n cambio, to-
h e r r i za r en A f r i c a . E n la es t ra tosfera 
y a veces vientos de m á s de 200 k i -
wmet ros . 
E3ta vez l l e v a r á t e l e fon í a sin hilos, de 
v i e n t a 9 t . sano especial del Gobierno del Reich en v i s i v a , 3.—Los restos del ex canc i - iPrus ia . parece una c u e s t i ó co ple t mente se-, de las. I s las Canar i a s . n ca bio, to-, C o n v e n d r á , pues, que el m i n i s t r o dej 
cundar ia . Es posible que sobrepase los, dos los f n i t o s ahora sometidos a con-! A g r i c u l t u r a modere los op t imi smos d e | l k - r moñ¡Wor S e i p e r h a n " ^ ^ ^ 
16.000. me t ros Py es posible que pe rma- tangentes por ^ a n a a ^ s e ^re^olectan _v; sus ^eufór icas notas y c o m p r e n d , que! dados a una capilla" a r d i s t e oue ha si- L E ^ d o s i T ^ u J ^ l V i l 0 5 
nezca 
huhe . 
i " - * > - . - - . i a . i u c í í c j í c y u l i u s 
a s iempre f o r d ^ j o e n v í a n desde m u y d i s t in tas provinc ias i es preciso a c t u a r con m a y o r energía* y l d ^ t a s ü l S l n 7 tomlS Tol i^l d l i K a f S i í a d Í ' ^ r ^ ¿ S u í ^ 5 PRr0" 
s. l y ae pierden en periodos que puedenIescr ib i r con m a y o r cont inencia . I p a í t i d o cr i s t iano-socia l iv ie ra en esta c u e s t i ó n . 
PROVINCIAS.— Sigue en pie el con-
flicto de los "rabassaires"; no ha sa-
tisfecho el nombramien to de la Co-
mis ión mix t a .—Ha muer to el padre 
Cirera. fundador del Observator io del 
Ebro.—Comienza la Asamblea de a l -
caldes en Sevilla. — Loa franciscanos 
son lanzados v io lentamente de su con-
vento en Caspe ( p á g i n a s 1. 3 y 4) . 
—o— 
E X T R A N J E R O , - E n é r g i c a s medidas 
contra las t ropas racistas. L a P o l i -
cía ha recogido muchas armas.—Bo-
íl l iv i a y Paraguay e s t á n dispuestas a 
aceptar el a rb i t ra je ( p á g i n a 1). 
J u e v e » 4 de ajrosto 19S2 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.128 
A y e r e m p e z ó a d i s c u t i r s e e l O r d e n p ú b l i c o e n e l E s t a t u t o 
Se trató del tema en la sesión de la noche. E l señor Royo Villanova de-
fiende un voto particular para que el Orden público dependa exclusiva-
mente del Estado. Los radicales, disconformes con el voto particular y 
con el dictamen. Por la tarde continuó la discusión de la Reforma agra-
ria. Antes se trató de la ley de Reclutamiento y ascensos de la oficialidad 
Se aplaza la interpelación de los "rabassaires" y empieza a desarrollarse la re-
ferente a los barcos de la Transmediterránea 
A las cua t ro y cinco abre la s e s i ó n e l ,dadas en nombre de menores o ¡ n c a p a - [ Vosotros no vais a la e x t i n c i ó n de l a 
s e ñ o r Beste i ro . E n el banco azul el m i - ci tados, o personas que por su p ro fe - l propiedad. L o que p r e t e n d é i s hacer es 
n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . Poca c o n c u - ! s i ó n . a r t e u oficio, se vean obl igados ' c o n v e r t i r a loa a r renda ta r ios en a r r e n 
T E A T R O A L E M A N 
r renc ia en eacafios y t r ibunas . ¡ a r es id i r fuera del l u g a r en que r ad i 
D e s p u é s de l e ída y aprobada el acta I que l a finca." 
L a C O M I S I O N no lo acepta, y des-
p u é s de una breve r e c t i f i c a c i ó n de su 
de la s e s ión an te r io r se pasa al 
Orden del día autor , se ver i f ica v o t a c i ó n n o m i n a l 
dida por agrar ios y radicales. pe-
datar ios de un solo poseedor: el Estado. 
T e r m i n a diciendo que en Gal ic ia j a -
m á s hubo mov imien tos de pro tes ta con-
t r a los a r rendamientos . 
E l s e ñ o r B E A D E . social is ta, de la Co-
m i s i ó n , niega esta a f i r m a c i ó n del s e ñ o r 
t s T R Q 
V / 
' s i ó n se r e ú n e s in paaar convocator ias N a v e g a c i ó n ha fa l t ado a su deber y qU€ 
Por eso esta tarde he buscado en vano por lo t an to , procede su d e s t i t u c i ó n 
a l a C o m i s i ó n para darle cuenta de m i 
voto . 
Se procede a d i scu t i r una enmienda 
'presentada por el seftoc G a r c í a Gallego. 
I E l s e ñ o r G A R C I A G A L L E G O , en un 
¡ b r e v e discurso, s e ñ a l a la necesidad del en v i r t u d de .os cuales se concede la 
que se fijen normas e inspecciones pa- c o n s t r u c c i ó n de o t ros barcos t a m b i é n a 
r a g a r a n t i z a r a l Poder cen t r a l el buen la C o n s t r u c t o r a N a v a l . 
ÍO. gaiawt.^o. . . _ .. T7M ̂ ¡^ io f . . . W/» ATAR! 
A c u s a a l m i n i s t r o de haber adjudl-
cado esta c o n s t r u c c i ó n s in concurso. 
E l m i n i s t r o de M A R I N A : Con la au-
t o r i z a c i ó n de las Cortes . 
E l s e ñ o r S A M P E R lee unos decretos 
func ionamien to de los servicios de or 
den p ú b l i c o en la r e g i ó n a u t ó n o m a . 
E l m i n i s t r o de M A R I N A : T a m b i é n en 
c u m p l i m i e n t o de o t r a ley aprobada 
Dice que t iene a mucha honra m a n - Cortes , 
tener su a c t i t u d concreta frente a estej E l s e ñ o r S A M P E R : Como ahora la 
p rob lema de la a u t o n o m í a ca ta lana , y c o n s t r u c c i ó n t a m b i é n de u n submarino. 
i i _ ; « i X o i a m r w o pn m i n ' c f r v ^ fia 'Vf A R T I S T A - T n r* / - i i !que por eso hace h i n c a p i é s ie pre e  
l i a f a cu l t ad inspectora de todos los ser-
| v ic ios por par te del Poder cen t ra l , m á s 
a ú n d e s p u é s de los pasos g r a v í s i m o s 
dados por l a C o m i s i ó n y l a C á m a r a en 
este problema, que cons t i tuye u n des-
i g a r r ó n de la p a t r i a . 
N i s iqu ie ra los conflictos locales de-
ben escapar de la f u n c i ó n fiscalizado 
E l i n i s t r o de M I N A : Las Cortes 
acaban de conceder l a a u t o r i z a c i ó n . 
E l s e ñ o r S A M P E R : L o que sucede es 
que estos proyectos se leen de prisa y 
los d ipu tados no nos enteramos, por te-
ner pues ta nues t ra a t e n c i ó n en otros 
proyectos de m a y o r i m p o r t a n c i a . Ade-
m á s , en l a C o m i s i ó n l a m i n o r í a radi-
cal p r e s e n t ó u n vo to p a r t i c u l a r ineficaz. 
r a del Es tado. Es t a es una R e p ú b l i c a Como todos, debido a l a fuerza que da 
u n i t a r i a , y aunque lo fuera federal , es ia m a y o r í a 
E l vo to " p a r t i c u l a r es rechazado por i Reino Caamafto, y dice que en el a ñ o 
117 votos c o n t r a 56. ¡1911 ya hubo una Asamblea de protes ta 
Enmienda de los agrariosicontra ellos. , « „ , 
0 A s i m i s m o a f i r m a que el s e ñ o r Reino 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A defiende u n a l c a a m a ñ o e s c r i b i ó en c ie r t a o c a s i ó n un 
Se aprueba def in i t ivamente los pro-
yectos de ley s iguientes : 
A u t o r i z a n d o ai m i n i s t r o de M a r i n a 
para disponer la e j e c u c i ó n de u n sumer-
gible, t i po " S i g m a I I " . 
I d e m sobre nu l idad del decreto que 
a u t o r i z ó 
con t ra to ^ 
I d e m aprobando el Convenio r e l a t i vo Pie tar io . s i s t e m á t i c a m e n t e en r é g i m e n p e r t e n e c í a n a ellos. Pos te r io rmente es- m i e n t o 
al func ionamiento de la e s t a c i ó n í n t e r :de a r rendamiento , a ren ta f i j a en d í n e - | c r i b i ó o t ro en el que a f i r m a b a lo con-l R e t i r a l a enmienda, 
nacional de Canfranc y o t r o aprobando1 ro 0 en especie, duran te doce o m á s t r a r i o . Cla ro es que ya se h a b í a casado i E l s e ñ o r M A R T I N Y M A R T I N de 
el que fija el l í m i t e de la f r o n t e r a bis ! a ñ o s ' excepto las pertenecientes a m e - c o n una s e ñ o r a que p o s e í a muchos p i - l f i ende una enmienda, en l a que pide 
S E S I O N C O N T I N U A 
("Glasgow E v e n i n g T i m e s " . ) 
a c c i ó n i n d i v i d u a l y p rop ia sobre el l a - piedad debe cous is t i r en obtener de l a , 
l a mod i f i c ac ión y p - ó r r o e a del 'enrnienda redactada a s í : "Las explota- ! a r t i cu lo en el que a f i r m a b a que los á r - boreo a g r í c o l a de sus f incas y e x i g e n , ' p r o d u c c i ó n el m a y o r r end imien to eco- ™? . „ .Q • ' i , t_rrtp sea 
con la T r a s a t l á n t i ^ l a necesidad del arrenda-, n ó m i c o . _ I S ? ^ ^ v ^ p S ^ ^ S 
Los ruegos y preguntas 
p a ñ o f r ¿ i . c e s á en el i n t e r i o r d e ' í " t ú n ¡ l l n o r e s incapacitados, viudas, m i l i t a r e s o nare R F m n r A A M A * n 
^ e l S ó m p o r t ¡ f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , s iempre que es-I E l s e ñ o r R E I N O C A A M A Ñ O de nue-
Se da lec tura al d i c t amen de l a Co- i tos dos ú l t i m o s presten sus servicios en ivo habla para rechazar las a f i r m a d o -
m i s i ó n de S c l i « o b ^ f p ^ l ^ U t í l l U d l i a á situadas fuera de los t é r - ^ e s del s e ñ o r B .ade Dice que só lo es-
de ley r e l a t i v a a los of ic ia^rauxl l ia municipales en que rad iquen l o s : c n b i ó un solo a r t i cu lo , que puede leer-
res de s e c r e t a r í a judic ia les 
Ley de reclutamiento y as 
censos de la oficialidad 
^jgjjgg.. ise. y se v e r á c ó m o a f i r m a b a todo lo 
Dice que con la a p r o b a c i ó n del d i c - | c o n t r a r i o de lo dicho P01* el s e ñ o r Beade. 
t a m e n se d a r á un t r a t o desigual a ios¡ Y o di je que los á r b o l e s f o r m a b a n una 
p rop ie ta r ios y a ú n peor pa ra a q u e l l o s ^ d a d cem el suelo y que p e r t e n e c í a n a l 
que han sabido c u m p l i r con m a y o r mi- P ^ t a r i o de la f inca . 
Y en cuan to a mí m a t r i m o n i o , yo d i -
H a b l a del s is tema de a r r endamien -
tos y asegura que los mejores s e r á n los 
a r rendamien tos l ibres, sin t i empo l imí 
tado, s in que se pueda i n t e r r u m p i r na 
preciso tener presente que en é s t a el 
orden p ú b l i c o e s t á sujeto a l con t ro l del 
Poder cen t r a l . 
L a C O M I S I O N no l a acepta. 
E l s e ñ o r S A M P E R , por la m i n o r í a 
r ad ica l , dice que é s t o s v o t a r á n la en-
mienda del s e ñ o r G a r c í a Gal lego; pero 
pide a l a C o m i s i ó n que fije su a t e n c i ó n 
¡ m á s detenidamente y l a acepte, pues 
á 
t i d a en f o r m a de vo to p a r t i c u l a r 
Hace h i s t o r i a del p le i to y dice que 
Valenc ia ha v i s t o esta r e s o l u c i ó n con 
g r a n disgusto, y ha causado profunda 
i n d i g n a c i ó n . 
E l m i n i s t r o de O B R A S P U B L I C A S : 
Se ha hecho con el vo to del ingeniero úi. 
rec tor del Puer to de Va lenc ia y el dic-
t amen favorable de los ingenieros de 
todos los puer tos de E s p a ñ a 
E l s e ñ o r S A M P E R : E l ingeniero di-
rec tor de Va lenc i a v ino a ver a l minis-
t ro de Obras p ú b l i c a s a so l ic i ta r un cré-
d i to pa ra carre teras . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A E l m i n i s t r o de O B R A S P U B L I C A S : 
da má_s q u e ^ r falu"de"'cúm¿Timiento mani f ies ta que l a v o t a c i ó n de esta en-, Y o no he recibido a dicho s e ñ o r , 
de las bases est ipuladas en los con t r a - mienda se aplaza para m a ñ a n a y q u e ¡ E l s e ñ o r S A M P E R : Es i g u a l ; visita-
tos. E l a r r endamien to a cor to plazo, c o i » • v a a proceder a d i scu t i r l a proposi- r í a al subsecretario, 
mo vosotros q u e r é i s i m p l a n t a r , va con- c ión inc iden ta l presentada por el s e ñ o r | E1 gcftor s A M P E R dice que el actual 
t r a los p r inc ip ios seguidos en todo el i O r t e g a y Gasset. d i r ec to r de N a v e g a c i ó n , s e ñ o r Echeva-
mundo en l a ac tua l idad . Este s is tema | E n l a p r o p o s i c i ó n se pide que se fije|rria, siendo inspector , puso el veto a que 
se opone a que en los m é t o d o s de c u l - | U n a hora todos los d í a s pa ra que loSjSe real izasen estas construcciones y 
que se e x c e p t ú e n de la e x p r o p i a c i ó n las 
fincas explotadas s i s t e m á t i c a m e n t e en 
r é g i m e n de a r r endamien to a r en t a fi-
j a , en dinero o en especie, duran te do-
ce o m á s a ñ o s . 
Se e x c e p t ú a n , no obstante, las a r r en -
dadas en nombre de menores o inca-
paci tados y aquellas cuyo plazo de j t ivos ' se i n t roduzcan las re formas que i d iputados puedan f o r m u l a r ruegos y i ahora es él m i s m o quien resuelve 
a r r endamien to es t ipulado sea por 
menos de diez a ñ o s . 
lo ex igen la rgos plazos 
N o digo que no tenga defectos el sis-
p regun tas y seguir las in terpelaciones . E s t i m a que en todo esto ha existido 
S e ñ a l a l a i m p o r t a n c i a de este p e r í o - | u n a m a n i o b r a abusiva. E l d i rec tor de 
m «afsor PTTTRTr ^0 j : „ q , ^ ^ ^ ^ gfencia y human idad sus deberes, cosa 
ira s e ñ o r P E I R E . rad ica l , consume un1demogtrabie con el m a y o r n ú m e r o de ^ a su s e ñ o r í a que no d i s f ru to en u n ¡ c o n t r a t o s actuales de a r r endamien to o ' a f i r m o que no puede ser sus t i tu ido r a -
l u r n o en con t ra de l a t o t a l i d a d del dic- i g en a r r e n < 1 a m í e n t o las fin-iso10 c é n t i m o de los bienes de m i mu je r . j r e sa r c i r s e a los a r renda ta r ios de l o s ¡ d i c a l m e n t e ; de este modo se va al f r a -
D i í e que el proyec to de A z a ñ a e3|cas u n mi smo colono- Por el c o n t r a r i o , ! * P 0 ^ ^ ^ que pud ie ran tener, debida- | caso, 
aceptable porque se in sp i r a en o r i n c i - se r e s P e t a r á l a 
p íos d e m o c r á t i c o s , pero que en su des-:otros que' por no 
a r ro l lo pierde esta c a r a c t e r í s t i c a . En el 
E n todo caso d e b e r á n respetarse los, t e m a de a r r endamien to ; pero t a m b i é n do de l a d i s c u s i ó n , pues los d iputadosj N a v e g a c i 5 n n ; ei m i n i s t r o son quién, ni 
no pueden v i v i r alejados de los proble-1 t ¡ e n e n a u t o r i z a c i ó n pa ra c o n t r a t a r en 
propiedad a aquellosi r una ins 'd ia (voces de los social is tas : i men te comprobados. Si el a r r endamien to debe supr imi r se , 
haber real izado con- , N o ! ¡^0* ^ n 'os radicales: ¡SI! ¡Sí! . . . Dice q\in se ha hablado a q u í mucho |debe ser sus t i tu ido por el c u l t i v o d i 
' t r a to s ventajosos para los a r renda ta r ios . 
é s t o s no han tenido esa d u r a c i ó n . 
E s t i m a t a m b i é n in jus to que se p r ive 
Por si acaso su s e ñ o r í a p r e t e n d i ó lan-
zar una ins id ia , yo d igo que man tengo 
a m í f a m i l i a con los ingresos de m i t r a -se establece que un 60 por 100 de la 
of icial idad proceden de 1 vs clases de t r o -
pa y solamente un 40 por 100 de la c í a - " C i u c i c v ^ u c c , T r ~ * l L ' l ^ s en los radicales v aerar los ) 
se paisanos, o b l i g á n d o l e s a pasar por que no cuentan pa ra v i v i r de o t ros ^ cnmienda ees ryecahfzX ;n vota 
los cuarteles para que t engan m á s con- medios que sus t i e r ras 
d e l d e r e c h o de a r rendamien to a las v i W M « m i t r a b a í 0 ú n i c a m e n t e . ( A p l a u -
de los mo t ivos de la R e f o r m a ag ra r i a , recto, y vosotros no vais a esto, sino a 
t ac to con la t r o p a ; pero se exigen los 
mismos conocimientos a los proceden-
tes de paisa os que a los suboficiales v 
sargentos, y esto y a no le parece bien. 
Sostiene la necesidad de mantener el 
personal especializado del Es tado M a -
yor, por su g r a n u t i l i d a d en l a o r g a n i -
z a c i ó n del E j é r c i t o 
Tampoco es t ima procedente que se E1 e C A A M A Ñ O 
p r ive del m i smo derecho a los mi l i t a res |de f tende e m i e n d a , e n ^ a que sel 
y a los funcionarios p ú b l i c o s que por ide sean ex tuadas de tíX^opia!l 
sus cargos no pueden dedicarse d i r e c t a - ! c j ó n ^ t . pertenecientes a pefso-
mente a l cu l t ivo de sus fincas, porque t de P 
hay u n postulado e c o n ó m i c o que d^e | sean viudaai ^ . ^ ^ . ^ r_ 
que no se puede e x i g i r lo que m a t e r i a l - 1 , que tengan que fueraPdel 
mente es imposible . !lug.ar a caUga de su p r o f e s i ó n i 
Se ha dicho que se va a una r e d i s t r i - i m p l a n t a r u n r é g i m e n de asentamien-
b u c i ó n de l a propiedad, y esto no es ¡ t o s . que convier te a los asentados en 
verdad. T a m b i é n se ha hablado de l a ' a r r e n d a t a r i o s del Estado, 
f u n c i ó n social de la t i e r r a ; pero na-. L a C o m i s i ó n rechaza l a enmienda y 
die l a ha definido. • en v o t a c i ó n o r d i n a r i a es desmechada, 
c ión n o m i n a l por 110 votos c o n t r a 74. | Y o creo que esa f u n c i ó n de l a p r o - ' Se suspende la s e s i ó n a las nueve. 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
A las once menos diez declara abier-'des dificultades al verse privados de una 
Hace historia de las vicisitudes y Estima que con este procedimiento lal ComisicTn Tech^z^* Ta "enmienda v ta la sesión eJ señor Besteiro, con aais- autoridad única que les sirva de enlace! dicado a otros problemas 
insformaciones del Estado Mavor. des- tierra sufrirá una gran desvalorización.:en votafMrtn n n m i n n i «<> H«oa/.v,a^« «rvJtencia de pocos diputados. con la policía y fuerzas de la región. Salva su responsabílida 
mas nacionales que juzguen en u n m o - i n o m b r e de ;a T r a n s m e d i t e r r á n e a , 
m e n t ó dado. E l m i n i s t r o de M A R I N A : Y a lo creo 
Hace una e x p o s i c i ó n de las í n t e r p e - | q U e ]o eg. com0 que „ ei Es tado el que 
laciones que han sido planteadas a l a paffa ja c o n s t r u c c i ó n . 
C á m a r a y que a ú n no se ha buscado E1 gefior S A M p e r dice que, además , 
m o m e n t o opor tuno para desar ro l la r las . | no eg c ie r to que l a o p e r a c i ó n de ]a Trang_ 
E n t r e el las figuran la de los "rabas- m e d . t e r r á n e a gea legiva pa ra el inte_ 
saires", sucesos de Arnedo , s u s p e n s i ó n | rds ú b : ; c o cosa en l a que se bas6 el 
de p e r i ó d i c o s , monopol io de P e t r ó l e o s , Gobic rno p a r a imponer su vet0-
T e l e f ó n i c a , etc. Lee cifras p a r a exponer l a diferencia 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A Ide coste de ^ barC(¿ en ^ ca50 de ger 
rep i te los razonamientos expuestos P o r i c o n s ( . r u í d o s por l a U n i ó n N a v a l de ^ 
la ta rde . . van te o por l a Euska lduna de Bilbao y 
L a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r O r t e g a y , a f t r m a ue en el m i n i s t e r i o se hicieron 
Gasset obedece, s m duda, a u n b " e n ' c a l c u l o s \ q u i v o c a d o s , o lv idando nada me-
deseo; pero adv ie r to s implemente que nos ^ derech0s reales de lag p r l . 
el p e r í o d o de ruegos y p reguntas . a , m a g con lo se c o n s i g l l i ó que B i l . 
pesar de mis constantes p r o p ó s i t o s h a . l l e v a r a a l supuegta venta ja so-
invad ido con frecuencia el t i empo de- lbre l a U n ¡ ó n N a v a l en el concursa 
t ransfor ac iones del s tado a y o r , des 
de las Cortes de C á d i z has ta hoy. E l 
Estado M a y o r — d i c e — i n f o r m ó con t r a los I da que se va a e m i t i r para responder a 
planes m i l i t a r e s del genera l S i lves t re y | l a s expropiaciones, y anuncia su t emor 
o r g a n i z ó , con P r i m o de R i v e r a , los del de que l leguen dichos t í t u l o s a s u f r i r 
. , Por esto se f o r m u l ó por l a Transmc-
g r a n desvalor izac ion . jen v o t a c i ó n nomina l es desechada poVI16110̂  dft Pocos diPutados- con l a p o l i c í a y fuerzas de l a r e g i ó n . Sa lva su responsabi l idad diciendo a d i t e r r á n e a el ¿ p o r t u n o recurso, en el 
P r e g u n t a qué va a pasar con esa D e u - l i 2 4 votos con t ra 37 E n el 1,41100 azul el m i n i s t r o de Ma-1 H a b l a de la f a l t a de c i u d a d a n í a y dice la C á m a r a que de aceptar la propues- lcua l e s t á n per fec tamente expuestos y 
ina. |que si en Barce lona se hubiese ido a l a j t a del s e ñ o r O r t e g a y Gasset no jrazonadog sus fundamentos , que pueden 
desembarco de Alhucemas , que han me-
recido grandes elogios, has ta el pun to 
de que los han pedido l a Escuela Su-
per ior de Gue r r a de I t a l i a y de Colom-
bia a l Es tado M a y o r Cen t r a l . 
Sigue haciendo una defensa de los ser-
vicios del Es tado M a y o r que s iempre 
ha rendido una g r a n eficacia, y consi-
dera absurdo presc indi r de ellos den t ro 
de una o r g a n i z a c i ó n mode rna del E j é r -
c i to . 
una g r a n d e p r e c i a c i ó n . 
L a C o m i s i ó n se opone a l a a d m i s i ó n 
de esta enmienda. 
A l i n t e n t a r r e c t i f i c a r el s e ñ o r Casa-
nueva, el s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l In te -
T a m b i é n se desecha en v o t a c i ó n or-
d ina r i a o t r a enmienda del m i smo d i p u - l Se pasa a d i s cu t i r eI a r t í c u l o oc tavo quema de los conventos no hubiera sido, p o d r á n aprobar los dos proyectos í m - . r examinados por los t é c n i c o s , 
tado en la que propone que se e x c e p - d e l E s t a t u t o c a t a l á n , cuyo tex to i n t e g r ó la P o l i c í a catalana quien lo impid ie ra . ! prescindibles de E s t a t u t o y R e f o r m a . A ñ a d e la T r a n S m e d i t e r r á n e a se 
t ú e n de l a e x p r o p i a c i ó n las f incas que!va en o t ro lugrar de este ni',mer0- L Recuerda la semana t r á g i c a que ffljagraria J que ^ J k ^ J ^ f f i g ? * / j r q M r v ó l a f a c u l t a d de adjudicar el su 
producen una ren ta menor del 4 por 100. 
Las proposiciones incidentales 
Voto particular de Royo lla^a v ! r g 0 ™ a 
1 f_ | E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : 
E ] s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A def ien- j r iosa! ¡ G l o r i o s a ! 
E l s e ñ o r O R T E G A Y G A S S E T (don de u n vc>to Pa r t i cu l a r en el Que pide quel 
se p o d r á comenzar la d i s c u s i ó n de los :m.n .g t ro de motoreg a una C o m p a ñ í a 
¡G lo - presupuestos, con lo que se f a l t a r á a la ^ caaco a o t % de 
C o n s t i t u c i ó n . ^ . . . . .w-^ .w. . . todas jas nocjieg se de-'^116 se encon t ra ron C o m p a ñ í a s que fa-
i . „ ropone que * i c i l i t a b a n motores de g r a n cal idad, re-
r r u m p e en f o r m a desconsiderada. E l se - |Edl ]ar " Yhp nal abro n»™ nn*llas A c i o n e s de orden p ú b l i c o dependan na su discurso repi t iendo las razones que, dique la u l t i m a hora de l a s e s i ó n a!conocida l(M t é c n i c o e ; l a ^ ó és tos 
ñ o r Casanueva rechaza los insul tos y i ^ ^ V S ^ m S ^ ! ^ H p f ^ exc lus ivamente del ^ ^ a d o . le ob l igan a presentar su voto . ¡ r u e g o s y p reguntas ; pero l a u l t i m a , no i n f o r m a n en con t ra c u e s t i ó n de orden. Dice que en defensa 
en t re radicales-socialistas y ag ra r ios se de derechog de fiscalización 
promueve u n g r a n e s c á n d a l o que d u r a e i n i -c i a t iva de los d iputados se l e v a n t a . a 
a lgunos momentos Los s e ñ o r e s P é r , ^ ^ t iene una p r o p o s i c i ó n i n c i -
M a d n g a l y G o m á n z i n t e n t a n ag red i r a denta] ^ n i ^ 
Dice que se encuentra en la m i s m a po-
s i c i ó n que ante el p rob lema de l a ense-j 
ñ a n z a . Que po creemos en l a capacidad! 
la p r i m e r a , que es m á s pel igrosa . 
Los radicales E1 seftor o r t e g a y g a s s e t rec Juzga abusiva l a e x t r a l i m i t a c i ó n de Jos t é c n i c o s en sus in formes y ealiflca 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O . Dice " ^ a y mani f ies ta que para ev i t a r e x - d e el hecho d€ m -
t r a l i m i t a c i o n a s .de l a General idad para e jecutar serv ic io que la m i n o r í a rad ica l no e s t á conforme t r a i i n m a c i o n s s en las in tervenciones .a pbst-erfori con 
Enal tece la conducta de los oficialesl los d iputados agrar ios , pero se in t e rpo - T " l " \ ^ T " ^ N M A ^ M E A ^ J L e i i , c ! d e t a l i m p o r t a n c i a . A ñ a d e que t ampoco n i con el d ic tamen , n i con el vo to del Procede su r eg i amen iac ion . soore ^ ' c o n c u r s a n t e s . Si se hacr 
a f J f ^ A ? ^ ! . 0 ^ - ^ 6 que ^ _ l a s i c u e n t a n los catalanes con l a confianza s e ñ o r Roy0( y qUe 3u p o s i c i ó n la fijarán do- lo ^ considero m á s eficaz y los firmantes es una a i . y jefes de Es tado M a y o r en los puestos nen, pa ra ev i t a r lo , o t ros pa r l amen ta r io s . nrnnriqininT1p, ¡nriHpntnioa « r . 00 hí=pm 1""*̂  — — —  n.u o.  u  s  d b i hh i i  u j n u i i 
m á s peligrosos, en c u m p l i m i e n t o de s u : E l s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l no cesa en T ^ ^ ^ ^ pa r a e n c o m e n d a ^ s este ser-,en un vo to p a r t i c u l a r y en las enmien- ces.ai;10 ^U€ . " Í S f E f ^ S ! ? , , ^ se hace sin él, es una f 
^ t u - , ^ f ° f i ^ 0 H Í Í , ^ S Í S ? Í L ? ! M c l O . no 68 de c a r á c t e r local ni das que p r e s e n t a r á n al d i c t amen . ! ! " ^ ^ ¿ ^ . ^ ^ L ^ Í ^ S ^ l A ñ a d e que el cap i t a l de la ' deber. A f i r m a que se cree ob l igado a 
hacerlo cons tar as í porque a q u í , por un 
d ipu tado , el s e ñ o r J i m é n e z , en sesiones 
pasadas, se h a n lanzado frases deshon-
rosas pa ra dicho Cuerpo. Re l a t a la la-
bor rea l izada por el Es tado M a y o r en 
la C o m p a ñ í a de A f r i c a . 
R e f i r i é n d o s e a la Sanidad opina que 
se debe f o r m a r u n Cuerpo in t eg rado po i 
t res seciones: Medic ina , V e t e r i n a r i a y 
F a r m a c i a , cuyo personal se r e c l u t a r á 
ent re quienes posean los t í t u l o s acredi -
t a t i vos de poseer los estudios necesa-
rios. 
Se ext iende en d i s t in t a s consideracio-
nes, acerca de l a o r g a n i z a c i ó n del Cuer-
po de Sanidad, en la pa r t e re lac ionada 
con l a Med ic ina . 
H a t e r m i n a d o l a ho ra dedicada a esta 
d i s c u s i ó n y el s e ñ o r Peire t e r m i n a su 
discurso. 
Pre tenden hab la r los s e ñ o r e s H e r n á n -
dez Cas t i l l e jo y Or t ega y Gasset (don 
E d u a r d o ) ; pero a r eque r imien tos de la 
Presidencia, aplazan su i n t e r v e n c i ó n pa-
ra m a ñ a n a . 
E l presidente del Consejo da l e c tu r a 
de u n proyec to de ley, que pasa a i n f o r -
me de su C o m i s i ó n correspondiente . 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
Pros igue l a d i s c u s i ó n sobre este p ro -
yecto. E l presidente de l a C á m a r a re-
cuerda que en l a ú l t i m a s e s i ó n q u e d ó 
pendiente una enmienda del s e ñ o r Ro-
j o y p r e g u n t a a l a C o m i s i ó n q u é p l an 
t rae p a r a esta ta rde . 
E l s e ñ o r C A N A L E S , en n o m b r e de 
Transme-
muuo ^ ^ L t c o T ^ X T ^ ¿ a ^ f ^.?ue " d¿cuf ° " ^ ^ F ^ ^ ^ --daTm^tT ^ T o ^ . ^ leer r a ; a ^ ^ f * S % ? ^ i S ^ ^ ^ S ^ T ^ ^ 
la l a r b i t r i o del presidente de la C á m a r a Cua l ie r confl ic to BUrja en B a r c e . ° g r ^ m a L s e ñ ^ C o r o m L s t í * ] * * * * ^ e s t l 0nes - b l€n Por l a tarde- fué C o m p a ñ í a Valenc iana de N a v e g a c i ó n , 
ni a l a conveniencia del Gobierno. inna rf.nprrii.tirA fatalmente ph trvia 1111 Lelt:Si<""* ue» aenui v^uiumiuaa xvxa ^ t_ !__ i . . .0 
E s t i m a oue de s e e u í r el n roced imien- ^ ' * o ^ , i , seda' en el Va* dlce al s e ñ o r Gue r r a del 
insuma que ae seguir ei p r o c e a i m i e n - g ^ j , ^ ^ Recuerda lo sucedido al p roc la )Rin nup nn ^p nnárá npe-ar sin f a l t a r a 
to que hasta ahora se sigue, él se con- marse l a R e p ú b l i c a ca ta lana y a f i rma , q f ? se podra negar, s in t a i t a r a 
" sidera s in medios para c u m p l i r con sus aue y M a c i á hub ie ra contado con el aoo- -t ve rdad y a, honor que a l Pretender 
mente. Insist iendo en puntos de v i s - ' dÍDUtado. S ^ t o S ^ h S ^ S un h e - ' " .qUe ^ r e s e en un g rupo escolar u n 
ta y en l a fa l a de c la r idad del d i r a-1 PRESmENTB D E L A C A M A R A Í ^ o o ^ l ^ l S S ^ SaSdM d S ¿ S - f e í ? SUy0'-Se le dlJ0 qlle,In0 podia re-
men respecto al t r a t o que se d a r á a l o s . contesta y d.ce que ^ proposiciones ^ 0 ¿ ^ - ^ o d (Cibir e n s e ñ a n z a en castellano por ser 
^ ^ i T r ' V F R N A N D F Z C A S T I L L E - m i é n t a l e s . qUe no se refieren al d e b a - ¡ N o Se expl ica l a p o s i c i ó n de los ca- 'hlJ0 de padre C a t a l á n 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z C A S T I L L B , e q u é ^ Cám!ir¡!i> no se discuten' taJaiies qUe f o r m a n par te de la C 
labras . 
L a presidencia consigue restablecer el 
orden y el 
S e ñ o r C A S A N U E V A rec t i f i ca breve-
JO pide l a pa labra para exp l i ca r su C o m í -
a n el acto. Es to s e r í a p e r t u r b a r l a m a r - s i 6 n . puesto que a q u é l l o s , en su proyec-, d . p a f r o n a t o el aue se a f i rma oue - — ' ^ Ia »a ve 
'^ñTre nue ha seguido con g-ran í n t e r e s cha de ,as discusiones y "boicotear" los to . p e d í a n todo el orden p ú b l i c o para la Scho n i í o no ha nodido ingresa r ñ o r n o tores de la3 ProPosiciones e s t i m a n p r e - p o i ^ p M y o tengo a q u í una no ta oficiosa 
las disc3sTones s X este p royec to y ha P^yectos . L a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r O r - ^ e n e r a l i d a d y ahora se confo rman con ^ . f ^ ^ L ^ ^ ¡ < S T S í i £ ^ i CÍSa. SU P r e s e ^ i a ' l a d i ^ u s i ó n se apla- T4ermiyna dlcfendoqque v a l enc i a espera 
. . j V f ^ in n l m f o i A n te&a y Gasset se d i s c u t i r á esta noche. U e j e c u c i ó n , aun cuando esto no ^ r o e r l e corresponaxao aun el l u m o z a r á p a r a m a ñ a n a . Una s o l u c i ó n favorable a sus deseos 
podido darse cuenta de que l a C o m i s i ó n , ^ ' G U E R R A D E L R I O . por la poco E n v o t a c i ó n nomina l el vo to p a r t i c u - E1 seftor L A M A M I E Se l a m e n t a de la! ¿ 1 s e ñ o r A L n l í o R O aue nara 
^ " ^ • ^ o ^ ^ t f ^ S ^ radÍCa1 ' ^ qUe l a P - - d - c i a ' T o n e en p a r a n g ó n el e s p í r i t u p rogre- ¿ ^ a z a d o ^ 160 ^ ausencia del m i n i s t r o , que ya c o n o c í a ; V i ^ f ^ t e A ^ 0 0 ^ 0 d e d l ^ a q ^ 
i H u e se h ^ acomet ido su f i n a l i d k d ha,cumPle con su deber- Pero ^ si l a Pro-(sivo de la C o n s t i t u c i ó n , cuyas " f o r m a s v e ^ t i s é ^ _ p a r t i c u l a r del se- d l s c . u ^ ó ° a « n s c i t a r s e es ta , ran te u rgenc ia y qUe conviene u l t i m a r l o 
en que se h a a c o m e V a o ' / , „ " ^ " ° ; o H a f f p o s i c i ó n es de t a n t a urgencia no se audaces t a r d a r á n muchos a ñ o s en s e r ^ ^e acepta un voto p a r u c u i a r aei se no<>he; per0 mdudablemente no se p u e - c u a n t o ¿ f a . „ ¿ , c á m a r a se opone 
81 Y ^ t e T s e x a m i n o f j " ^ — ^ su | u " hecb0' ^ cl r c » r e s l ™ M ^ H í ^ - " ^ ~ S M . . Í £ m ^ ^ í í " ^ ? diSCU8lÓn .Sln. 11 * i S o ' o a'van-
Y este es el camino que aeoe segu | E i P R E S I D E N T E DT! L A C A M A R A que pretende r e t r o t r a e r las cosas a ap!" 
Se aplaza lo de los rabassaires y nada m á s lóg ico , p o r lo tan to , que 
- ¡ e l l a r ea l i za ra la c o n s t r u c c i ó n . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A Se refiere al recurso y dice que no 
da cuenta de dos proposiciones inc iden- | comprende c ó m o ei m i n i s t r o ha podido 
tales referentes a l a c u e s t i ó n de losv}ecl r que e x i s t í a y a u n p r o p ó s i t o deli-
"rabassaires", presentadas, una por la j ^ j . . , j)( sobre é s t e . 
m i a o r i a a g r a r i a y o t r a por los c á t a l a - j E1 M I N I S T R O D E M A R I N A : Yo no 
E l s eñor G A S S O L oor su oa r t e :nes- Mani f i e s t a 9«W el s e ñ o r m i n i « t r o he d icho eso. faenor L r A b b O i . por su par te . :de A g r i c u l t u r a no h a j ^ d i d o as i s t i r a 
manif ies ta que ha recibido un telefone- E l seftor S A M P E R : Entonces fa l t a ron 
i l a s e s i ó n de la noche y que si los a u - a i  rdad los comisionados b ü b a i n o s . 
se a q u í con S^f» .de . ^ ^ ^ S o b " y dice que se ha dado en l l a m a r t iempos anter iores a Fel ipe V . diendo en jus t i c i a , s m apasionamientos . ^ 
Se procede a v e r i f i c a r v o t a c i ó n nomi-
na l , y l a enmienda es desechada por 129 
vo tos con t r a 29. 
Otra enmienda 
a ñ a d e un tercer p á r r a f o a l d i c t amen que gencia del m i n i s t r o pa ra contestar a las 7nAn ^ 1a hnra 
dice: " E n cuanto al personal de los ser-1 objeCione3 ^ s e ñ o r A L D A S O R O insiste en sus 
osiciones incidentales a las que rea l - l T e r m i n a dic iendo que con los a n t e c e - : ™ ^ de * < ¡ ^ * T¡ Orden in te r iores de E1 Seño r A R A G A Y pro tes ta de la au- deseos yp^de que l a s e s i ó n ^e convierta 
Se procede a v e r i f i c a ^ v o U c . ó r ^ n o m ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ ¿ ¿ ^ ^ de i n t en to de independencia de jCata luna , a t r ibu idos a l a Genera l idad. 3encia del m i n i s t r o y dice que no pue- en pe JaSente 
dentales aquellas que se presentan r e - M a c i á . que no t u v o inconveniente en ¡el n o m b r a m i e n t o se h a r á a propuesta(de acceder a que se demore la discu-f E1 seftor S Á M P E R - No tiene incon-
lacionadas con el debate que sigue en pactar , en en tab la r t r a to s con e l e m e n - ¡ d e su r e p r e s e n t a c i ó n en la J u n t a s i n ; S i ó n de este asunto. veniente en ello. 
_ aquel momen to la C á m a r a , y é s t a * seltoa disolventes p a r a i m p l a n t a r la R e p ú - l P e r j m c i o de lo dispuesto en el p á r r a f o A ñ a d e que la p r o p o s i c i ó n no es de; L a P R E S I D E N C I A D E L A C A M A R A 
m • - üTTTMn r a a \ f A f i n defiende' d iscuten en el acto; pero las que. c o m o b l i c a ca ta lana y con el m á s elocuente, ^ e n o r . • , * ^ 1 la m m o r i a ca ta la i ia . sino de l a Esque-, propone ia C á m a r a acuerde que con-
f ^ l J ^ l S ^ ^ ^ f S u i ^ del sefior 0 r t e & a y Gasset, no t ienen surg ido con la v o t a c i ó n , a l desentender-; (Ocupa la presidencia el s e ñ o r G ó m e z j r r a y de la U n i ó n Social is ta tPinúPe a qr imera hora de l a s e J n de g 
1a enmienda al m i s m o apa r t aao en ia r . v . t . nn„na . lQ!ce ios catalanes de ella, como asunto p a r a t c h a . ) E l s e ñ o r R A H O L A pide se le reser - tarHo „ Qeí o» „ -.0 ta rde , y a s í se acuerda, 
ve la pa i ao ra pa ra i n t e r v e n i r m a ñ a n a Se ^ v a n t a la s e s i ó n a las dos 
d í a de l a madrugada . 
una c u ^ . t ^ v , » T '~j¿~r^mm _ ' i n h r a c r e l a c i ó n con el debate que ocupa a la'se 
f ^ L ^ M í t í A t t ^ ^ ^ ^ C á ^ ^ n las que el an t iguo regla- que no les interesaba porque no res-
f í í ^ l n í í m S Í t o T T ^ t T f í t e m e n t ó l l amaba proposiciones no de ley, p o n d í a a sus aspiraciones, no puede él a defender un voto p a r t i c u l a r ^ y o ; pe- Se acuerda p lan tea r este debate en 
S i m Z J n n l n t t Z c i T " se a ñ a d a o ' cuya d i s c u s i ó n no e V i n m e d i a t a . De n u e - - r e P i t e - c o n c e d e r a C a t a l u ñ a nada me- . ro la C o m i s i ó n d.ce que no ha l legado a l i a s e s i ó n de m a ñ a n a . 
t l T Z " ^ ^ ^ 2 000 pesetas' ' v o advier te que s e r á d i scu t ida e s t ados que la p o l i c í a y las fuerzas de Se-j^u poder y que. por lo t an to , no le co 
s igu ien te : superior a z.uuu peseiaa • h ^ g u r i d a d noce. P iden que se d i scu tan o t ras en 
E l s e ñ o r Reino Caamafto t a m b i é n es 0 ™ . ^ d.scugión del a artadol L a C O M I S I O N rechaza el vo to miendas con el fin de poder dar t iemp« 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A r e c t i f i - para su estudio. 
E l s e ñ o r L O P E Z G O I C O E C H E A 
constantemente i n t e r r u m p i d o po r los so 
c i a l í s t a s . que en sus in te r rupc iones a f i r -
r a s e ñ o r u a x n a l ^ s . en n o b r e de m a n el c r i t e r i o de que el p r o p i e t a r i o no - — X ^ T ^ T - T i ^ i t U l Ü f t s i d o rden p ú b l i c o , a p e s ¿ r de que vo to no ha sido presentado a la Com:-^1011 acerca ° e ' a c o n s t r u c c i ó n ae 
la m i s m a , ruega al presidente ponga es nadie, n i representa nada en el r é g l - i c a . en una p l ^ ^ e a l ^ f l l l j i r ^ {órmllaiS ^ \& áe] patqr0. sión i buques pa ra l a T r a n s m e d i t e r r á n e a . 
s é p t i m o de l a Re fo rma agra r i a . 
E l s e ñ o r T O R R E S C A M P A Ñ A , r ad i - l ca y d*ce ^ cuando se entregue a Ca-
Los buques de la Trans-
mediterránea 
E l Se procede a desar ro l la r l a i n t e rpc l a -
1 c ión acerca de l a c o n s t r u c c i ó n de dos 
p r i m e r o a d i s c u s i ó n el apa r t ado s é p t i -
mo de l a base sexta, que q u e d ó pen-
diente de nuevo estudio por l a C o m i -
s i ó n 
E l seftor S A M P E R , rad ica l , p lantea men de propiedad de la t i e r r a . l í ^ L ! ^ ^ ^ l l * S i N t O pa ra l a E n s e ñ a n z a , l o . m i n i s t r o s l E l seftor A B A D C O N D E . E f e c t i v a - , , 
A f i r m a el orador que con e s t a / f f ° r - f e f ¡ S ^ ' ^ S L ^ S í n r n n í de l a G o b e r n a c i ó n t r o p e z a r á n con g r a n - ' m e n t e ; pero ello obedece a que la C o m i - l a i n t e r p e l a c i ó n y dice que con ello los 
m a r e s u l t a r á per judicado el p r o p i e t a r i o j casos de senectud man i f i e s t a del propie-; _ _ _ _ _ _ , -
neauefto. Dice t a m b i é n que. en t a n t o que t a r io . que le i m p i d a atender personal-] « « • « B ' S B " B t E » B ! , a H a i 3 ^ a s ^ : í -3 a 
E l seftor F E R N A N D E Z C A S T I L L E - ; s e rija reconociendo el derecho de p ro - |men te al c u l t i v o d i rec to , o de edad seni l 
J O : ¿ Y q u é ha pasado con d icho apar-
t ado? 
E l s e ñ o r C A N A L E S : L a C o m i s i ó n 
man t i ene el d i c t amen p r i m i t i v o ; pero 
acepta a lgunas enmiendas. 
E l seftor B A L B O N T I N dice que l a 
C o m i s i ó n se c o m p r o m e t i ó a t r a e r una 
s o l u c i ó n sobre l a enmieda del seftor 
R o í o 5' que procede con poca seriedad 
a l no haber lo hecho a ú n . P o r eso le 
recuerda su compromiso . 
E l presidente de la C A M A R A . Q u e d ó 
pendiente de v o t a c i ó n u n v o t o p a r t i -
cu la r del seftor F e r n á n d e z Ossorio, co in -
cidente con una enmienda del seftor L a -
m a m i é , en l a que se propone l a supre-
s ión de este apar tado . Se v a a vo t a r . 
¿ L a C á m a r a t o m a en c o n s i d e r a c i ó n 
el v o t o del s e ñ o r F e r n á n d e z Ossor io? 
E l s e ñ o r L A M A M I E recuerda que, 
efec t ivamente , no só lo q u e d ó pendiente 
de v o t a c i ó n este vo to p a r t i c u l a r , sino 
o t ras dos enmiendas, una suya, que se 
d i scu t ie ron con jun tamen te po r pedi r l a 
m i ^ m a cosa. 
Radicales y agra r ios p iden v o t a c i ó n 
n o m i n a l , y el vo to del s e ñ o r F e r n á n d e z 
Ossorio es rechazado por 136 votos con-
t r a 76. 
(Ocupa l a pres idencia e l seftor M a r -
t í n e z de Velasco.) 
E l m i s m o s e ñ o r F E R N A N D E Z OS-
S O R I O defiende o t r o v o t o p a r t i c u l a r 
a l c i t ado apa r t ado s é p t i m o , en e l que 
propone: " L o s explotados s i s t e m á t i c a -
mente en r é g i m e n de a r r e n d a m i e n t o 
o r e n t a l i j a , en dinero o en especie, su-
per ior a 2.000 pesetas, du ran te doce o 
m á s a ñ o s , e x c e p c i ó n hecha de las a r ren -
piedad, la t i e r r a s e r á i n s t r u m e n t o de del c ó n y u g e de l a p rop ie ta r i a , o s i é s t a , 
r e n t a , ' de p e q u e ñ a r e n t a si se quiere; [ fuera de estado sol tera o v i u d a ; causas| 
pero no de usura. todas que i m p o s i b i l i t a n para ejercer una H I S T O G E N O L L O P I S 
T O N I C O N E R V I O S O Y 
M U S C U L A R I N S U S T I T U I B L E . 
T U B E R C U L O S I S . A N E M I A . 
N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
diputados valencianos pre tenden poner 
en c la ro dos cosas: que el f a l lo dado 
por l a D i r e c c i ó n general de N a v e g a c i ó n 
concediendo a B i lbao la c o n s t r u c c i ó n de 
dichos barcos, es in jus to , e r r ó n e o y ar-
b i t r a r i o , y segundo, que el d i rec to r de 
y me-
LOS BANDIDOS (en e s c e n a ) . — ¿ E s t a m o s solos? 
UNA VOZ DEL PUBLICO.—Casi . 
( " L u s t l g c Blae t te r" , P«rHn i 
—Un caballero desea hablarle por telé-
fono, señor. 
-Muy bien; que se siente un momento, -ojo de mis vaca"'?»"^. 
( " V a r t Hffm" . Es tocolmo. 1 
E L BOTONES (al presidente del Consejo de Administración).— 
1 Perdone el señor, pero desearía que no olvidasen ocuparse én Con-
C u f d e a s r e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s lo b a ñ o 4$ 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o 
c u r ó e l 
O I G E S T Ó N I C O 
C«/ 9f. Sicenf 
( " H u m o r i s t " . L o n d r « « . ) T T 
3 
• • • 
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E L D E B A T E 
J u e v M 4 de agosto de 1932 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — X ú m . 7.128 
L o s c a t a l a n e s t r a n s i g e n e n e l O r d e n p ú b l i c o ' f i g u r a s d e a c t u a l i d a d L o s o b r e r o s a b a n d o n a n e l Se r e s t r i n g e n l o s b i l l e t e s 
Aceptan la enmienda del señor Esplá, que limita las facultades de 
la región, y la votarán. Un vocal de la C. de Responsabilidades 
a favor de Calvo Sotelo. Azaña habla en contra de las vacaciones 
parlamentarias. Los diputados de "Al Servicio de la República", 
a favor del proyecto de Orden público 
¡ssfftin m a n i f e s t ó a los per iodis tas e l . t m c c i ó n p ú b l i c a f ué parco. Es te s e ñ o r 
s e ñ o r Bestei ro d e s p u é s de la s e s i ó n de .suele serlo s iempre, pero ayer lo fué con 
la tarde, no h a b r á al teraciones en el ¡ exceso , porque, de su persona t a n pon-
orden de d i s c u s i ó n fijado. A n u n c i ó que derada e in te l igente , h a b í a que esperar, 
a p r i m e r a hora de la noche i r í a l a en un momen to de t a n t a c o n f u s i ó n , a lgo 
p r o p o s i c i ó n de don Edua rdo O r t e g a y , d i s t i n t o a lo que di jo . 
Gasset i nv i t ando a que se reanuden las 
secciones de ruegos y preguntas , su-
pr imidas . 
N o sé si la C á m a r a lo a c e p t a r á 
d^o el s e ñ o r Bestei ro -. E s t i m o que 
Hoy, reunión de jefes 
de minoría 
Para hoy, a las tres y media de l a t a r -
no. porque ello equ iva ld r i a a d i f i c u l t a r l a e s t á anunciada una r e u n i ó n de j e -
gravemenfe la m a r c h a de los debates. jfe5 de m i n o r í a con el presidente de l a 
No estoy segufo de que esta noche P'ie- C á m a r a en el despacho de é a t e A1 pTÍnm 
da discutirse la p r o p o s i c i ó n de los ' r a -
bassaires", pero sí se d i s c u t i r á la de 
c o n s t r u c c i ó n de barcos para la T r a n s -
m e d i t e r r á n e a . M a ñ a n a c o n t i n u a r á l a i n -
t e r p e l a c i ó n sobre el estado social de Se-
v i l l a . Si la p r o p o s i c i ó n de los "rabassai-
res" no pudiera discut i rse esta noche, 
lo seria m a ñ a n a a ú l t i m a hora, t a m -
bÍ cnomuni1có,nfinaTmente. el s e ñ o r Bes- el nhÍeto, exclusivo de la r e u n i ó n es p ro-
te i ro que h a b í a recibido una c a r t a de|P??.*ri ^ J s ^ o r . L a f a Pa,ra el car8"0 de 
su c o m p a ñ e r o de pa r t ido s e ñ o r F e r n á n -
c ip io h a b í a s e susurrado que o b e d e c í a a l ! 
deseo de acelerar l a d i s c u s i ó n de las! 
proyectos de E s t a t u t o y R e f o r m a a g r a - ¡ 
r í a , y a ú n se d e c í a que en l a r e u n i ó n : 
se fijarían plazos l í m i t e s pa ra l a di.scu-j 
s ión del ú l t i m o de los proyectas citados.j 
E s t a i n t e r p r e t a c i ó n q u e d ó desment ida, 
y se ha sabido por el s e ñ o r Bes te i ro que i 
dez Quer, p a r t i c i p á n d o l e su a d h e s i ó n a l 
manifiesto que recientemente pub l i ca ron 
los diputados por M a d r i d . 
Los catalanes transiqen en la 
cuestión de orden público 
D e s p u é s de la siete de l a tarde , en 
uno de los salones del Congreso m a n t u -
vieron una extensa c o n v e r s a c i ó n el d i p u -
tado de la m i n o r í a ca ta lana s e ñ o r X i -
r a u y el subsecretar io de l a Goberna-
ción, s e ñ o r E s p l á . E n l a m i s m a se t r a -
tó sobre l a f ó r m u l a de orden p ú b l i c o 
que el s e ñ o r E s p l á presenta y que, como 
se sabe, se acepta como d ic t amen . 
S e g ú n tenemos entendido, se h a d i -
cho que l a C o m i s i ó n a c e p t a r í a el e s p í -
r i t u de dos enmiendas del s e ñ o r San 
A n d r é s , a las cuales parece t a m b i é n 
asentir el s e ñ o r E s p l á , y que se refie-
ren, una, al n o m b r a m i e n t o del personal 
que m a n d a r á las fuerzas de orden p ú -
blico, y o t ra , r e l a t i v a a explosivos, c u -
ya m a t e r i a queda a cargo del Es tado. 
E l s e ñ o r N i c o l a u , a l que I n t e r r o g a -
r o n los periodistas , m a n i f e s t ó que ha-
b í a n cambiado impresiones sobre l a f ó r -
m u l a del s e ñ o r E s p l á , aceptando í n t e -
g ramente l a enmienda. U n i c a m e n t e ha -
remos a lgunas observaciones de deta l le 
que no afec tan a las cuestiones esencia-
les. E l escollo m á s insuperable que se 
p r e s e n t ó pa ra la a p r o b a c i ó n del E s t a t u -
to, que era el de la E n s e ñ a n z a , y a e s t á 
vencido. A h o r a esto c a m i n a r á m á s r á -
pidamente . E s t a noche se d a r á u n g r a n 
paso en l a d i s c u s i ó n del orden p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r N i c o l a u , por su par te , nos 
a s e g u r ó c a t e g ó r i c a m e n t e que l a m i n o -
r í a ca ta lana no se a b s t e n d r í a de v o t a r 
el t í t u l o de Orden p ú b l i c o porque e s t á 
vicepresidente de l a C á m a r a , vacante j 
por l a d i m i s i ó n del s e ñ o r M a r r a c ó . 
Un voto particular favorable 
a Calvo Sotelo 
S e g ú n las not ic ias c i rculadas por los 
pasi l los de la C á m a r a en el vo to p a r t i c u -
l a r que el d ipu tado rad ica l s e ñ o r R o d r í -
guez P i ñ e r o p r e s e n t a r á en el procesa-
m i e n t o de los s e ñ o r e s M a r c h y Calvo 
Sotelo, pide l a r e v o c a c i ó n del au to de 
procesamiento del s e ñ o r Calvo Sotelo, y 
lo deja s in efecto por es t imar que l a res-
ponsabi l idad comet ida por el ex m i n i s -
t r o de Hacienda encaja t an só lo en la 
esfera a d m i n i s t r a t i v a , s in que haya po-
dido reconocerse p r e v a r i c a c i ó n n i res-
ponsabi l idad c r i m i n a l por no haber po- | 
dido probarse n i n g ú n g é n e r o de lucro 
en l a g e s t i ó n del asunto por el que se 
le ha sometido a procesamiento. 
T a m b i é n se considera indu l t ado al se-
ñ o r M a r c h del de l i to de que se le acusa, 
s in per ju ic io de la responsabi l id i d que 
pueda corresponderle s i se demues t ran 
d a ñ o s pa ra el Estado. Por ú l t i m o , el vo-
to p a r t i c u l a r es t ima que l a C o m i s i ó n de; 
Responsabil idades es incompetente para 
conocer este asunto. 
Las vacaciones parlamentarias' 
L o s per iodis tas p r e g u n t a r o n n u e v a - ¡ 
mente al s e ñ o r A z a ñ a en los pasi l los del 
Congreso sobre la pos ib i l idad de vaca-
ciones pa r l amenta r i as , l l amando su aten-
c ión a este respecto sobre lo mani fes ta -
do por el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s acer-
ca del cansancio de la C á m a r a . 
E l presidente c o n t e s t ó que c r e í a que 
los d iputados de la m a y o r í a no f a l t a r á n 
a las sesiones. Con respecto a las vaca-
t r a b a j o e n C o c e n t a i n a d e c a r i d a d 
Tres heridos en una colisión de Ms No se darán más que a solicitud 
huelnuistas con la Guardia Civil ^ ministerio de Obras públicas 
H a m u e r t o e n B a r c e l o n a 
e l P . R i c a r d o C i r e r a 
A L I C A N T E , 3.—Por el despido de 
'obreras de una f á b r i c a de calzados se Quedan sin validez los concedidos 
ha declarado la huelga en Cocentaina, c o n fecha anterior a la de ayer 
salvo en l a f á b r i c a R ie r a . A l mediodiaj , 
¡los huelguis tas , cuando los obreros sa-: E n el m ¡ n ¡ s t e r ¡ 0 de 0 b r a g p ú b l i c a s í * 
l í a n del t r aba jo en d icha f a b n c a i ™ » - j c ¡ l i t a r o n l a s i m i e n t e o rden : 
t a r o n a los que no secundaban la huel-
ga ; l a B e n e m é r i t a i n t e r v i n o y el orden 
q u e d ó restablecido. Por l a tarde a la bo-
i r a de en t rada al t rabajo , los huelguis -
¡ t a s quis ie ron i m p e d í r s e l o a los obreros, 
l i a G u a r d i a c i v i l d ió una carga, uno de 
loa gua rd ias c a y ó del cabal lo; en t a l 
i m o m e n t o se produjo una c o n f u s i ó n enor-
ime, l a B e n e m é r i t a fué apedreada, y a l 
rec ib i r una pedrada uno de los n ú m e r o s , 
h izo ftiego sobre las huelguis tas , a con-
secuencia del cual han resul tado h e r i -
das tres obreros: Juan S e g u í M o l t ó , de 
p r o n ó s t i c o grave , y Carmelo F i g u e r o -
i l a y C a r m e n G ó m e z , leves. 
ERA EL FUNDADOR DEL OBSER-
VATORIO DEL EBRO 
• 
Tenía sesenta y ocho años y lle-
vaba cincuenta y dos en la 
Compañía de Jesús 
Una vida entera dedicada a la re-
" I l m o Sr. : E l o t o r g a m i e n t o de b i l l e - i m í A n u o l o r i p n r i a 
tes de c a r i d a d pa ra v i a j a r por los fe- l l f l i o n Y * \d u c i i o i a 
r roca r r i l e s viene p r e s t á n d o s e a grandes * 
abusos m u y considerablemente a c e n t ú a - B A R C E L O N A , 3. — H a m u e r t o esta 
dos desde que se h a l l a n en v igenc ia las ta rde el j e s u í t a padre Rica rdo Ci re ra , 
disposiciones de este m i n i s t e r i o , p r o h i 
hiendo a las C o m p a ñ í a s l a c o n c e s i ó n de 
pases de favor . 
Da tos demos t ra t ivos de estos abusos 
son los s igu ien tes : D u r a n t e el p r i m e r se-
mes t re del a ñ o ac tua l u n a sola Compa-
ñ í a h a despachado m á s de 30.000 b i l l e -
tes de esa clase y l a r e v i s i ó n efectuada 
en u n t r e n (el correo expreso de A l i -
cante, sa l ido de l a e s t a c i ó n de A t o c h a 
A las tres de la ta rde r e n a c i ó l a t r a n - | e l d í a p r i m e r o del cor r ien te mes) d ió 
qu i l l . l ad , pero a causa de l a e x c i t a c i ó n por resu l tado comproba r que iban en d i -
ique existe, ha sido concentrada l a l c h o convoy con bi l le te de ca r idad has ta 
' G u a r d i a c i v i l . sesenta via jeros , en g r a n pa r t e perso-
Huejo'a terminad a inas a c o m o c í a ( l a s e incluso ocupando v a -
^ ;gones de p r i m e r a clase. Todo ello es con-
A V I L A , 4 — E n el pueblo de Cebol la ' secuencia de l a f a l t a de e s c r ú p u l o de 
¡los obreros del campo se dec la ra ron en ¡ c i e r t a s gentes pa ra apelar a una m e n -
Ihuelga por divergencias con u n p a t r o - d ic idad indecorosa, del escaso celo de a l -
no; i n t e r v i n o una C o m i s i ó n a r b i t r a l , y jgunas autor idades p a r a comproba r l a 
hoy se ha firmado el acta, de acuerdo!pobreza de los p e d i g ü e ñ o s y de l a p r o -
y se t r aba j a con n o r m a l i d a d en todo d i g a l i d a d de las C o m p a ñ í a s que no po-
el t é r m i n o . nen coto a ^ demandas que has ta ellas 
l l egan a t r a v é s de sus admin i s t r adores 
y al tos func ionar ios . Y siendo de u r g e n -
te necesidad co r r eg i r t a l estado de co-
sas, se dispone lo s igu ien te : 
1.° A p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n en la 
"Gaceta de M a d r i d " de esta orden m i -
E l aviador capitán Jiménez, que ha obtenido permiso oficial 
para poder desempeñar el puesto de profesor en una escuela 
de Aeronáutica en Filipinas 
al s e ñ o r Cordero, que r e p r o c h ó m i a c t i -
t u d diciendo que soy u n t r a ido r , a u t o r i -
dad a lguna pa ra en ju ic ia r m i conducta . 
P o d r í a haberme juzgado la aus ter idad 
y l a v i d a de sacr i f ic ios de aquel g r a n ' n i s t e r i a l , las C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s no 
Pablo Igles ias , modelo que el s e ñ o r Cor- p o d r á n expender m á s bi l le tes de car idad 
dero d e b í a i m i t a r , en vez de vo lve r la que los sol ic i tados por el m i n i s t e r i o de 
espalda a l a sobriedad del maestro , con- Obras p ú b l i c a s , y en su nombre por el 
vencido de que es m á s c ó m o d o lanzarse d i r e c t o r genera l de Fe r roca r r i l e s . T r a n -
por der ro teros opuestos. v í a s y Transpor t e s p o r car re te ra . 
, 2.° Las autor idades locales h a b r á n de 
Los trabajadores, hastiados ¡ c u r s a r a l d i r ec to r genera l de Fe r roca -
— r r i l e s . T r a n v í a s y Transpor t e s po r ca-
A l s e ñ o r Cordero no le a d m i t o qu? r r e t e r a las sol ic i tudes de bil letes de ca-
La actitud de los radicales 
m i n ó d i c i e n d o — d e p e n d e r á n las vacacio-
nes de que los proyectos que se deba-
t en se t e r m i n e n pronto . O sea, que los 
d ipu tados pueden hacer lo que quieran . 
Triunfo derechista 
i d e n t i ñ r a d o con el ' e s p í r i t u del d i c t a - ciones. el ca lor no es r a z ó n suficiente 
m e n p a r a no t r aba ja r , pues entonces lo mis-
Los per iodis tas h a b í a n y a hablado a J W ^ e ^ e r l o ¿ t ó o . Po r t a n t o — t e r -
p r i m e r a ho ra en los pasi l los con los se-
ñ o r e s N i c o l a u y A r a g a y , p r e g u n t á n d o -
Jes si t e n í a n algo que obje ta r a las m a -
nifestaciones hechas ayer m a ñ a n a por 
el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a sobre l a ac-
t i t u d de la m i n o r í a cata lana, a b s t e n i é n -
dose ayer de v o t a r el a r t í c u l o de l a en-
s e ñ a n z a , y el p r i m e r o c o n t e s t ó : 
— E s t a a c t i t u d obedece a u n acuerdo 
tomado, y es t imamos que no c a b í a n i n -
guna r e c t i f i c a c i ó n d e s p u é s del discurso 
del s e ñ o r A z a ñ a . E l haber seguido o t r a 
conducta se hub ie ra i n t e rp re t ado como 
una m a n i o b r a , y m á s , d e s p u é s de haber 
y a hecho p ú b l i c a nues t ra a b s t e n c i ó n de 
no var ia rse el d ic t amen . E l no habernos 
r e t i r ado al in ic iarse l a v o t a c i ó n , a s í se 
hubie ra in te rp re tado , y a nadie se le h u -
biera convencido de lo con t r a r io . 
tados. Solamente se cambia ron i m p r e -
siones, porque las agrupaciones locales 
son las que d i c t a m i n a r á n l a l í n e a de 
conducta a seguir, s in per ju ic io de que 
la e j ecu t iva oponga d e s p u é s a l g ú n veto . 
— L a C o m i s i ó n e jecut iva del p a r t i d o 
socia l i s ta ha convocado a l C o m i t é na-
ciona l pa ra m a ñ a n a , a las diez de la 
m a ñ a n a en Z o r r i l l a 31 para examinar 
l a M e m o r i a que ha de ser presentada al 
p r ó x i m o Congreso del p a r t i d o y fijar la 
fecha en que ha de celebrarse é s t e , el 
cua l t e n d r á l u g a r en M a d r i d . T a m b i é n 
se e s t u d i a r á n aquellos asuntos de inte-
r é s p a r a el p a r t i d o relacionados con la 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
Proposición incidental 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco m a n i -
f e s t ó a los periodis tas que en el pueblo 
de M e d i n a de Pomar , uno de los m á s 
i m p o r t a n t e s de l a p r o v i n c i a de Burgos , 
se h a ver i f icado la e lecc ión de juez m u -
n i c i p a l . Las izquierdas, que luchaban 
unidas, ob tuv i e ron 134 votos, po r 281 
las derechas. 
Contra las restricciones al 
Los per iodis tas hab la ron ayer tarde 
en los pasi l los con el s e ñ o r M a r t í n e z 
Bar r ios , que les c o n f i r m ó l a m e j o r í a ex-
per imen tada por e l s e ñ o r L e r r o u x . So- ¡ residencia, p o r entender que dicha dis 
bre los comentar ios que se h a c í a n acer- p o s i c i ó n viene ocasionando per ju ic ios a 
ca de la f a l t a de asis tencia de los d i - ¡ l a a g r i c u l t u r a y especialmente a los 
trabajo en el campo 
E l d ipu tado a g r a r i o por Toledo don 
D i m a s de M a d a r i a g a ha presentado un 
v o t o p a r t i c u l a r pretendiendo sea dero-
gada la ley referente a l a preferencia 
que se concede a los obreros pa ra t r a -
ba j a r en el t é r m i n o m u n i c i p a l de su 
putados radicales a l a s e s i ó n de ayer, 
d i jo que no se e x t r a ñ a b a de que f a l t a -
r a n los d ipu tados de su m i n o r í a n i los 
de los d e m á s sectores de la C á m a r a , 
hasta e l p u n t o de que espera que los 
ú l t i m o s a r t í c u l o s del E s t a t u t o y de l a 
Reforma a g r a r i a se aprueben por can-
sancio. C i t ó el caso de los d iputados 
por Va lenc ia y C a s t e l l ó n , en que los 
unos, por tener que as i s t i r a actos 
organizados con m o t i v o de l a f e r i a ; 
otros, por f a l l ec imien to de par ien tes 
p r ó x i m o s y todos por causas j u s t i f i c a -
das, no pudie ron as is t i r . E n suma, que 
n i por c a r t a n i po r t e l eg rama se con-
sigue que los d iputados as is tan a las 
sesiones. A h o r a bien, e l hecho de que 
el a r t í c u l o sobre la e n s e ñ a n z a se h a y a 
aprobado ayer s ó l o por 129 votos, f a l -
tando m á s de ochenta pa ra la m a y o r í a 
absoluta, dice de por s i que esta ley na -
ce ya sin l a a u t o r i d a d necesaria. 
—Por o t r a p a r t e — a g r e g ó — , a los 
radicales no nos in teresaba ayer m á s 
que fijar nues t ra p o s i c i ó n . Pero d e r r i -
bar al Gobierno, ¿ p a r a q u é ? 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó sí se pre -
s e n t a r í a n dif icul tades a l a a p r o b a c i ó n 
de los a r t í c u l o s r e la t ivos a l orden p ú -
blico del E s t a t u t o , y c o n t e s t ó : 
obreros del campo 
Un pueblo, en masa, contra 
una arbitrariedad 
— F i r m a d a en p r i m e r t é r m i n o por el 
s e ñ o r - R o y o V i l l a n o v a ha sido presenta-
da a la Mesa de la C á m a r a una propo-
s i c i ó n inc iden ta l , p idiendo que el Par -
l a m e n t o declare que la L e y de Defensa 
de l a R e p ú b l i c a se aplique con el m i s m o 
r i g o r o con i g u a l benignidad a los pe-
r i ó d i c o s de M a d r i d y Barce lona . 
— T a m b i é n ha presentado una propo-
s i c i ó n por l a cual quedan t o t a lmen te su-
p r i m i d o s del proyec to de E s t a t u t o los 
a r t í c u l o s oc tavo y noveno, referentes al 
Orden p ú b l i c o . 
La Comisión de R. Agraria 
hable de m í . H a r t o h a r á con que no se que reciban( acred i tando bajo su 
hable de él y con apre t a r los nudos de responsabi l idad l a pobreza de los so l i -
la d i sc ip l ina que él predica pa ra que 110 ci tantes . 
salte en m i l pedazos el sen t imien to ho- 3o Que(lan s in va l idez todos los b i -
nesto de las masas humildes de t r aba - u ^ e g de ca r idad expedidos con fecha 
D e l a r t í c u l o noveno se acepta el prl-Í3aíloies ^ tatn l ™ 0 3 beneficios encuen- :anter ior a ]a de esta orden 
m e r p á r r a f o , supr imiendo a l final ( j p i i t r a n con t a n t a d isc ip l ina y que e s t á n , 4o L o s bi l le tes de ca r idad sólo s e r á n 
m i s m o las palabras : "en el s igu ien te 'has , ' adas de e,;,Pectan¡1'0 de3Pre_ ¡vá l i dos p a r a v i a j a r en trenes m i x t o s y 
caso" y se t e r m i n a r á en esta f o r m a : l r , ab lp clue nos marcando como m e n s a j e r í a s y no p a r a los r á p i d o s y ex -
" P o r i n i c i a t i v a del Gobierno o a reque- est i&ma- T r i u n f e en las elecciones por:presos 
r i m i e n t o de l a General idad." votos de ^ l a l i s t a s , por votos de l a | 5 . A todo v ia je ro con pase de c a r i -
Se s u p r i m e n los p á r r a f o s sesudo UCT y Por vntos de a ™ ' ? o s ^ Ia Pro-:dad le s e r á ex ig ida en r u t a l a c é d u l a y 
y tercero, y si no se a d m i t i e r a n las m o - l v , n r i a - C"an(l0 ™ »na wección hecha 's i é g t a no fuese de l a i m i m a c]age acre . 
dificaciones a r r i b a indicadas a l a r t í c u l o nnr ,TulmPntp se demostrase que yo h a - i d i t a t i v a de su p0bre7.a; Se le r e c o g e r á 
oc tavo, referentes a la l ey de Orden bia wWaaQ a a l g ú n compromiso funda-;el billete, d e n u n c i á n d o s e el caso como 
p ú b l i c o , q u e d a r í a n j a c t a d o s entonces ^ ^ ^ ^ de estafa a les: c ión m a g n é t i c a del Obse rva to r io . E l 30 
dichos p á r r a f o s en l a s iguiente f o r m a : P « > t e c t o i de los trabajartores o aei atec T n b u n a l e s de Jus t ic ia , s i n pe r ju ic io de! de d ic iembre de 1889 r e c i b i ó el Df td l* 
" L a ley general de O r d . n p ú b l i c o r e g i r á * ^ ^ ^ : J ^ ! ^ ^ } ^ ^ o b l i g a r a l i n f r a c t o r a l pago de bmete ^ ^ S ^ S ^ t o T * ^ ^ 
fundador del Obse rva to r io del E b r o y 
de l a A s o c i a c i ó n de San Rafae l pa ra 
emigran tes . 
Datos biográficos 
M u e r e el padre R i c a r d o C i r e r a Sa l -
se a los sesenta y ocho a ñ o s de edad, 
que ha consagrado por comple to a l a 
ciencia. Su b i o g r a f í a es t a n ampl i a , v a 
un ida a u n a serie t a n innumerab le de 
estudios y t r aba jos c i en t í f i cos , que su 
simple e n u m e r a c i ó n a b r u m a r í a por m a -
nera e x t r a o r d i n a r i a . 
N a c i ó e l i l u s t r e j e s u í t a en u n pueble-
c i to de l a p r o v i n c i a de L é r i d a . Cuna h u -
mi lde , f a m i l i a honrada . F u é en 1SG4, en 
l a aldea ca t a l ana de Os de B a l a g u ^ r ^ 
N i ñ e z y j u v e n t u d e s t u d i o s a . ^ A i o s die-
c i s é i s a ñ o s v i s t i ó l a sotana de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s . V a un ida entonces su 
v ida por espacio de una d é c a d a al pe-
r í o d o in tenso de estudios de l a í n c l i t a 
Orden ignac iana . E l aventa jado es tu-
diante reve la en ellos su afición a las 
ciencias f í s i c a s y es enviado en 1888 a l 
Obse rva to r io m e t e o r o l ó g i c o de M a n i l a . 
D i r i g í a a l a s a z ó n aquel i m p o r t a n t e 
y p r e s t i g i o s í s i m o cent ro c ien t í f i co u n a 
l u m b r e r a de l a m e t e o r o l o g í a un iversa l , 
el padre F a u r a , cuyo nombre se Ve-
cuerda con e m o c i ó n en los anales cien-
t í f icos del E x t r e m o Or ien te , porque fué 
el p r i m e r o en anunc ia r los t i fones en 
F i l i p i n a s y el que ob tuvo m á s ta rde que 
el Obse rva to r io fuese declarado de u t i -
l i dad p ú b l i c a y subvencionado como es-
tab lec imien to of ic ia l del Es tado . 
E l padre C i r e r a t r a b a j ó a las ó r d e -
nes de t a n e x i m i o maes t ro y fué en-
cargado de f u n d a r l a s e c c i ó n m a g n é -
t i ca . 
En Filipinas 
L l e g ó e l padre C i r e r a a M a n i l a en 
sept iembre de 1888 y e l 23 del m i s m o 
mes, a pesar de su j u v e n t u d , se le n o m -
braba of ic ia lmente sud i rec to r del Ob-
serva to r io . U n a ñ o casi i n v i r t i ó en el 
estudio y m o n t a j e de los apara tos m a g -
n é t i c o s , y el 1 de n o v i e m b r e de 1889, 
se pudo y a comenzar l a serie de ob-
servaciones de var iac iones m a g n é t i c a s , 
las cuales no se i t e r r u m p i e r o n has ta 
1904. Quedaba y a c o m p l e t a l a inc t a l a -
en C a t a l u ñ a como en todo el t e r r i t o r i o 
de la R e p ú b l i c a . " 
r a devolver el acta a mis electores. En;do^je 
mane ra a lguna estoy dispuesto a en-1 
i . .a r | j l £ * 5 S ? a 103 req i ie r imipn t0s del 3 e f i o r l d i s p u e s ^ e ^ n 
La AgrUpaCIOII , en f aVOr (leí c o r d e r o . las penalidades establecidas en el decre 
N o es esto apego a l cargo. M á s que t o de 22 de ú l t . m o 
proyecto de Orden p i l b l iCO s a t i ^ i p n e a me produce disgusto y 1 7>0 Lo3 mten ' en to re s del Es tado en 
. Z ~ . . . .—; m á s que beneficios me produce p e r d í - ]„ pv-nintariAn c u ^ w v a a J ^ i T . 
,La A g r u p a c i ó n al S f fv ip ip de la R e - J Z . uunort^rA^ ffiafc tabee le ,>rfs«nto ? x p , 0 ¡ a c i ( ? de. Fe r roca r r i l e s quedan 
rti-ihiir-* HC léMnVirt e s t ^ W < h » n*rk e s f i i - > : ! - " W R nap- r ' r i P r f w i o encardados de es ar r r o n todo rio-or el 
p iülK.a .se reurho eMa l a n ^ p«ia esni- l e g i t i m o o r g u l l o ; el s e ñ o r Cordero.cnmn,;m,pr . f f1 . p ^ ^ n ^ . n ? A „ S 
d i a r e l proyecto gubernamen ta l de ev ^ iiQrv,A f l o i ^ ^ - ^ f a r p n t0 de esta d i s p o s i c i ó n , 
de Orden ¿ b Ü o o f ü f c h a m i n o r í a acor - ! '» ^ ™e * ̂  S 8 de *g0*to de 1932-
dó aceptadlo en todo lo fundamenta l , l ^ ^ 0 y qUe e l ^ nOS * l0S H u s t r í s i m o s e ñ o r d i r ec to r genera l de 
aunque so reserva el derecho a presen-! „ . « A i „ Ana ,Fp r roca rn le s , T r a n v í a s y Transpor t e s 
t a r enmiendas do d e t a f f i Tengr0 3 « ^ L ^ Í S J 1 » 0 ' t r e t e r a . " 
nizaciones de la U G T . , cuyos nombres ' 
Se r e u n i ó l a C o m i s i ó n de R e f o r m a 
ag ra r i a , que e s t u d i ó var ias enmiendas 
a l apa r t ado s é p t i m o de l a base V I , ad 
Gestiones prO ferrocarril i y a p u b l i q u é , de las cuales m u y pocasl 
as i s t ie ron a la Asamblea . Cuento con 
d e l TiétaP noven ta y un A y u n t a m i e n t o s que me^ 
' • han ra t i f icado su a d h e s i ó n con m i cam-i 
U n a C o m i s i ó n de alcaldes del va l l e pafia quP ha mot ivado raí e x p u l s i ó n del ' 
del T i é t a r , a c o m p a ñ a d o s por el s e ñ o r p a r t i d o social ista. Sumadas estas a d h e - í 
S á n c h e z Albornoz , ha v i s i t ado a l d i - L i o n p S a rusan c incuenta y dos m i l elec-
r ec to r de Forrocarr i ler , y a l presidente torps . g , a ^ n ú m e r o " a ñ a d i e s e yo la! 
de la C o m i s i ó n d é Obras p ú b l i c a s «olici- inU ,n en Z a r a ? 0 7 a tpn£r0 haciendo; 
tando la c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c n r n l del j 0 m i s m o que en d i r h a Asamblea , en l a 
m i t i e n d o a lgunas de ellas que se r e f i e - , 1,eLa'^ ^ c o m p u t a r o n las secciones de la i 
m e r i d i o n a l . De su entrev.s ta s a c a r o n ! U G T de Zara^oza ( r a p i t a l ) , que n i 
U L T I M A H O R A 
la s e c c i ó n an ted icha y , u n a vez en m a r -
cha el Obse rva to r i o m a g n é t i c o , su p r i -
anhelo f u é t r a z a r y p u b l i c a r el 
m a p a de las di ferentes l ineas de fuerza 
m a g n é t i c a del A r c h i p i é l a g o . A este fin 
i n s t r u y ó de ten idamente a l p r i m e r ob-
servador, don T o r i b i o Jovel lanos, y a 
mediados de 1890 se p i d i ó pa ra él, una 
C o m i s i ó n con el doble objeto de v i s i -
t a r las estaciones secundarias de L u -
zón , de c o m p a r a r los apara tos meteo-
r o l ó g i c o s y de hacer observaciones m a g -
n é t i c a s en el m a y o r n ú m e r o de si t ios 
posible. L a e x c u r s i ó n se hizo en va r i a s 
etapas, con escrupulosa e x a c t i t u d cien-
t í f ica, y a í i n se a m p l i ó a las costas de 
China y del J a p ó n . Deseando el pa-
dre C i r e r a t e r m i n a r cuan to antes l a 
ren a bienes d ó t a l o s inest imados, a los 
p o s e í d o s en usufruc to , a los sujetos a 
sust i tuciones " f i d e í - c o n m i s a r i a " o a con-
diciones resolutor ias y a los de menores 
incapaci tados. 
Enmiendas de la mi-
A f í l V P f l P P i m f nhnn/lnnn !llred de o ^ r v a c i o n e s m a g n é t i c a s en to-
r i l fl T C I I t C \ * U l U U d l U I U l l U t i do el A r c h i p i é l a g o , p i d i ó o t r a C o m i s i ó n 
mm r . _ j p a r a s i ; a fin de con t inua r l a s en M i n -
I f t a n n Al l ÍM CAVÍ/! " i O a l f A idanao y en las I s l a s Visayas . E n poco 
XTICU 111 L I I L l d C A l U U ^ i U l U m á s de dos meses y medir, h izo obser-
# jvaciones en las pr inc ipa les islas y v o l -
v ió a M a n i l a sat isfecho de su v ia je . Ob-
una excelente i m p r e s i ó n t ienen p o r q u é ped i rme que yo deje u n 
L a Ofic ina e lectoral del 
La r e v i s i ó n d e l CenSO !acta ^ enníi no ^ dieron, y s in yo; 
siguiendo ese mismo procedimiento quel 
T a m b i é n nos m a n i f e s t ó el s e ñ o r M a -
d a r i a g a que con m o t i v o de l a s a n c i ó n 
de conf inamiento impues t a a l secreta-
r i o del A y u n t a m i e n t o de N a v a de R i -
comal i l los , fundada, a l parecer, en de-
nuncias de cier tos elementos ex t r emis -
tas, se ha presentado a l m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n un escr i to firmado por el 
pueblo en masa pidiendo se abra una 
i n f o r m a c i ó n , con el fin de que se de-
mues t r e de mane ra t e r m i n a n t e l a f a l -
sedad de las denuncias. Con este obje-
to ha v i s i t ado al m i n i s t r o una C o m i -
s i ó n de dicho pueblo pres idida por el 
s e ñ o r M a d a r i a g a . 
Reunión de la minoría agraria 
A y e r tarde se r e u n i ó en una de las 
secciones del Congreso la m i n o r í a agra-
r ia , que estuvo examinando l a par te del 
E s t a t u t o de C a t a l u ñ a que se refiere a l 
orden p ú b l i c o . Se a c o r d ó presentar cua-
t r o enmiendas, que se refieren a lo.y ser-
vic ios de P o l i c í a . L a p r i m e r a r e l a t i v a a 
—Dificul tades , seguramente se p r e - l l a c o n c e s i ó n de licencias p a r a \iso de 
s e n t a r á n . N u e s t r o c r i t e r i o es que d e b i ó ] a r m a s cor tas de fuego; la segunda afec-
prssentarse l a c u e s t i ó n en f o r m a d i s t i n - t a a la P o l i c í a j u d i c i a l y servicios de la 
t a a l a que se h a planteado Es decir . B r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n social ; l a te r -
sefialando t a x a t i v a m e n t e l a s facul tades l e e r á a l a o r g a n i z a c i ó n de los Cuerpos de 
que se conceden a la Genera l idad y no I V i g i l a n c i a , Segur idad y Guard i a c i v i l , y 
las que el Es tado se reserva. D e s p u é s , l a ú l t i m a se refiere a l a c r e a c i ó n de 
si al Estado le parece bien, de esas f a 
Clutaded que se reserva p o d r á conce 
der las que quiera . Es te c r i t e r i o nues-
t r o s e r á objeto de u n vo to p a r t i c u l a r 
aunque no p r o s p e r a r á , desde luego. Y 
Cuerpos especiales armados den t ro del 
t e r r i t o r i o de C a t a l u ñ a . 
Reunión de la minoría socialista 
Se r e u n i ó l a m i n o r í a social is ta , con-.va sentada nues t ra o p i n i ó n , la enmien - , 
da del s e ñ o r E s p l á , que h a pasado a vocada P0r l a e jecut iva del p a r t i d o . Se 
nona agraria 
L a s cua t ro enmiendas que l a m i n o r í a 
a g r a r i a ha acordado presentar a l a r t í c u -
lo oc tavo del Es ta tu to , que t r a t a del 
Orden p ú b l i c o , dicen a s í : 
A l p á r r a f o p r i m e r o del a r t í c u l o oc ta-
vo se a d i c i o n a r á : "Para la c r e a c i ó n o 
aumen to de los Cuerpos de P o l i c í a ar-
m a d a de c a r á c t e r reg iona l , se p r e c i s a r á 
l a a u t o r i z a c i ó n p rev ia del Gobierno de 
l a R e p ú b l i c a y los mandos de esas fuer-
zas se p r o v e e r á n en jefes y oficiales del 
E j é r c i t o nombrados por el m i n i s t r o de 
l a G u e r r a en v i r t u d de propues ta en ter-
na f o r m u l a d a por la General idad." 
A l m i s m o a r t i c u l o hay o t r a que dice : 
" A l p á r r a f o p r i m e r o se a d i c i o n a r á : 
"Quedan t a m b i é n reservadas a l Estado 
e s p a ñ o l las concesiones de l icencias de 
uso de armas y la v i g i l a n c i a de su em-
pleo en t e r r i t o r i o c a t a l á n . " 
A c o n t i n u a c i ó n del p á r r a f o p r i m e r o 
del m i s m o a r t i c u l o se a d i c i o n a r á : " E l 
i n s t i t u t o de l a G u a r d i a c i v i l s e g u i r á 
pres tando servicio en el t e r r i t o r i o de l a 
Genera l idad con s u j e c i ó n a su reg la -
mento , dependiendo, por t an to , con a r re -
glo al mismo, d i rec tamente del min i s -
t e r io de la G o e b r n a c i ó n y Guer ra . " 
A l final del p á r r a f o p r i m e r o se adi -
c i o n a r á : " L a P o l i c í a j u d i c i a l y l a d i v i -
s i ón de v i g i l a n c i a de f e r roca r r i l e s se-
g u i r á n dependiendo del Gobierno de l a 
R e p ú b l i c a . " 
P o r ú l t i m o , al final del p á r r a f o p r i -
m e r o se a d i c i o n a r á : "Los Cuerpos de 
Segur idad y V i g i l a n c i a d e p e n d e r á n del 
m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n de la Pe-
p ú b l i c a . " 
Voto particular de Abad 
Y Martínez de Aliara a Morales ; ten ido y a b i ' en n ú m e r o de obse rvado 
, nes, p r o c u r ó e l padre C i r e r a reduc i r l as 
B A R C E L O N A , 3 . - E n el t e a t r o O l i m - l f ^ S í t ó í ^ ^ ^ S i t ó ^ ^ l T 
P a r t i d o L i - | P n dicha Asamblea s e ' e m p l e ó uni.ese iajslP1* se ha celebrado u n a velada de b o - ¿ j " ¿ 1 1 ^ 6 ° ^ m f t t i L maS! 
beral , de M a d r i d , p e r m a n e c e r á a b i e r t a | vo lun t adPÍ , í]e t o á o s los e s p a ñ o l e s q u e i x e ° con los siguientes resul tadas: ¡ n é t í c o s v a c t i v ó l a c o n c l u s i ó n ' de tu 
todos los dias. de 4 a 6 de l a tarde, p a r a j ^ t ^ ronforme.s con m i a c t i t u d respec-' ^ t r o "rounds" . P E T T E R S v e u c « J J r ^ y j S ^ ^ C J " ^ S en F i 
atender las peticiones y evacuar las con- t o a] E s t a t u t o , a q u é c i f ra l l e g a r í a e l ;por Puntoa a Mes t re . 
su l las que fo rmu len los ciudadanos de |ni ' imprn de electores que e s t á conforme! A ocho asaltos- " M a t c h " nulo ent re 
ambos sexos relacionadas r o n su s i t ú a - ! r n n m^ a c t u a c i ó n ? 
c ión e lec tora l . 
Se recuerda que la Oficina se h a l l a Cómo se desenvuelven las 
ins ta lada en el C í r c u l o del Pa r t ido , calle 
Asambleas socialistas C ruz se presentaba como una es t re l la 
l ip inas" , l a cual , impresa y a el a ñ o si-
guiente de 1893, f o r m á p a r t e de los 
ser d i c t amen , cons t i tuve una f ó r m u l a 
d a s v iable . 
Se le di jo que el discurso pronunc iado 
a c o r d ó en v i s t a de las rei teradas fa l tas 
de asis tencia a las sesiones de los dipu-
tados de la m i n o r í a , cuando su presencia 
ayer por el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n pa - es necesaria, r o g a r a todos l a p u n t u a l 
rec ió haber convencido a la m a y o r í a , y 
r e p l i c ó : 
— E n efecto, f u é asi . L o s diputados 
quedaron convencidos, pero en el m o -
nisn to de v o t a r lo pensaron mejor . S i 
suponemos que el convencimiento reside 
en a l g ú n s i t i o del o rgan i smo y lo loca-
l izamos en el cerebro, como con l a boca 
«e dice ai o no, en el momen to de v o -
tar , es de creer que en el eiapacio que el 
conveacimieiLto recorrió desde el cerebro 
a l a boca, se convirtió en 'JO c o n t r a r i o . 
T a m b i é n se le expuso la brevedad de 
asistencia. L a D i r e c t i v a del g r u p o pasa 
r á l i s t a a la e jecu t iva de las f a l t a s , y es-
te o rgan i smo, con facultades pa ra ello, 
i m p o n d r á las opor tunas sanciones. Se 
a c o r d ó a u t o r i z a r a don B r u n o Alonso 
p a r a i n t e rpe l a r a l Gobierno sobre los 
sucesos ocurr idos en B u s t i l l o del M o n t e 
( S a n t a n d e r ) , en los que m u r i e r o n dos 
mujeres por disparos de l a G u a r d i a c i -
v i l . Po r ú l t i m o se a c o r d ó man tene r i n -
t e g r o el d i c t amen sobre el apar tado s é p -
t i m o de l a base V I de l a R e f o r m a agra-
. . , r i a . A d e m á » . l a C o m i s i ó n e jecut iva del 
l a i n t e r v e n c i ó n de don Fernando de los p a r t i d o , en su r e u n i ó n de ayer, t r a t ó 
R í o s a l contes tar a l s e ñ o r A l b a , y co- sobre l a perspec t iva de las elecciones 
m e n t á n d o l a d i j o : 
—Verdaderamente el m i n i s t r o de Tns-
parc ia les que se c o n v o c a r á n en breve 
p a r a cubr i r l&s plazas vacantes de d i p u -
Conde al Estatuto 
E n l a r e u n i ó n de la m i n o r í a r ad i ca l 
se a c o r d ó apoyar e l voto p a r t i c u l a r pre-
sentado por el s e ñ o r A b a d Conde a los 
a r t í c u l o s oc tavo y noveno del E s t a t u -
to referentes a l Orden p ú b l i c o . 
D i c h o vo to p a r t i c u l a r so l ic i t a que el 
p á r r a f o p r i m e r o del a r t í c u l o oc tavo se 
sus t i t uya por é s t e : "Se reconoce a l a 
Genera l idad l a competencia en todos 
los servicios de P o l i c í a y O r d e n i n t e -
r i o r de C a t a l u ñ a que no e s t é n exc lus i -
vamen te confiados a l Es t ado por l a 
C o n s t i t u c i ó n o una ley o r g á n i c a . L a dis-
t r i b u c i ó n o t r a n s m i s i ó n de las corres-




r e g i 
resto del t e r r i t o r i o nac ional 
Se sup r ime el segundo p á r r a f o . " 
de F lo r idab lanca , n ú m e r o 1, y que pue-
den u t i l i z a r sus servicios todos los c iu -
dadanos, cua lquiera que sea el pa r t i do 
a que e s t é n inscr i tos . 
Albora contesta a Cordero 
E l d ipu tado s e ñ o r A l g o r a ha mandado 
la s ig i i lé&té nota a los p e r i ó d i c o s : "Des-
p u é s de una Asamblea .—Yo y Cordero" . 
F!l popu la r y conocido d iputado don Ata-
mie l Cordero se ha c r e í d o en el caso de 
v e n i r a Zaragoza para coaccionar con 
su presencia y con sus discursos d isc i -
U n a ñ o d e s p u é s regresaba a E s p a ñ a 
y ha resu l tado u n boxeador de te rcera i t t 
riqBp Ta ™ ™ h ^ - c * ^ r. l [ r r e r a el i l u s t r e j e s u í t a , ca rgado de p res t ig io 
ciase, i^a poca d e c i s i ó n de R i . i m h n i v . , ' , ° ^ 0 . , 
m. . ^ t ^>!„_„ . -_ Í.V_" Y pn p lena madurez c i en t í f i c a . R e c o r r i ó 
190.'), los p r i n -
cos y as-
emania, I n -
Pero hay m á s . L a m a y o r pa r t e de los 
asambleístas, que a las dos y media de |su Poca exper iencia hizo que el " m a t c h " , ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ' " ^ ¿ q ' a „, 
la m a d r u g a d a v o t a r o n lo que se les P " ^ S í ^ í * 8 * * el final- G a n ó Por Puntos l c í p a l e s ' cen t ros l i i e t e o r o l ó g k 
puso, todo el d í a an te r io r es tuvieron e n ¡ - ™ ™7 M * ***** i ^ ' t r o n ó m i c o s de F ranc i a , A l e m a m a . i n 
. . i . d o m i c i l i o para ponerse ^ d i s p o t í - ^ A u s t r i a , I t a l i a , B é l g i e a y Ho 
ión. Es to l o sabe bien el s e ñ o r C o r d e r o , , " ' " m p e ó n de E s p a ñ a , y Mora les . Es - : ] anda 
ues en plena Asamblea un representan- i te ^ o m ^ t e fué de e m o c i ó n y mucha d u - | 
c 
pu . . . 
te lo m a n i f e s t ó . Se d i r á que p o r q u é v o - l r " a - H ^ t a la m i t a d del m i s m o fué igua-
l a r o n c o n t r a m í : esto t iene una e x p l i - l a d ^ Poro a P a r t i r de entonces M a r t í -
cíacióa fác i l nara quien sabe c ó m o se|ne7' M A l i a r a c a s t i g ó du ran t e a su con-
de.senvuelven feas Asambleas en las c u a - | t r a r i 0 - P u á declarado vencedor M a r t í -
p l ina r ios a una f r a c c i ó n de agrupac io- íes unos poca , p r o n u n r i a n unos extensos np/' <1p A l h t r a . 
nes de la U C T , a l t r a t a r del "caso A l - ! , , ^ , , , ^ la te l a b r i ^ a rampe.si-! A d¡f,s " « « 
sjora". 
y l  gente l a t m e g a ca pe.si-l ~ 'round.s" Ignac io A r a , cam-
ina por su h u m i l d a d , por su s u m i s i ó n y Ppón l1p E u r o p a , ppSOS medios y el f ran-
El Observatorio del Ebro 
Y a en 1S92 h a b í a surg ido en la men-
te del padre C i r e r a la idea de fundar el 
Observa tor io del Ebro . E s t a idea no fué 
real idad has ta 1904, y el Observator io 
f u n c i o n ó y a plenamente en el eclipse de 
1905. E n efecto, a l t e r m i n a r el padre N o me explico de modo razonable c ó - | p o r . „ r>H(P(iad vo t an cuanto se les cés Maiín- Ara castigó duramente a su 
m o teniendo yo tan escaso relieve y é l id i r í l pa r a hacpr j ; ieg0 ]o que su conciPn.i con t r a r i o y en el . s e^ndo " r o u n d " l o i 0 ' 1 " 6 ^ sus estudios e c l e s i á s t i c o s e n ^ l S í ^ , 
t a n a l to p res t ig io , se h a y a desplazadojcia ^ d ¡ c t a una vez ]¡bres de coacc io . ih izo caer al tap iz . E n el quin to " r o u n d " pl p r o v i n c i a l de los J e s u í t a s de l a pro-
de M a d r i d un elemento t a n representa- nes A r a v o l v i ó a cas t igar "al f r a n c é s que a l i v i n c í a de A r a g ó n le e n c o m e n d ó la crea-
t i v o : una sola r a z ó n t iene: que él v e n í a 
a defender una disc ip l ina con l a que no, i bre lab con m i vo 
le v a m a l y con t ra l a cual yo m e r e b e l é , l un t dp fpndp ré ^ la R e f o r m a a g r a . 
r i a no sea una farsa. A c t u a r é para que 
las revisiones de cont ra tos no sean una 
1. . . ...a como hasta ahora. L u c h a r é pa ra 
que las Bolsas de t raba jo , hoy casi i n 
ú t i l e s en los pueblos por su m a l a 01 ion 
, que 
N o dejo, pues, de ser d ipu tado . Con t e r m i n a r este " r o u n d " se r e t i r ó , d á n d o -
se la v i c t o r i a a A r a 
por f o r t u n a , en un momento a l t r a t a r 
en las Cortes el E s t a t u t o c a t a l á n Bolsa de Berlí m 
l i t o , me t a c h ó de t r a i d o r con las o rga -
nizaciones obreras. L o que no pudo de-
ci r os que soy n i he sido u n profes ional 
de la p o l í t i c a , que j a m á s h a y a v i v i d o de 
los t rabajadores , n i que f o r m e part^, 
de quienes se encaramaron al Poder, no 
para se rv i r los interesos del pueblo, sino 
pa ra su esplendido y prop io beneficio, 
dando al p a í s u n ejemplo vergonzoso, 
que no se r e g i s t r ó n i en l a é p o c a m á s 
abvecta de la ve rnocrac ia m o n á r q u i c a . 
L a d i a t r i b a a m i persona se l i m i t ó a c o n - i ^ 1 " 1 ™ 6 2 0 0 a ,a S f c c i ó n ^e Dependien 
s igna r que no me p l e g u é a una decis ión | t f>s munic ipa les con m i "carnet" en re-
de la m i n o r í a socialista al t r a t a r de la &la, v m i e n t r a s esta o r g a n i z a c i ó n no se 
( C o ü z a c i o n e s del c ier re del d í a 3) 
Pesetas, 3.1,90; dólaroc;, 4.21; l ibras, 
t a c i ó n puedan beneficiar a los campe.si-lH,77; francos franceses, IG,-!?; (tuteos 
nos y e s t a r é s iempre dispuesto a no con- Kl.^S; coronas checas, 12;o0; suecas, "íi.Rri; 
s en t i r los a t ropel los caciquiles que con-!non,psa^, 73,95; danosafí , 79,45; l i ras , 
t r a los t rabajadores del campo hoy sel21'00: P " 0 ^ argont inor í , 0,815; Deutsche 
dan con m a y o r fuerza y encono que en ^ 0 & ? ! > : ipreadner , 18,50; D r a -
t iempos de la M o n a r q u í a . 
Sigo siend 
dero no le 
m l h a n k , 18,50; Commerzbank, 125,62; 
o a ú n cuando al s e ñ o r Cor- io^0^.110^ ' ^ ^ ' J ^ U Gí' 
, j 1 T T I • .Siemenslial.-ke, 121,?n; ñ c h u k e r t , 
agrade, afi l iado a l a U G T . ¡ 6 ? 7 ñ . cftade, 168; Pember?, 31,7r.; A k u , 
c u e s t i ó n ca ta lana. T a m b i é n se me acu-
m u l ó como cargo m i popula r idad , y a 
esto he de contes tar le que si y o l a ten-
go, é l la tiene m a y o r , creyendo, por m i 
par te , que m i popu la r idad ha* pe r jud i -
cado menos que la suya a l p a r t i d o so-
cia l i s ta . 
L a m i n o r í a p a r l a m e n t a r i a a que per-
t e n e c í pudo t o m a r los acuerdos que qu i -
siera a l t r a t a r del E s t a t u t o . U n solo so-
cia l i s ta , que f u i yo, v o t ó en contra . M u 
r e ú n a y vote m i e x p u l s i ó n , soy tan (ta 
l a U G T . y t an t r aba jador por lo me-
nos como el aeftor Cordero. 
Soy t a n social is ta como antes, pues 
el s e ñ o r Cordero no tiene una m a r c a 
r eg i s t r ada de sociojisrao. N a d a me afec-
t a que el p a r t i d o sociaJista e s p a ñ o l me 
36,50; Ipffarben, 88; Polyphon , 34. 
Protesta de los médicos 
católicos de Holanda 
c ión de u n Obse rva to r io en E s p a ñ a . 
"Pa ra decir v e r d a d — d e c í a el ¡ l u s t r e 
j e s u í t a en una i n t e r v i ú que se pubMcó 
hace meses en " A B C"—, si a l g ú n m é -
r i t o t engo en la c o n c e p c i ó n de. este Ob-
se rva tor io es t a n só lo el de la idea en si, 
el del con jun to . D u r a n t e los cua t ro a ñ o s 
que estuve v i s i t a n d o los Observator ios 
pr incipales , en t r a t o con los a s t r ó n o m o s 
m á s eminentes, me d e d i q u é a indagar 
los p r o p ó s i t o s de cada especialista sin 
descubrir les ese conjunto . A s í en 1903, 
cuando tuve o c a s i ó n de rea l izar mí idea, 
puede decirse que é s t a resul taba ser la 
obra de los a s t r o f í s i c o s y de los pocos 
especialistas de la e lec t r ic idad a t m o s f é -
r ica y m a g n e t i s m o ter res t re , una obra, 
en d e f i n i t i v a , de c o l a b o r a c i ó n i n t e rna -
cional . 
Prec isamente la f u n d a c i ó n co inc id ió 
con l a p r e s e n t a c i ó n por M . De Landre , 
presidente de l a A c a d e m i a de Ciencias 
de P a r í s , y d i r ec to r del Observa to r io de 
Meudon, de una n o t a a d icha Academia , 
en la que aseguraba que el Observa tor io 
L a C o n f e d e r a c i ó n de m é d i c o s c a t ó l i -
cos de los P a í s e s Ba jos ha enviado a l 
Gobierno e s p a ñ o l una p ro tes ta en l a que ¡ so l a r comple to no e x i s t í a . A su j u i c i o . 
n f « T i f T o ™ f l ^ í U n f ^ f P 1 1 ' dice que, " m o v i d a por los u l t r a j e s q u e d a d o s los nuevos descubr imientos de la 
S i y v J ^ f 0 ? Ia, 81 t r a t a r 9 * desde l a r e v o l u c i ó n sufren los c a t ó l i c o s ! f í s i c a , en el sol , a d e m á s de las manifes-
^ . L ™ * 1 , ^ ProbleTna q"e e l l e s p a ñ o l e s , t a n t o en su r e l i g i ó n como eni tac iones ó p t i c a s - q u e p o d í a n observarse 
. ^ S T i - r , T T POC0 t i emP0i la m o r a l i d a d y la c u l t u r a , pro tes ta con- lcon grandes t e l e s c o p i o s - o c u r r í a n ^ chos de l a m i s m a m i ñ o n a se abstuvie- c o m b a t í a desde sus colemnas. t m ina r i a n r ^ f ™ „ , . f „ . . ~ 1 ^ j - i f ^ - i t m Ai— ' 11 w í t " i i i í v 3 . i r a ios decretos autores de esas ofensas 1 per turbaciones , y , po r dec i r lo así , tales 
L a d isc ip l ina p a r a m i no es se rv idum 1 ron de vo ta r . Pa ra m í la m i s m a respon 
bre m í 
Pero no me i m p o r t a , porque yo niego 
Por I * C o n f e d e r a c i ó n , doctor Observa tor io solar comple to . A l m o s t r a r 
T i z a rr0V"*nC;a da Za-|Yan R o m u n d e y el secretario, doctor yo l a idea que se iba a rea l i za r a M , De 
J B . Comen. Landre , é.ste, con g r a n aplauso y ad-
Jueve* i de agosto de 1933 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X H . — N í í m . 7.12g 
miración, exclamó: "C;est ga; p a r f a l t e -
ment." S u c e d í a que u n j o v e n e s p a ñ o l 
en la p r á c t i c a , l l evaba a cabo aquel 
idea l abr igado, como cosa nueva, por an 
sabio f r a n c é s . " 
A I f unda r el Observa to r io el padre 
C i r e r a le a s i g n ó ya su especialidad, esto 
es, el estudio constante de las re lacio-
nes c i en t í f i c a s , i n t imas , que exis ten en-
t r e las grandes per turbaciones solares 
y los f e n ó m e n o s que se desar ro l lan en 
nues t ro p laneta , especialmente los m a g -
n é t i c o s y e l é c t r i c o s . 
A l g u n o s a ñ o s d e s p u é s el padre C i r e r a 
a s i s t i ó a l Congreso A s t r o n ó m i c o de l a 
U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de Estudios Solares 
que se celebraba en M o n t e W i l s o n ( C a l i -
f o r n i a ) . D e paso po r W á s h i n g t o n pudo 
c o m p r o b a r que a unos 40 k i l ó m e t r o s de 
aquel la c ap i t a l se c o n s t r u í a u n Obser-
v a t o r i o con s u j e c i ó n a l modelo del Ob-
se rva to r io del Eb ro . 
Muchos a ñ o s p e r m a n e c i ó aquel cent ro 
S i g u e e n p í e e l c o n f l i c t o d e l o s " r a b a s s a i r e s " 
Ha renacido algo la normalidad, pero se nota cierta inquietud 
entre los aparceros. No ha satisfecho el nombramiento de la 
Comisión Mixta. El gobernador de Barcelona, a Madrid. L a 
U. G. T. protesta contra las imposiciones del Sindicato Unico 
L A L U G A , C O N T R A E L S E P A R A T I S M O C A T A L A N 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corres-
ponsal) 
B A R C E L O N A , 3.—Hemos de l l a m a r 
l a a t e n c i ó n acerca del a r t í c u l o del aa-
ñ o r V a l í y Taberner aparecido bajo el 
t í t u l o " ¿ S e p a r a t i s t a s 
C a t a l u n y a " , ó r g a n o de 
muchos d í a s d i cuenta de u n manif ies-
to f i r m a d o por m á s de cien m é d i c o s no 
catalanes pidiendo que las cuestiones de 
Sanidad dependieran de l a General idad. 
E m p i e z a l a A s a m b l e a d e 
a l c a l d e s e n S e v i l l a 
El qobernador les pide que manfen-
pan el principio de autoridad 
M U N D O C A T O L I C O I L o s J u e g o s O l í m p i c o s d e L o s A n g e l e s 
U n a f i e s t a e u c a r í s t i c a 
C U E N C A , 3.—Se ha celebrado en la 
iglesia de ios Padrea Redento i i s tas una 
c , , | emocionante fiesta i n f a n t i l e u c a r í s t i c a , 
oe redactara un Estatuto para apli- o rganizada por va r ias s e ñ o r i t a s . Cente-
car la ley del laboreo forzoso 
Los patronos deberán elegir entre 
los obreros que figuren en el censo 
S E V I L L A , 3.—Esta m a ñ a n a se cele-
el 
nares de n i ñ o s ce lebraron su p r i m e r a 
c o m u n i ó n a d m i n i s t r a d a por el Obispo 
de l a d i ó c e s i s . 
Las obras del Pilar 
Z A R A G O Z A , 3 .—La s u s c r i p c i ó n p a r a 
las obras del P i l a r asciende a pese-
tas 4.310.731,80. 
Las pruebas de la cuarta y quinta jornadas. Se establecen 
numerosos "records" olímpicos y varios mundiales. Conti-
núa el franco éxito de los atletas norteamericanos. Mañana, 
viernes, comenzará la intervención de España 
L a famosa R e p ú b l i c a cata lana ral p r o - ^ r ó en  s a l ó n de actos de la D i p u - , 
?" en " L a Veu de lc lamada solemnemente por las calles p o r l t a c i ó n p r o v i n c i a l l a Asamblea de t o d o s ; j V j i i i i 
ie l a L l i g a R e g i o - m i l i t a r e s castellanos que l e í a n con la ^ ^ l 0 ^ ^ 6 Provinhcia. convocada M e d i d a s d e I r l a n d a C O I l t r a 
6 6 , Por el gobernador pa ra buscar una so- _ i l _ ' • i ' 
e l c a r b ó n i n g l e s c i en t í f i co bajo l a d i r e c c i ó n del padre C i - n a l í s t a . P a r a nosotros t iene u n va lo r i n - i m á s absurda p r o n u n c i a c i ó n y con m a r - | l u c l ó n a l probiema dei par0| in ic iado 
r e ra . Su sucesor fué el padre R o d é s , que ¡ m e n s a m e n t e s ign i f i ca t i vo . Es la p r í m e r a l c a d í s i m a d i f i c u l t a d el bando publ icado ' 
a c tua lmen te lo d i r ige 
: m a n i f e s t a c i ó n e n é r g i c a y de te rminan te 
Los Últimos años ; con t ra l a ola cada vez m á s a r ro l l adora 
por M a c i á . E n aquellos momentos en 
que a t oda pr i sa se fo rmaba un p lan 
Y a anciano, el i l u s t r e m e t e o r ó l o g o 
c o n s a g r ó su ac t i v idad a las obras socia-
les. P r i n c i p a l m e n t e se o c u p ó de r e o r g a - ¡ e s p e c i a l m e n t e u n ca ta lan is ta de t an bien 
n i z a r l a A s o c i a c i ó n de San Rafae l que | c imentado pres t ig io—levantase la voz t 
t t e n é po* finalidad pro teger a los e m i - , ^ . ^ ^ l l a m a m i e n t o a l a cordura . E n 
grantes , que, a l abandonar la p a t r i a , l l e -
g a n a lo? m i r r t o s • noamericanos. En |nues t ra3 c r ó n i c a s nos v e n í a m o s quejan-
esta l a b o r ' h n p r r m a r . e . l d o los cinco ú l - do de que l a L l i g a R e g í o n a l l s t a , que 
t i m o s a ñ o s ^ d e su .••ida. en que l a ve jez ,pr0pUgna u n p r o g r a m a con t r a r i o al se-
v t k " 's h é n ido consumiendo su 
del separa t i smo que invade a C a t a l u ñ a , e s t r a t é g i c o pa ra defender l a R e p ú b l i c a 
Es t aba haciendo f a l t a que alguien—y ca ta lana con a rmas t r a í d a s con p rec i -
p i t a c i ó n de F ranc ia , era u n m i l i t a r ma -
_la d i s o l u c i ó n de l a C o m p a ñ i a de J e s ú s 
de l a que s iempre fué re l igioso e jem-
p la r , r e s i d í a en el I n s t i t u t o C a t ó l i c o de 
A r t e s e Indus t r i a s . Al l í le s o r p r e n d i ó l a 
j o r n a d a t r á g i c a del 11 de m a y o y des-
de una casa en que pudo refugiarse con-
t e m p l ó con dolor l a r u i n a del edificio 
nuevamente con m o t i v o de l a t e rmina -
c ión de las faenas de la r e c o l e c c i ó n y 
que p rome te presentar peor car iz que el 
a ñ o pasado. Con el gobernador t o m a r o n 
asiento el alcalde de Sevil la , el pres i -
dente de l a D i p u t a c i ó n y el ingeniero 
jefe de l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a , s e ñ o r 
Buisa . 
E l gobernador e x p l i c ó a todos el ob-
je to de l a r e u n i ó n y p i d i ó que se s i t ú e n 
S e r í a p u e r i l decir que todos los ha- al m a r g e n de l a p o l í t i c a y a t iendan a la 
necesidad de ve la r po r el orden p ú b l i c o 
y m a n t e n i m i e n t o en todo ins tante del 
p r i n c i p i o de au to r idad . Los alcaldes han 
do desprenderse a l e n t r a r en las A l c a l -
d r i l e ñ o el que con m á s entusiasmo co-
l a b o r ó en aquel la obra separat is ta . 
L A C U A R T A J O R N A D A 
De l a c u a r t a r e u n i ó n o l í m p i c a nos 
l l egaron ayer, de madrugada , dos re-
sultados escuetos: el ganador de los 
800 me t ros y el de los 100 met ros fe-
meninos. A m p l i a m o s l a i n f o r m a c i ó n 
con los detal les s iguientes : 
110 me t ros (va l l a s ) 
L O S A N G E L E S . 3.—Se han celebra-
do las p r i m e r a s e l i m i n a t o r i a s y las 
dos semifinales de l a p rueba de 110 me-
t ros con o b s t á c u l o s , r e g i s t r á n d o s e l a s i -
D U B L I N , 8 — E l s e ñ o r De V a l e r a ha S i e n t e c l a s i f i c a c i ó n 
adver t ido a los impor t adores de c a r b ó n 
residentes en I r l a n d a , que si no t r ans -
fieren sus compras hechas en I n g l a t e r r a 
a C o m p a ñ í a s mineras del Cont inente , se 
e s t a b l e c e r á n nuevos impuestos con efec-
tos re t roac t ivos . 
b i tantes de C a t a J u ñ a sean separatistas, 
como t a m b i é n es absurdo pensar que to -
leparatÍ3mo, no só lo no se man i fe s t a ra j dog log obrerog de Barcelona> p0r el me. 
con t ra l a a b s o r c i ó n ca ta lan is ta que se r0 hech0 de tener carnet del S indica to dias de toda s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a pa ra 
dedicarse a a d m i n i s t r a r y a p rocu ra r no ta en Barcelona, s ino que se adhi r ie - Un ic0 i gean anarquis tas de l a F . A . L E l 
ra, s in salvedades n i dis t ingos, a actos lgepara t ism0 t iene u n g r a n ambiente , ca 
que eran p r i m o r d i a l y ro tundamente 3e-|da vez m a y o r A p a r t e de los d iar ios que 
pa ra t i s t as . * ¡ m a n t i e n e n su pun to de v i s t a pe rn ic io 
E n el m i s m o n ú m e r o de " L a V e u " ' 
ca, el e x t r e m i s m o cata lanis ta , y aun el 
p rop io E s t a t u t o , cuenta en Barce lona 
es que existe miedo a ex te r io r i za r esa 
m a n i f e s t a c i ó n y todos t emen posibles re-
presal ias . 
Hace pocos d í a s un g rupo i m p o r t a n -
so, en Barce lona v iven siete semanarios 
Luego, a l posesionarse el Es tado de los!qUe p u b l i c a el a r t í c u l o de Va l í y T a - | separat is tas; pero el sepa 
bienes de l a C o m p a ñ í a s u f r i ó una en- , „ „ „ nri_roPa „ „ fnnHn Hp an director *_ , 
fermedad, que le t uvo a l g ú n t i empo pos -be rne r apareCe ^ fOfd0 de su d i rec to r ' r a t i s m o no lo ocupa todo. E n l a p r á c t i 
t r ado en el lecho. E l padre C i r e r a p a s a | s e ñ o r P e l l í c e n a , en e l que se hace esta 
ahora a l a h i s t o r i a de la ciencia, comolo p o r t u n a y c a t e g ó r i c a a f i r m a c i ó n : 
u n no tab le inves t igador . A sus l n v e s v . N u e S t r o p r o g r a m a : N i a s í m i l i s m o n i , enemigos. L o que ocur re 
ü g a c i o n e s sobre l a v a r i a c i ó n d i u r n a del, a ra t ig convivencia . Sí nos reslg-
m a g n e t i s m o te r res t re en M a n i l a que, • -, , , 
p r e s e n t ó en 1900 a l Congreso I n t e r n a - n á s e m o s a l a s í m i l i s m o o nos l a n z á s e m o s 
c iona l de M e t e o r o l o g í a de P a r í s , hab r i a j a l separat ismo, r e n u n c i a r í a m o s a nues-
que ag rega r más de diez obras y t r a b a - | t r o p r o g r a m a " . S in embargo, l a L l i g a 
jos i n t e r e s a n t í s i m o s sobre f e n ó m e n o s ha t a rdado en decidirse a hacer estas 
solares y a t m o s f é r i c o s . " r t m a r i u manifestaciones c o n t r a r í a s a l t í s i m o de elementos—los que m á s en io 
C i t a r t a n s ó l o su l abor en Congresos P n m c r a s manues iac ioues L u n n a n o j » a| . - . ,„ 
y Asambleas in ternacionales ser ia es- la p o l í t i c a e x t r e m i s t a de fác i l p o p u l a - v i v o en sus intereses e s t á n sufr iendo las 
cribir una l i s t a i n t e rminab l e . Recorda- Lheria que h a impues to l a E s q u e n a . | consecuencias de l a labor d e m a g ó g i c a 
mos t a n só lo l a c o l a b o r a c i ó n que p res -L L]. a ha tenido a a r rog t r a r la de l a Esquer ra—, temerosos de las con-
t ó a l a Conferencia I n t e r n a c i o n a l de Sis- * nrpstado a no s e c u e n c i á s que pa ra l a e c o n o m í a cata-
m o l o g í a , de Es t r a sburgo , en 1903, las topopularWaO, y se ha- prestado a no • w í u b i , * 4 e ^ , ^ , x A .A.a 
conferencias que d i ó en 1907 i n v i t a d o ¡ c h o c a r en este aspecto con l a E s q u e - l a n a p o d r í a tener el E s t a t u t ° ' decldie^ r ^ 
por l a Sociedad A s t r o n ó m i c a de F ranc ia , I r r a i aun o p o n i é n d o s e a ser con fund ida ' ron o rgan iza r u n t r e n especial f o r m a d o ^ 
y sus t raba jos en l a Conferencia M e t e o - ¡ c o n ' e l la Ege m i e ú o a ia i m p o p u l a r i d a d ¡ e x c l u s i v a m e n t e por catalanes pa ra i r a 
r o l ó g i c a I n t e r n a c i o n a l de I n s b r u c k y en " ' , . , . , \-\iraAr\A a r ^ r i l r n*i« no anruebe el 
e l Congreso de l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l iIa s ienten no 3010 los catalanistas, sino M a d r i d a pedi r que no se apruebe e 
de Es tud ios Solares de Ca l i fo rn ia . E n ¡ t a m b i é n sectores ajenos a l a p o l í t i c a . E s t a t u t o . L a idea fué acogida con el 
fin, mencionemos que el padre C i re ra Eminentemente e s p a ñ o l i s t a s : los centros m a y o r entusiasmo. E n seguida se con-
p e r t e n e c í a a unas ve in te Academias Y j rcgi0nalcs , l a g r a n masa de p o b l a c i ó n t ó con dinero suf ic iente pa ra paga r el 
que se respete el p r i n c i p i o de au tor idad . 
D i j o luego que h a b í a que confeccionar 
u n censo especial de obreros parados 
para da r t raba jo , y a d e m á s que se iba 
a hacer u n E s t a t u t o pa ra l a a p l i c a c i ó n 
de l a l ey de laboreo forzoso. 
A l u d i e n d o a recientes declaraciones 
de") m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s , a d v i r -
t ió que no h a y que hacerse ilusiones 
respecto a que se v a y a n a hacer obras 
p ú b l i c a s y caminos vecinales. D i j o t a m -
b ién que los pat ronos p o d r á n elegir l i -
bremente sus obreros dent ro de los que 
f i g u r a n en e l censo. 
El censo 
E l s e ñ o r B u i s a e x p l i c ó l a l ey de l a -
boreo y d e t a l l ó l a enojosa t r a m i t a c i ó n 
que h a b í a de darse a la d i s p o s i c i ó n , y 
D U B L I N . 3 . — E l s e ñ o r De V a l e r a ha 
presentado en el " D a i l " u n proyec to pa-
' a c o n s t i t u c i ó n de u n fondo ex t r ao r -
d inar io de dos mi l lones de l ib ras ester-
linas, dest inado a sostener y dar f a c i l i -
dades a l a i n d u s t r i a y a g r i c u l t u r a i r l a n -
desas. 
Grandi llega a Lond res 
L O N D R E S , 3 .—Ha llegado a esta ca-
p i t a l el nuevo embajador de I t a l i a en 
Londres Grand i , siendo recibido en l a 
e s t a c i ó n p o r e l s e ñ o r John S i m ó n y 
otras personalidades. 
G r a n d i d i jo que esperaba ocupar su 
nuevo puesto d u r a n t e muchos a ñ o s . 
E l nuevD embajador p r e s e n t a r á sus 
car tas credendales el d í a 8 ó 9 del co-
r r i en te . M a ñ a n a c o n f e r e n c i a r á G r a n d i 
con Si r John S i m ó n 
I cua r to de final 
1, P . B E A R D ( E s t a d o s U n i d o s ) . 
T iempo, 14 3. 7/10. 
2, H a r p e r ( I n g l a t e r r a ) . 
3, W a g n e r ( A l e m a n i a ) . 
I I cua r to de final: 
1, F I N L A Y ( I n g l a t e r r a ) . T iempo, 14 
segundos 8/10. 
2, S a l i n g (Es tados U n i d o s ) 
3, K u k i t a ( J a p ó n ) . 
I I I cua r to de final: 
1, W E L S C H E R ( A l e m a n i a ) . T iempo , 
14 segundos 8/10. 
2, S jos ted t ( F i n l a n d i a ) . 
3, S u t t o n ( I n d i a ) . 
I V c u a r t o de final: 
1, K E L L E R (Es tados U n i d o s ) . T i e m 
po, 14 s. 9/10. 
2, M a n d i k a s ( G r e c i a ) . 
3, L o r d B u r g h l e y ( I n g l a t e r r a ) . 
do 
Inundaciones en Turquía 
A N K A R A , 3 .—A consecuencia de las 
per t inaces l l uv i a s c a í d a s estos ú l t i m o s 
pa ra esto se propone que se forme un ¡d ía s , los to r ren tes de la r e g i ó n m o n t a -
es ta tu to loca l en cada pueblo de labo- ñ o s a de E r z e r u m han inundado l a po-
reo, s e g ú n los usos v costumbres d e l l b l a c i ó n , a r r a s t r ando var ios puentes, 
t é r m i n o m u n i c i p a l . S e ñ a l ó las fechas en I H a n perecido ocho personas, ahoga-
que estas labores han de dar comienzo. ' das. 
Este E s t a t u t o se a p r o b a r á r á p i d a m e n t e ! '•iiiii|:;!iiniiil| 'iiiiaiiiii|i!iii|i|iii|iiiiiniiii|iiiiBiii;aiiiii| '!ii'a 
Corporaciones c i e n t í f i c a s e s p a ñ o l a s y ex-, 
t r an je ras , ent re ellas a l a C o m i s i ó n so-|netamente castellana, los organismos 
l a r del C o m i t é I n t e r n a c i o n a l de Me teo - i fundamen ta lmen te e s p a ñ o l i s t a s que no 
ro log ia , a l C o m i t é I n t e r n a c i o n a l del Es- han mani fes tado su p ro t e s t a con t ra eaas 
p e c t r o - h e l i ó g r a f o , a l a " S o c i e t é Meteo-
ro log ique de France" , a l a Sociedad M e -
t e o r o l ó g i c a de Viena, e t c é t e r a . 
Para la o b t e n c i ó n del 
líquido imponible 
E n e l m i n i s t e r i o de Hac i enda f a c i l i -
t a r o n l a s iguiente n o t a : 
" H a b i é n d o s e i n c u r r i d o en u n e r r o r 
m a t e r i a l a l pub l i ca r l a n o t a f a c i l i t a d a 
aye r a l a Prensa sobre las declaracio-
nes de aumentos de r e n t a de las fincas 
r ú s t i c a s , se reproduce a c o n t i n u a c i ó n , 
u n vez subsanado aquel e r r o r : 
" N o t a r e l a t i v a a l a l ey de 4 de m a r -
zo de 1932 « o b r o d e c l a r a c i ó n do ren-
tas de las fincas r ú s t i c a s . — L a ley de 4 
de m a r z o de 1932 sobre d e c l a r a c i ó n de 
r e n t a de las fincas r ú s t i c a s t u v o ex-
c lus ivamen te por finalidad i n c r e m e n t a r 
los l í q u i d o s imponib les en l a d i ferencia 
| en t r e l a r e n t a figurada en los documen-
t o » a d m i n i s t r a t i v o s y l a declarada, s in 
manifestaciones separat is tas de marca-
da h i s p a n o f o b í a , sino que en ocasiones 
colaboran en l a labor de los m á s exal-
tados ex t remis tas . 
H e m o s v i s to en las Ramblas puestos 
en donde se r e c o g í a n f i r m a s de castella-
nos a d h i r i é n d o s e al Es t a tu to . No hace 
t r e n especial y con catalanes para l lenar 
todas las plazas; pero el o rganizador de 
l a e x p e d i c i ó n , t emiendo que los d e m á s 
gencia en seguida, iSegunda excursión PICHI 
D e s p u é s h i c i e ron uso de l a pa l ab ra va- l a S E M A N A G R A N D E 
nos alcaldes pa ra s e ñ a l a r algunos Ca- E x c u r s i ó n a San S e b a s t i á n 
sos que ocu r r en en sus pueblos sobre 1 m » * * ,,:„ o „ o k A * 1 
t>*ta nnr+irMiinr I Cinco d í a s en San S e b a s t i á n durante la 
este p a r t i c u l a r . S E M A N A G R A N D E 
E l sec re ta r io del gobernador, s e ñ o r del 13 a l 17 de agosto 
Delgado, h izo u n a d e s c r i p c i ó n interesan- v i a j e de ida vuel ta en magnificos 
te de lo que s e r á el censo obrero y d i jo autocards. 
que con él se e v i t a r á n a n o m a l í a s , y en D í a 14.^-Corrida de toros por Marc ia l , 
el censo h a b r á n de figurar, en p r i m e r Bar re ra , Manolo Bienvenida y Ortega, 
lugar , aquellos obreros que sean cabezal . .1>la 15.—Fél ix R o d r í g u e z . Bar re ra , So 
Los "rabassaires' 
B A R C E L O N A , 3.—Hasta las 3 de la 
m a d r u g a d a estuvo el gobernador rec i -
biendo v is i tas de prop ie ta r ios y aparce-
ros de la comarca de V i l l a f r a n c a per-
tenecientes a l centro de propie tar ios , los 
cuales le en t regaron u n comunicado pro-
testando con t r a la a c t i t u d adoptada por 
el I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n de San 
I s id ro f ren te a l a C o m i s i ó n nombra -
da p a r a resolver el p l e i to que, como 
se sabe, e s t á pres id ida por el s e ñ o r 
Ser ra M o r e t . E l gobernador p r o m e t i ó 
no quis ie ran c o m p a r t i r la responsabil i - ide f a m i l i a y t engan ot ras personas a su ' " i j F 1 0 * / V i c t o r i a n o de la Serna. 
cargo, y se ha de dar t r a b a j o por r i g u - o ^ e i a an010 
roso t u r n o . Con esto se e v i t a r á n prefe- 1 a s T R F S m t i o r f í ! r o n m u a 
r endas in jus tas y man iob ra^ p o l í t i c a s . T R E S D E L A S O 
Todos los alcaldes e n v i a r á n una copia 
de este censo a l Gobierno c i v i l con ocho 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l a f o r m a c i ó n del 
censo y se p r t n d r á n las l is tas al p ú -
blico p a r a que é s t e pueda presentar las 
reclamaciones que consideren opor tunas . 
N i n g u n o de log pat ronos ha de e lud i r 
c o n t r a la cap i t a l idad de M a d r i d . Diee . j la n b l i g a c i á n de e legi r sus obreros, pe-
entre o t ra s cosas el c i tado a r t í c u l o , que ro den t ro de los que figuren en el censo, 
todo el p rob l ema e s p a ñ o l en el m o m e n - j p a r a e v i t a r que entre los obreros a g r i -
dad del acto, e x i g i ó que todos los m á s 
s ignif icados f i rmasen u n t e l eg rama d i -
r i g i d o a l presidente del Gobierno. Es ta 
exigencia h i zo que, a pesar del entusias-
mo que reinaba, fracasase el p r o p ó s i t o . 
A n g u l o . 
Una verbena en honor de los expedi-
cionarios. V i s i t a a l Museo O c e a n o g r á f i c o 
( m a r a v i l l a e s p a ñ o l a ) . ' F u n c i ó » «de gala 
en un teatro. A l o j a m i e n t o en m a g n í f i c o s 
hoteles. 
D e s p u é s de u n l a r g o descanso, se ce-
l eb ra ron las dos semifinales, que a r ro -
j a r o n los s iguientes resu l tados : 
I s emi f ina l : 
1, K E L L E R (Es tados U n i d o s ) . T i e m -
po, 14 s. 5/10. 
2. L o r d B u r g l e y ( I n g l a t e r r a ) . 
I I s emi f ina l : 
1, S A L I N G (Es tados U n i d o s ) . T i e m -
po, 14 s. 4 /10. 
2, B é a r d (Estados U n i d o s ) . 
100 me t ro s ( femenino) 
L O S A N G E L E S , 3 .—La c las i f i cac ión 
final de los 100 me t ros (damas) fué la 
s igu ien te : 
1, M I S S S T E L L A W A S H (Po lon ia ) . 
T i e m p o : 1 1 " 9/10. 
2, M i s s S t r i k e ( C a n a d á ) . 
E l sal to de l o n g i t u d 
LOS A N G E L E S . 3 , — M u y interesante 
fué el desar ro l lo de l a prueba del sal to 
de l o n g i t u d , en l a que todos los par -
t i c ipan tes no ba j a ron de los siete me-
tros . L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó a s í : 
1, C O R D O N (Es tados U n i d o s ) . Sal-
t o : 7.64 met ros . 
2, Redd (Es tados U n i d o s ) . 
3, N a m b u ( J a p ó n ) . 
L a n z a m i e n t o de disco ( femenino) 
L O S A N G E L E S . 3 .—En el l anzamien-
t o del disco pa ra el e lemento femenino, 
a l a c l a s i f i c a c i ó n q u e d ó como s igue: 
1, M i s s Copeland (Estados Un idos ) . 
T i r o : 132 p í e s 2 pulgadas (40,285 me-
t ros ) . 
2, Miss Osborne (Es tados U n i d o s ) . 
3, Miss W a j s o w n a (Po lon ia ) 
to presente consiste en alzar la per l fe 
r í a c o n t r a el centro, a la E s p a ñ a m a r í -
t i m a c o n t r a l a te r res t re . Man i f i e s t a que 
M a d r i d no se v a c i a r l a al perder la ca-
p i t a l i d a d , pues p o d r í a ser. dada l a n ive-
l a c i ó n operada en los t ranspor tes , el 
cruce de las zonas peninsulares. P ro -
pugna luego que l a cap i t a l idad recaiga 
sobre una c iudad m a r í t i m a , pues la ca-
p i t a l debe estar cerca del mar . T e r m i -
na d ic iendo : " T r i u n f a n t e en el ac tual 
con f l i c t o l a E s p a ñ a m a r í t i m a , que s e r í a 
t r a n s m i t i r esta p ro tes ta al Gob ie rno^ ^ ^ ^ resto ^ ^ 
p re tender modi f i ca r l a pa r t e correspon- Espera que m a ñ a n a aparezcan en .a, E s t a t u t o y los d e m á s Es ta tu tos 
. . _ . r 1 v , . "Onopta." las dlsnosu lones del CjrtH 'Gace " i p ici Gobier-
no sobre c o n s t i t u c i ó n de los Jurados 
m i x t o s p a r a resolver todos los con-
f l ic tos que se p lanteen. 
• • • 
N o t i c i a s del P a n a d é s dan cuenta del 
que el t r aba jo se rea l iza normalmente . I 
E l alcalde de San J u a n de Mediona bal 
que h a n de a c o m p a ñ a r al c a t a l á n . SI por 
ese camino se l l ega a l a f e d e r a c i ó n pen-
insular , l a c ap i t a l de l a n a c i ó n q u e d a r á 
designada p o r • las fuerzas mismas de 
los p a í s e s . " 
Los nacionalistas 
tas las not ic ias publicadas acerca de la 
s i t u a c i ó n en dicho pueblo. 
Parece que esta t a rde la U n i ó n de Ra-
bassaires f a c i l i t a r á una no ta en l a que 
c,: l que en v i s t a de que el Gobierno se 
preocupa del conf l i c to de los "rabassai-
res", d a r á ó r d e n e s p a r a que sean r e t i r a -
das de las eras las gav i l l as y f ru tos .\ 
se g u a r d e n en las casas con el fin de 
que no se estropeen por efecto de la l l u -
v i a y hasta que se resuelvan las diferen-
cias existentes. 
mas de f e l i c i t a c i ó n y a l iento a l presi-
dente de I r l a n d a , s e ñ o r De Va le ra . y al 
p ropu l so r del nac ional i smo de l a I nd i a , 
Gandh i . animándole*» ai que pros igan en 
sus c a m p a ñ a s en f avo r de los ideales 
que defienden. 
' d i e n t e a beneficio de c u l t i v o , en e l l i -
quido i m p o n i b l e . 
E n e l r é g i m e n de Ca tas t ro , l a l i q u i -
d a c i ó n a p r a c t i c a r po r las oficinas de 
H a c i e n d a no ha podido ofrecer duda a l -
guna , porque en e l Ca tas t ro , se con-
s igna expresamente el da to " r en ta" , y 
po r t a n t o , l a l i q u i d a c i ó n queda reduel - j j j l l  é    i  l B A R C E L O N A . 3 . — E l presidente del 
da a a u m e n t a r el l í q u i d o i m p o n i b l e en | jlccj10 presente al gobernador que a l l i l p a r t i d o nac iona l i s ta c a t a l á n , doctor So-
la d i fe renc ia en m á s ent re l a r e n t a que re ina t r a n q u i l i d a d y que no son exac- ler D a m i á n , ha d i r i g i d o unos te legra-
se declare y l a figurada en el Ca-
i r a s to . 
Cuando se t r a t a do fincas que t r i b u -
t a n en r é g i m e n de a m i l l a r a m i e n t o , co-
m o no exis te en los documentos a d m i -
n i s t r a t i v o s el dato " ren ta" , ha sido pre-
ciso buscar su equivalencia , l a que se 
ha ca lcu lado en dos tercios del l í q u i d o 
Impon ib l e . 
E s t o sentado, l a l i q u i d a c i ó n es t a m -
b i é n s e n c i l l í s i m a . 
1 tPor e jemplo, s i tenemos una finca 
« j y o t o t a l l í q u i d o i m p o n i b l e es de 900 
' í e s e t a a , pa r t i endo del supuesto antes 
I n d i c a d o , t e n d r í a m o s que a l a r e n t a 
e q u i v a l d r í a n 600 pesetas, y las 300 res-
anfes. a l beneficio del c u l t i v o 
• S i 
' s t a finca declara como r e n t a 1.000 pe 
setas, l a l i q u i d a c i ó n queda reducida a 
a u m e n t a r el p r i m i t i v o l iqu ido i m p o n i -
ble en 400 pesetas, o sea en l a d i fe ren-
cia en t re las 600 y las 1.000 rec la ra -
das, con l o cua l el an t i guo l í q u i d o i m -
ponib le de 900 pesetas p a s a r á a ser 
de 1.300 pesetas. 
colas se mezclen obreros de otros of i -
cios, como o c u r r i ó el pasado a ñ o , acu-
ciados p o r los buenos jornales . 
Grave situación 
Huye el empresario de un 
circo inglés 
B I L B A O , 3 .—El gobernador h a rec i -
Inquietud; j j ido u n comunicado del secretar io del 
, : — r r ~ ¡ A y u n t a m i e n t o de Guecho en el que m a -
B A R C E L O N A , 3 . - C o m u n í c a n de V i - nlf iesta el d i r ec to r del London 
l l a f r a n c a que los aparceros c o n t i n ú a n ! ^ que ac tuaba en aquella loca l idad 
A c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i ó u n discurso 
el pres idente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r 
Casas, el cua l d i j o que l a D i p u t a c i ó n 
a t rav iesa u n a g rave s i t u a c i ó n , p o r lo 
que no hab ia que esperar que se cons 
t r u y a n m á s caminos vecinales, n i que 
pueda a p o r t a r nada. D i j o t a m b i é n a los 
alcaldes que paguen los cont ingentes a 
la D i p u t a c i ó n , pues de lo c o n t r a r i o é s -
t a no v a a poder seguir desarrol lando 
sug funciones. 
T e r m i n ó el alcalde con u n discurso 
en el que d i jo que sobre Sevi l la ha c a í -
do u n c ú m u l o grande de dif icultades, 
aunque ello no es cu lpa de errores . M a -
n i f e s t ó que es necesario que todas las 
autor idades locales c u m p l a n con sus 
deberes y apoyen l a obra del goberna-
dor, a l cua l ha dedicado grandes elo-
gios po r su a c t u a c i ó n y especialmente 
por l a convoca to r i a de esta asamblea. 
Se separa del partido 
S E V I L L A . 3 .—El p e r i ó d i c o " L a U n i ó n " 
pub l ica hoy u n suel to en el que dice 
que el d i p u t a d o r ad i ca l don M i g u e l Gar-
c ía B r a v o F e r r e r se v a a da r de baja 
de l a m i n o r í a r ad i ca l y que se h a r á n 
gestiones p a r a fundar u n p a r t i d o r e p u -
bl icano conservador. Se dice en dicho 
suelto que l a s e p a r a c i ó n de su p a r t i d o 
obedece a es tar disgustado por l a ac-
t u a c i ó n que se e s t á l levando. 
Consejo de guerra 
S E V I L L A , 3 . — E l p r ó x i m o lunes se 
T O D O E L L O P O R 225 P E S E T A S 
Plazas l im i t adas 
I n s c r i p c i ó n hasta el 11 de agosto en la 
casa de " P i c h i " . Los Madrazo, n ú m e r o 1. 
Casa Colomina, Car re ra de San J e r ó n i -
mo, n ú m e r o L 
•iiiiiiiiiiiaiiniBiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiníiiiniiii'iiiiiiiiiiiiniiiHjiii, 
suponemos que el p r o p i e t a r i o de en i g ^ l * c t i t u d y se no ta t o d a v í a a l - h a ' ^ . ^ a causa de gu g i t u a c i ó n €C0. 
. ^ I g u n a a g i t a c i ó n , pero se t r aba ja en el j n ó m i c a deiando abandonados a todo e l ' c e l e b r a r á en e l cua r t e l de San Hermene-
campo. M á s que nada se no ta en t r e ! , j . , _.• I «rnwr. m i r « « « ^ 4 « ^ * 
te el conf l ic to que esto representa aquel 
A y u n t a m i e n t o le consul ta sobre lo que 
debe hacerse. 
Decomisos 
los aparceros a lguna inqu ie tud . Los 
"rabassaires" s iguen haciendo caso o m i -
so de los fa l los jud ic ia les . 
E l n o m b r a m i e n t o de la C o m i s i ó n 
m i x t a no ha satisfecho, y en todas par-
tes se pide que la pres ida una persona 
, a jena p o r comple to a los pa r t id i smos . 
Parece ser que por a lgunas of ic inas : y que e l n o m b r a m l e n t o de presidente 
p rov inc ia l e s no se han i n t e rp re t ado bien | r e c a ¡ g a sobre u n t é c n i c o , 
esos preceptos, a pesar de que fue ron Li0a gua rd ias de A s a l t o que fueron a 
aclarados por n o t a oficiosa, publ icada v i n a f r a n c a han r€gregado va a Barcc-
en toda l a Prensa, y que l a l i q u i d a c i ó n lona S i n embargo , c o n t i n ú a l a cen-
se ha p rac t i cado e r r ó n e a m e n t e , aumen- C€ntraci5n de G u a r d i a c i v i l a l mando Puesto m u l t a s por va lo r de 3.400 pese 
tando a l a r e n t a declarada una m i t a d dej c a p i t á n don He rmeneg i l do G a r d a , tas 
m á s . con lo cua l se ha aumentado t a m - ! qUien ha dispuesto un servicio de v i g l -
b l é n a u t o m á t i c a m e n t e e l beneficio d e l i l a n c i a p 0 r toda la comarca. E n V i l l a -
c u l t i v a d o r , cosa que l a ley no d i s p o n í a . f r a n c a ge ha concentrado Guard ia c i v i l 
P o r lo que respecta a l c o n t r i b u y e n - ! de c a b a l l e r í a , 
te, sus derechos e s t á n a salvo, porque , , , . , 
El gobernador a Madrid 
personal y elementos del circo, entre los | g ü d o u n Consejo de g u e r r a c o n t r a cinco 
que figuran var ias panteras y leones! soldados de In tendenc ia y siete p a í s a -
que l l evan y a dos d í a s sin comer. Y an- nos acusados de s e d i c i ó n e n los suce-
sos ocur r idos en m a y o pasado en e l re-
fer ido c u a r t e l . P r e s i d i r á el Consejo el 
coronel de Ingenie ros don A g u s t í n Gu-
t i é r r e z . 
en l a o rden m i n i s t e r i a l de 24 de m a r z o 
ú l t i m o , i n s e r t a en l a "Gace ta" del d í a 
26, se d e t e r m i n a el plazo en que los 
b i l b a o . 3 — L a ofic ina de san idad Fueg0 en un salón de baile 
del A y u n t a m i e n t o ha decomisado en el 
mes a n t e r i o r 10.000 k i los de pescado y Y A R M O U T H . 3 . — A consecuencia de 
carne en malas condiciones y ha ini-lun v lo l en to lncendlo ha quedado degtruj 
do un s a l ó n de baile, cuya c o n s t r u c c i ó n 
h a b í a costado m á s de ocho mil lones de 
francos. 
U n c a r r o a r r o l l a d o 
Z A R A G O Z A , 3 .—En el paso n ive l s i -
tuado en el k i l ó m e t r o 40 de l a l í n e a Za-
ragoza-Barcelona, y entre Qu in to y P l 
B A R C E L O N A , 3.—Probablemente es- jna, u n t r e n ascendente a r r o l l ó a u n ca 
con t r i buyen te s p u e d é n ^ f o r m u l a r sus i m - | t ' 1 noch€ s a l d r á para M a d r i d el gober- r r o t i r a d o por dos bueyes. Los dos ocu-
nador c i v i l . 
El carnet sindical 
pugnaclones, a s í como t a m b i é n las au 
tor idades l l amadas a resolver las . 
E n cuan to afecta a l a Hac ienda , c í a 
ro es que las relaciones de a u m e n t o po r B A R C E L O N A . 3 .—La U n i ó n General 
d e c l a r a c i ó n de ren tas r e m i t i d a s p o r l a s l ^ 6 Traba jadores ha enviado a los p e r i ó 
admin i s t r ac iones de rentas p ú b l i c a s po 
¡ A n é m i c a s ! 
Defended vuestro 
organismo tomando 
el poderoso Jarabe de 
H I P O F O S R T O S 
S A L U D 
Reanima al agotado, da 
vigor a los nervios y 
glóbulos rojos a la 
sangre. 
Reconstituyente inaltera-
ble y de uso eficaz en 
todas tas estaciones 
del año. 
Aprobado por la 
Academia de Medicina. 
No se vende a granel. 
L a ganadora e s t a b l e c i ó el " record" p . 
o l i m p i c o ' y m u n d i a l . + M i e n t r a s 
200 m e t r o s 
L u c h a l i b r e 
L O S A N G E L E S , 3.—Resultados 
las e l i m i n a t o r i a s celebradas: 
Peso e x t r a l i g e r o ( g a l l o ) . — Z O U B O N I 
( H u n g r í a ) g a n ó a W l n g r e n (Suecla) . 
J A S K A R I ( F i n l a n d i a ) g a n ó a Tr i fu- ' 
n o w ( C a n a d á ) . 
Peso p l u m a . — N E M I E R (Estados U n í -
dos) v e n c i ó a R o w l a n d ( C a n a d á ) . T A Y -
L O R ( I n g l a t e r r a ) v e n c i ó a Are l l an 
( M é j i c o ) . W I H L A J A M A K A (F in land ia ) 
v e n c i ó a Schack ( D i n a m a r c a ) . K A R L . 
S O N (Suecla) v e n c i ó a H a t t a ( J a p ó n ) 
F R A N K A D I S (Grec i a ) g a n ó a Jean 
Chasson ( F r a n c i a ) . 
Peso Ugero. — P I H L A J A M A K I ( F i n . 
l a n d l a ) v e n c i ó a T h o m a s ( C a n a d á ) . 
K L A R E N (Suecla) v e n c i ó a Clodfeller 
(Es tados U n i d o s ) . 
Peso medio. — J O H A N S O N (Suecla) 
g a n ó a K o t a m i ( J a p ó n ) . T U N I G I Y I 
( H u n g r í a ) v e n c i ó a Hess (Estados Uní -
dos) . E M I L E P O I L D E ( F r a n c i a ) ven-
c ió a S t o c k t o n ( C a n a d á ) . 
Peso " w e l t e r " . — V A N W E B E R (Es-
tados U n i d o s ) v e n c i ó a Jensen (Dina-
m a r c a ) . L E I N O ( F i n l a n d i a ) g a n ó a 
K o h t o ( J a p ó n ) . F O R D E A K (Alemania) 
v e n c i ó a L l n d b l o m (Suec la ) . 
Semi g r a n p e s o . — M E H R I N G E R (Es-
tados U n i d o s ) v e n c i ó a Sjostedet (Sue-
c i a ) . 
• • « 
L O S A N G E L E S , 3 . — E l C o m i t é orga-
nizador ha man i fes tado que los espec-
tadores de l a c u a r t a j o r n a d a han pa-
sado de las 50.000 personas. 
L A S P R U E B A S O L I M P I C A S 
D E A Y E R 
(Se rv ic io especial) 
Semif ina l de los 200 m e t r o s 
L O S A N G E L E S , 3 (18,30 hora local; 
por r a d i o ) . — C o n t i e m p o magnif ico , aun-
que caluroso, se h a celebrado l a quln-
t a r e u n i ó n o l í m p i c a . E l p r o g r a m a se 
presentaba como uno de los m á s inte-
resantes, sobre todo porque se espera-
ha que todas las pruebas r e s u l t a r í a n ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e compet idas . 
Unos 80.000 espectadores se han con-
gregado en e l g r a n estadio. 
Es tados U n i d o s h a cal if icado a eua 
" sp r in te r s " , a M e t c a l f e y Simpson en 
l a c a r r e r a de los 200 met ros , corres-
pondiente a l a semi f ina l . S i n embargo, 
con g r a n sorpresa, e l o t r o corredor, de 
velocidad, T o l a n , t u v o u n l i ge ro descui-
do de sa l ida y y a no le f u é posible re-
cuperar el t e r reno perdido, c las i f icán-
dose en te rcer l u g a r en l a e l i m i n a t o r i a 
ganada po r el a l e m á n J o n a t h sobre el 
sudafr icano Va l l e r s . J o n a t h c u b r i ó los 
200 me t ros en 2 1 " 5 /10 y l l e v ó de ven-
t a j a 2 1/2 pies (0,76 m e t r o s ) . 
Me tca l f e g a n ó su e l i m i n a t o r i a en 2 1 " 
5/10, con Ins ign i f i can te ven t a j a sobre el 
o t r o nor teamer icano , S impson . E l argen-
t ino Car los L u t t i l l e g ó en te rcer lugar . 
Como se ve, e l t i e m p o es 1/10 de se-
gundo m á s que l a m a r c a de ayer de 
21 4/10, con l a que J o n a t h y L u t t i su-
peran e l " r e c o r d " o l í m p i c o de 2 1 " 6/10. 
d r á n contener a l g ú n e r ror , que t e n d r í a 
que ser subsanado duran te la e j e c u c i ó n 
del r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n en 
v i r t u d de las reclamaciones que se f o r -
m u l e n . " 
I H • 1 • B S B • 1 a « 
Les r áfonos cfc EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094. 91095 y 91096 
d í c o s una nota m u y extensa, en l a cual 
pone de mani f ies to su disgusto y el p ro-
p ó s i t o decidido que t iene de poner las 
t rabas necesarias a la a c t i t u d del S indi -
cato ú n i c o , que pretende imponer el car-
net s indica l y su deseo de rechazar to-
do i n t e n t o de c o a c c i ó n . 
Contra Madrid, capital 
pantos del car ro resu l ta ron con lesiones 
leves 
r r o destrozado. Se i n s t r u y e n di l igencias 
pa ra saber si las cadenas del paso n ive l 
es taban echaefas. 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
Ha comenzado nuestra g ran l i q u i d a c i ó n de verano. 
Z a p a t o s a T , í 2 5 y 1 0 , 5 0 . V e r d a d e r o s r e g a l o s 
M A Y O R , 4 . 
L O S A N G E L E S , 3.—Se han celebra-
do dos vue l tas en la prueba de los 200 
me t ros ; la p r i m e r a v u e l t a c o m p r e n d i ó 
siete pruebas, y la s iguiente se r e d u j o ' " 1 " ^ ^ \ ^ i t t " ^ j 1 * uoT ^ 
a un cua r to de f i n a l . Sahl1* ' de l a U n i v e r s i d a d de l o w a . 
H e a q u í los resultados deta l lados: 
P R I M E R A V U E L T A 
I c a r r e r a : 
1, B R O C K M E Y E R ( A l e m a n i a ) ; 2, 
Hosh i O k a ( J a p ó n ) , y 3, E n g e l h a r t ( I n -
g l a t e r r a ) . T i e m p o : 22" 1/10. 
I I c a r r e r a 
1. W A L T E R S ( A f r i c a del S u r ) ; 2, 
T o l á n (Eatados U n i d o s ) , y 3. F u l l e r 
( I n g l a t e r r a ) . T i e m p o : 2 1 " 9/10. 
m c a r r e r a : 
1, W R I G H T ( C a n a d á ) ; 2. Mefcalfe 
(Estados U n i d o s ) , y 3, B l a c k (Nueva 
Ze landa) . T i e m p o : 22" 8/10. 
I V c a r r e r a : 
1, N A K A H T M A ( J a p ó n ) : 2. H e n d r i c k 
( A l e m a n i a ) . T i e m p o ; 22" 2/10. 
V c a r r e r a : 
1, O E N T A ( A r g e n t i n a ) ; 2. Berger 
( H o l a n d a ) , y 3. S impson ( E E . U U . ) . 
T i e m p o : 22" 7/10. 
V I c a r r e r a : 
1. J O N A T H ( A l e m a n i a ) ; 2. E l l l o t 
(Nueva Ze landa) , y 3, L u t t i ( A r g e n t i -
n a ) . T i e m p o ; 2 1 " 9/10. 
V i l c a r r e r a : 
1, P E A R S O N ( C a n a d á ) ; 2. Jouber t 
( A f r i c a del S u r ) , y 3, N i s h l ( J a p ó n ) . 
T i e m p o ; 22" 3/10. 
• • • 
E n el cua r to de f i n a l se r e g i s t r a r o n 
los s iguientes resul tados : 
I p rueba : 
1. W A L T E R S ( A f r i c a del S u r ) , y 2. 
B r o c k m e y e r ( A l e m a n i a ) . 2 1 " 5/10. 
I I p r u o b i i : 
1. T O L A N (Estados U n i d o s ) , y 2, 
Pearson ( C a n a d á ) . 2 1 " 5/10. 
I I I p r u e b a : 
1, L U T T I ( A r g e n t i n a ) , y 2, Simpson 
(Estados U n i d o s ) . 2 1 " 4/10. 
I V p rueba : 
l , J O N A T H ( A l e m a n i a ) , y 2. W r i g h t 
( C a n a d á ) . 2 1 " 4/10. 
800 me t ros 
A n t i c i p a m o s ayer que esta p rueba ' t r o s . E l negro E d d i e T o l a n ha conse-
fué ganada por Hampson . H o y damos a gu ido el p r i m e r doble o l í m p i c o a l ganar 
c o n t i n u a c i ó n el resul tado detallado, que esta prueba. Resu l tado ; 
fué el s igu ien te : 
1, H A M P S O N ( I n g l a t e r r a ) . T i empo 
1' 49" 8/10. 
2, W i l s o n ( C a n a d á ) . 
3, E d w a r d ( C a n a d á ) . 
Los 5.000 met ros 
L O S A N G E L E S . 3.—Se han d isputa 
do las dos pruebas e l i m i n a t o r i a s de los 
se c e l e b r ó el l a n z a m i e n t o del disco. 
110 m e t r o s v a l l a s 
L O S A N G E L E S , 3 (18,33 h o r a l oca l ) . 
Los nor teamer icanos h a n obtenido un 
nuevo é x i t o con l a v i c t o r i a de George 
en 
la final de los 110 m e t r o s con val las . 
80 met ros , va l l as ( f emen ino ) 
L O S A N G E L E S , 3 (18,35). — Cont i -
n ú a l a buena serie de los t r i un fos nor-
teamericanos. Se c o r r i e r o n dos e l i m i -
na to r i a s p a r a l a p rueba de 80 metros, 
va l las ( d a m a s ) . 
E n l a p r i m e r a e l i m i n a t o r i a g a n ó D i -
dr ickson , que c u b r i ó l a d i s tanc ia en 1 1 " 
8/10, lo que c o n s t i t u y e el " record" 
m u n d i a l . 
E n l a segunda e l i m i n a t o r i a v e n c i ó Si-
mone Schalder, t a m b i é n nor teamer ica-
na, c l a s i f i c á n d o s e en segundo l u g a r Eve-
lyne H a l l (Es tados U n i d o s ) . E l " record" 
an te r io r , que p o r c i e r t o p e r t e n e c í a a 
miss H a l l , e ra de 12" 2 /10 . 
L a n z a m i e n t o del disco 
L O S A N G E L E S , 3.—Los at letas nor-
teamericanos H e n r y Laborde , de San 
Francisco, y J o h n Ande r son , de l a U n i -
vers idad de Corne l l , han superado ot ro 
" r eco rd" o l í m p i c o , e l del lanzamiento 
del disco, con o c a s i ó n de las e l imina-
tor ias . 
Laborde lo l a n z ó a 158 pies y tres p u l -
gadas (48.23 me t ro s ) y Ande r son a 157 
pies t res pulgadas (47,92 m e t r o s ) . E l 
" record" a n t e r i o r lo e s t a b l e c i ó B u d H o u -
ser, en A m s t e r d a m , con u n t i r o de 47,32 
met ros . 
Deta l les de los 110 m e t r o g (va l las ) 
L O S A N G E L E S , 3 (6,40, urgente) .— 
L a c l a s i f i c a c i ó n en los 110 metros va-
l las f ué l a s igu ien te : 
1, S a l i n g (Es tados U n i d o s ) . Tiempo: 
14 s. 6-10. 
2, B e a r d (Estados U n i d o s ) . 
3, K e l l e r (Estados U n i d o s ) . 
4, F i n l a y ( I n g l a t e r r a ) . 
5, L o r d B u r g h l e y ( I n g l a t e r r a ) . 
6, Welscher ( A J e m a n i a ) . 
L a c a r r e r a r e s u l t ó m u y espectacular, 
con muchas va l las derr ibadas . Sa l ín? 
g a n ó po r uno y med io me t ros aproxima-
damente ; m i e n t r a s que de Bea rd a Ke-
l le r s ó l o h a b í a u n pie de diferencia. 
F i n a l de los 200 me t ro s 
L O S A N G E L E S , 3 (16,50. urgente) .— 
Se ha d isputado la final de los 200 me-
1. Edd ie T o l a n ( E E . U U . ) . Tiempo. 
2 1 " 2/10. 
2, S impson ( E E . U U . ) ; 3, Metcatfe 
( E E . U U . ) ; 4, J o n a t h ( A l e m a n i a ) ; 5> 
L u t t i ( A r g e n t i n a ) ; y 6, W a l t e r s (Af r i ca 
del S u r ) . 
F i n a l del l anzamien to del disco 
L O S A N G E L E S , 3 ( u rgen t e ) .—La W 
5.000 met ros , cuyos resul tados fueron na l del l anzamien to del disco tuvo este 
los s iguientes : resu l tado: 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a . — 1 , R . H I L L 1. Ande r son ( E E . U U . ) . 
!?i-d.0ÍLb"!yf^ 2. Leh t lnen ( F i n í a n - 2, Laborde ( E E . U U . ) ; 3. Winte r 
CINCO OBREROS B S FÜSILflDOS 
P R A G A , 3.—Los p e r i ó d i c o s pub l i can 
una n o t i c i a de L e n l n g r a d o s e g ú n l a 
cual el T r i b u n a l de d icha ciudad ha con-
denado a m u e r t e a cinco obreros de la 
_ f á b r i c a de caucho de l Estado po r " c r i -
B A R C E L O N A , 3 . — E l p e r i ó d i c o " L a , men c o n t r a las costumbres comunis tas" . 
1 Noche" p u b l i c a hoy en p r i m e r a p á g i n a Los condenados fueron Inmedia tamen-
un l a r g o a r t i cu lo a cua t ro columnas1 te fusi lados. 
V I D R I O S 
w A N G E L , I I ^ o h O 1 5 5 4 9 
d í a ) , y 3. L i n d g r e n (Suec ia ) . T i e m p o : ( F r a n c i a ) ; 4, Joel ( F r a n c i a ) ; 5. DoBr 
14" 59" 6/10. igan ( H u n g r í a ) ; y 6, M a d a r a z (Hun-
B e g u n d á e l i m i n a t o r i a . — 1, B U R N S i g r i a . ) 
( I n g l a t e r r a ) ; 2, P. Rekers (Es tados | Sa l to con p é r t i g a 
L O S A N G E L E S , 3 (16,50, u rgente ) . U n i d o s ) , y 3, Pe terson (Suec ia ) . T i e m -
po; 15* 25" 8/10. 
Las pruebna c i c l i s t a s 
L O S A N G E L E S . 3 .—En u n a de las 
e l i m i n a t o r i a i de los 4.000 met ros , en 
t á n d e m * " , los franceses ba t i e ron a los 
eses. De ta l l e s : 
1, F R A N C I A ( L e G r e v é s , Fourn ie r , 
Chocquc. M o u i l l e f a r i n c ) . T i e m p o : 4' 53" 
9/10. 
2, fngí 11 rrrs 4" 57" 4/10. ' 
E l no r t eamer i cano M i l l e r t r i u n f ó en el 
sal to con p é r t i g a , f ranqueando 4,31 me-
tros , lo que cons t i t uye e l nuevo "re ' 
c o r d " oliaapico. 
G u b N a t a c i ó n F l o r i d a 
H a sioo inaugurada la m á q u i n a depu-
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L A V I D A E N M A D R I D 
Autobuses y tranvías I<lullino8 nos envía noU en la A?6 
hace constar que no ha sido autorizada 
Bajo l i presidencia, del alcalde se I por la autoridad la manifcstac.ón que, 
reunió ayer la Comisión de Transpor-¡organizada por dicha Asociación, debía 
teS. celebrarse el domingo próximo, lo que 
Como las dos ponencias nombradas I hace público para conocimiento de los 
de Autobuses y de Tranvías—no es-
tán terminadas, ni, por lo tanto, se n&n 
repartido, no se pudo en la reunión de 
ayer adoptar ningún acuerdo, si bien 
asociados, de los inquilinos en general 
y de las Sociedades que hablan acordado 
cooperar a su mejor éxito. 
L a Asociación, en vista de la dispo-
se leyó, según dijo el señor Rico, una i sición de la superioridad, ha acordado 
ponencia sobre autobuses en la que, en sustituir dicho acto por la celebración 
principio, se propone la instalación de 
los siguientes servicios: 
A. Líneas que pueden funcionar li-
bremente. 
B. Lineas supletorias a los actuales 
servicios de tranvías y "Metro". 
Estas lineas podrán tener igual Iti-
nerario que el tranvía o el "Metro", 
y podrán funcionar en las horas Jel 
día y de la noche de mayor aglomera-
ción de viajeros (salidas de oficinas, 
salidas de teatros, entrada al trabajo, 
etcétera, etcétera). 
C. Líneas complementarlas, que par-
tirán de los finales de trayecto de tran-
vías y "Metro" con dirección a las oa-
rrladas extremas. 
Por último, se pide el establecimiento 
de servicios especiales y nocturnos. 
Los Comedores de A . Social 
E l alcalde presidió una de las Comi-
siones de los Comedores de Asistencia 
Social, y en esa reunión se tomó el 
acuerdo, según palabras del señor Ri-
co, de desglosar los dos problemas: el 
de asistencia social y el de mendicidad. 
No quiere decir esto que se trata de 
prescindir, o mejor dicho, eliminar de 
la esfera municipal, el aspecto de la 
mendicidad; se trata únicamente de lo 
que pudiera llamarse fase administra-
tiva. 
L a primera medida adoptada por la 
Comisión es la de crear una autoridad 
que esté por encima de la de los direc-
tores de uno y otro servicio, y para 
ello se ha nombrado a don Francisco 
Criado, que realizará la oportuna sepa-
ración y división de funciones. 
Agregó el alcalde que él visitaría hoy 
las obras en construcción del nuevo 
parque de mendigos y pedirá al cons-
tructor que imprima la mayor celeri-
dad posible a los trabajos para ver si 
antes del Invierno queda terminado el 
edificio y en situación de ser Inaugura-
do, ya que él facilitará extraordina-
riamente la resolución de los proble-
mas de mendicidad y asistencia. 
L a barriada de casas 
ultrabaratas 
E l alcalde ha presentado una mo-
ción para que, en la zona de casas ul-
trabaratas, de las que es propietario el 
Ayuntamiento, se construyan escuelas, 
lavadero y otros servicios urbanos. 
Además, propone los siguientes nom-
bres para las calles de dicha zona: 
Gumersindo Azcárate, Sanchls Banús, 
Andrés Arteaga, conde de Cartagena, 
genera! Marvá, Goyeneche, doctor Fe-
rrán. Mutis, plaza del Pintor Lucas 3r 
plaza de Francisco Ruano. 
Los accesos a la nueva 
plaza ds. toros 
E l señor Rico se reunirá hoy con 
los representantes de la plaza de toros 
y de la Diputación para buscar una 
fórmula que permita realizar Inmedia-
tamente las obras necesarias para faci-
litar el acceso al nuev6\clrco taurino. 
Confia el alcalde en qtie se llegará 
fácilmente a un acuerdo, y en que en 
breve podrá Inaugurarse la plaza Mo-
numental. 
L a mani fes tac ión de inquilinos 
no ha sido autorizada 
L a Asociación Oficial de Vecinos-In-
L a i m p o r t a c i ó n d e t r í g o P o r u n a r r a s t r e 
• • 
Una nota del ministro de Agricultura| Seguimos cor. las bicicletas. Un 
E l ministro de Agricultura facilitó fuego p e q u e ñ i t o 
ayer una extensísima nota sobre la Im- 1 
portación de trigo, en la que trata d? Las cosas del juego no son para to-
expllcar y justificar las autorizacionesimadaa a j Esto a imera visí¡L 
concedidas en los últimos días. 
L a causa de ellas ha sido el retraso Parece un contrasentido, pero no lo es 
de la cosecha por el tiempo reinante, yjen cuanto nos fijemos en la serie de bo-
el retardo en el envío de trigos andalu- fetadaa, golpes, pinchazos, tiros y de-
ces a Barcelona. , . más excesos que terminan en la Casa 
E l ministro hace historia de las ges-L _ , . 
tlones para enviar a Cataluña trigo cor-¡de Socorro P0r incidencias jugativas. 
dobéJ. Luego se refiere a las sucesivas Ayer jugaban una partida de naipes, 
importaciones. Dice que la estadística!en el paseo de las Delicias, número 36, 
que facilitaron los agricultores daba una *.„>,„___ j „ j í „ : j , , „ , 
¿ . nn.n n.m , j m • ̂ I v i taDerna, vanos Individuos, considerados 
falta de 900.OuO toneladas. E l GobiernO| 1 
í u 6 muy cauto y no dló por buena estaj00"10 Pentos en el supremo arte de fa-
clfra. Y sólo ha autorizado, compren- llar ases. 
diendo todas las sucesivas importado-; E n el establecimiento entró Domingo 
nes un cupo de 300.000. ' r w < o r»>?- j , t-,, , . . . Coria Pérez, de diecinueve años nortu-
E l señor Domingo termina su largo yuim 
su generoso rasgo y humanitaria actl- escrito. refiriéndose a su pensamiento!^8- soltero 7 sin domicilio, que, según 
tud que ha tenido, al dotar en los Sa- do crear un organismo que regule la dis-jdice él mismo, y no hay quien tenga in-
tribuclón del trigo en España. jterés en llevarle la contraria, es el más 
'f•lliníliril!IIVi!IIIBIIIinillll|lll!«!<l • ' • • '•IIIIíBIIII competente jugador de tute de la Re-
D o m i n g o c e n s u r a a l a m i n o r í a c a t a l a n a j L a s fiestas d e E l c h e 
E l dictamen sobre e n s e ñ a n z a fué sugerido, en su e sp ír i tu y cas i 
en su letra, por miembros de a q u é l l a . Aunque hay n ú c l e o s de 
cata lanes que les disgusta, hay m á s de otras regiones en quien 
la disconformidad es m á s evidente. Caste l lanos , aragoneses , rio-
janos y andaluces han votado por disciplina 
de mítines, que se verificarán el viernes, 
el sr'jado y el domingo próximo. 
Donativo para enfermos 
tuberculosos 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Dirección General de Sanidad se 
complace en hacer público su agradeol-
miento a don Andrés Romanillos, por 
natorios del Estado dos camas para en-
fermos tuberculosos." 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—No se han recibido 
datos de América ni del Atlántico oc-
cidental; no podemos, por tanto, formar 
juicio del estado del tiempo al occidente 
del meridiano 35. 
E l Influjo de las altas presiones del 
Atlántico, se corre a la Península Ibé-
rica, por lo cual dominan los vientos de 
la región del Norte, si bien esto se mo-
difica por sus Influjos locales. L a tem-
peratura tiende otra vez a elevarse y el 
cielo se limpia de nubes. 
Para hoy 
Lar Gallego.—10 30 n.: Verbena en la 
zona de recreos del Retiro. 
Otras nota^ 
Certamen literario.—Organizado por la 
Comisión ejecutiva del monumento a 
Castelar en Elca, se celebrará el dia 7 
de septiembre, fecha del primer cente-
nario del nacimiento de don Emilio Cas-
telar, un certamen literario, dedicado a 
honrar la memoria del tribuno. 
Será mantenedor del certamen de la 
ciudad de Elda don Miguel ae Unamuno. 
Función benéfica. — Organizada por 
"Unión Española Sindical", para allegar 
recursos destinados a las atenciones de 
sus obreroe asociados, se celebrará maña-
na por la noche una función en el teatro 
Cervantes, representándose "La cartera 
de Marina". 
Kermesse benéfica.—Durante los días 6, 
7, 8, 9, 10. 13, 14 y 15 del actual se cele-
brará con motivo de la verbena de San 
Lorenzo una kermesse benéfica a favor 
de la casa de Socorro del distrito del 
Hospital en los solares situados en la 
ronda ae Valencia, frente a la sucursal 
del Monte de Piedad. Habrá variados 
concureos y conciertos de música. 
Nueva línea de tranvías.—Mañana 
viernes se inaugura la linea desde el Co-
legio de la Paloma (Dehesa de la Villa) 
a Peña Grande, haciéndose los viajes di-
rectamente desde loe Cuatro Caminos. E l 
horario es: De Cuatro Caminos a Peña 
Grande, a las 6,25, hasta las 22,25, y de 
Peña Grande a Cuatro Caminos, desde 
las 6,55 hasta las 22 55, de hora en hora. 
Los sábados y domingos se prorrogará el 
servicio hasta la una de la madrugada. 
I ÍITFRII 1 C p,a7'a de Santa Cruz, 2, pública lusitana. 
LUICniri ID Madrid. Su Admora., doña Con alreg d técni reconocido ge 
F. Ortega, remite billetes especial Cruz t w ^ ^ u u ac 
Roja, 11 octubre, a 25 pesetas décimo,'acercó a los de la partida y, después de 
y todos sorteos, remitiendo su Importe, sabias miradas, no pudo por menos de 
H ü B • S n H B • . • " • ::Ji!"F emitir dictamen sobre un arrastre efec-
tuado por Carlos Morón Velasco, de 
E L CALZADO I N S U P E R A B L E . Precios 
muy rebajados NICOLAS M.» R I V E -
RO, 11. MONTERA, 35. GOYA. 6. 
iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniii'iBiiiHOliiiiiiiniiiiniiniiiiiniiiiiiiiin 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e Infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
•iiiiiaii.iiBiiBiiiMiiiiiBiiiiiB-!i«ii!aii!iiaiiiii|i¡ii:v:iiBi:'!|!r 
G R A S E S 
Maletas y baúles baratísimos 
Artículos limpieza. 
C L A V E L , 10, ESQUINA 
i!iiiia;ii!¡BiiiiiBiiiiiaii<iia!iiiia>iiiiB>iaii!iiai!a'i!>a a b 
I A H E R N I A 
Ya no ofrece importancia ni peligro al-
guno, usando el afamadísimo 
V e n d a j e S u p e r NEO-BARRERE 
S i n p a l a s n i ace ros 
Cómodo, imperceptible y eficaz. 
Con este aparato desaparece toda idea 
de operaciones quirúrgicas. 
Fajas médicas a medida. 
CASA SOBRINO. INFANTAS, 7, Y 
P R I N C I P E , 17, FARMACIA. MADRID 
iiiiBiiiiaiiiiHiiiniiiiaiiiiaiiniiiiHiiiiHiiiiiaiiiiaiiiiBiiiiBiiiin 
treinta y dos años, carpintero, domici-
liado en la calle de Palos de Moguer, 
número 35. 
— E s a jugada que acaba usted de ha-
cer es una birria. 
—¿ Y a usted quién le da vela en este 
entierro ? 
—NI vela, ni cirio ni lámpara de ace-
tileno. Acá y en mi tierra al pan se le 
llama pan y a las lentejas con merme-
lada... una porquería. 
Carlos guardó silencio por el pronto 
No quiso interrumpir la sesión, que se 
hallaba en aquellos momentos en el pe-
ríodo álgido; pero en cuanto aquélla ter-
minó, siempre con el mirón y conseje-
ro detrás, salieron todos a la calle. 
Entonces, y ya libres los cráneos de 
las cruentas preocupaciones de las ju-
gadas, Carlos se dirigió a Domingo y 
le llamó cuatro cosas de tal naturaleza 
que las piedras del pavimento se cu-
brieron de rubor. E l portugués tampo-
co se mordió la lengua, en lo cual hizo 
muy bien, porque se hubiera hecho mu-
cho daño, y devolvió los insultos con un 
interés del doscientos por ciento. Lle-
garon a las manos, y Carlos, con un na-
vajón, dió varios cortes a su adversario 
M a l t a " L A S E G A D O R A * i 1 Portu&ués fué asistido en la Casa de 
Socorro de heridas de pronóstico reser-
vado. 
Es riquísima. Pedirla en Ultramarinos 
y Farmacias. Representante en Madrid: 
J . MIRO. Lope de Rueda, 25. 
Mayor, 1. Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
DE IMPORTANCIA 
Rita Fuentes, de cuarenta y dos años, 
domiciliada en la calle de Hernanl, nú-
mero 53, limpiaba ayer una cama con 
gasolina. E l liquido se inflamó y pren-
dió las ropas de la mujer, la cual re-
sultó con quemaduras de carácter grave. 
pifa 'ijacion de lotrillos en las paredes 
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EL DEBATE " A l f o n s o X I , 4 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Pregunta la " L a Libertad", después 
del desenlace del problema de la ense-
ñanza en el Estatuto: "¿Con quién está 
el señor Carner? ¿Con el Gobierno o 
con la minoría catalanista? Porque el 
jefe de ésta, señor Companys, anunció 
que su grupo se abstendría de votar. Y 
el presidente del Consejo, al contestar al 
señor Alba, afirmó que la fórmula era 
del Gobierno y que con ella estaban to-
dos los ministros". Sin embargo, el se-
ñor Camer no votó. Señala también el 
diario citado que la abstención catala-
na no ha sido otra cosa que "un efecto 
cotizable politicamente" en Barcelona. 
Y afirma que no fué el mínimo lo con-
seguido por ellos en materia de ense-
ñanza, sino el máximo. "La realidad do-
lorosa es que el tesoro espiritual de E s -
paña en Cataluña, la Instrucción públi-
ca y el Idioma castellano, fué sacrifi-
cado para satisfacer las aspiraciones 
catalanistas". 
"Ahora", en cambio, cree que la so-
lución dada al pleito de la enseñanza 
es "la mejor". Y a lo ha dicho él en uno 
oe los tres editoriales que ha dedicado 
a estudiar con toda amplitud y profun-
didad los problemas del Estatuto. Y 
a?rega que como "la actitud obstruccio-
nista" es Inútil y tiene cada vez menos 
ambiente, todo se arreglará "con cierta 
rapidez". 
"El Liberal" opina que la Interven-
ción del señor Alba fué "no ya irreve-
ente, sino francamente irrespetuosa, 
agresiva e intolerable contra el jefe del 
ta y dice: "SI ahora resulta que el E s -
tatuto ha de convertirse en un regateo 
miserable, punto de partida para ulte-
riores agitaciones y estribo de una nue-
va era de perturbación, la responsabi-
lidad que contraerían 'os diputddoa re-
publicanos de Cataluña sería inmeusa. 
Su actitud de ayer continúa sierdo in-
justificable, considerada dentro del pa-
norama republicano. Y dado el cexto del 
dictamen, más Injustificable " 
" E l Socialista" titula su artículo de 
fondo con una verdad que nos sabíamos 
todos de memoria, desde que sus "ca-
maradas" subieron al Poder. Que "la 
crisis de trabajo que se avecina es una 
cuestión difícil de resolver". Dice muy 
serlo que el paro obrero campesino es 
no estando conforme con el Gobierno, si-
ga en el Gobierno." 
Deben de ser procedimientos de polí-
ticos "nuevos". 
Y " L a Voz": 
"Mala jornada la de ayer. L a solu-
ción dada al problema de la enseñan 
za universitaria en Cataluñ no resuel-
ve nada absolutamente. Y las explica-
clones e Interpretaciones que dló de ella 
el señor Azaña, lejos de disipar el 
malestar y el recelo, contribuirán a au-
mentarlos. ¿Que lo que otorgue un Go-
bierno puede quitarlo otro? Evidente. 
Pero, como decía el señor Alba, ¿qué 
Gobierno español se atreverá a abolir el 
bilingüismo universitario una vez con-
cedido?" 
"cosa de siempre", que "solo podrá anu 
larse mediante la conversión en regadío Y " L a Nación": 
de extensísimas zonas de secano". Quej "Estamos seguros de que al propio Go 
"de toda España (llega) la misma exl-iblerno no ha podido ocultársele la mag-
gencla: obras". Y que es necesaria lajnitud, la monstruosidad, de la concesión, 
reforma a g r a r i a . Porque—entiéndase 
bien—de todo, absolutamente de todo, 
tiene la culpa la indecente monarquía. 
"Pa que vayas aprendiendo, como can-
tan en "La copla andaluza". 
" E l Siglo Futuro" pregunta: "¿Se ex-
plicará alguna vez cómo puede ser que 
a un miembro del Gobierno no le gus-
te un texto del Gobierno?" 
Pone en claro la actitud de los le 
que quiebra, de hecho y de derecho, la 
unidad nacional en las más vivas y más 
puras expresiones del idioma. Eso no 
pudo negarlo el Gobierno. Que se lea la 
reseña de la sesión. Al señor Azaña, en 
su réplica al señor Alba, le faltó el en 
tendimiento y le faltó la memoria. Se 
presentó, desde luego, más "bajo de for-
ma" que nunca, y salió, como es fre-
cuente en los que no tienen razón, poi 
rrouxistas que votan contra la mavo-ll0a registros que calificó el señor Alba 
ría. pero no acuden en número suficien- V a "«rmula' que se aprobó nc a apo-
te para que triunfe lo que votan. Y se 
lamenta de la solución dada al asunto 
lifica de "buen pastel". 
yó nadie con argumentos admisibles. De 
forma que se salvó por los votos. Nada 
más que por los votos." 
Finalmente, "Luz" habla de la cues-
He aquí cómo juzga la cuestión "In- í.1011, del « » f t t t t o "mal suscitada" y 
formaciones" 
"¡Triste jornada la de ayer! Triste 
por todos conceptos. Incluso por el de 
la poca fortuna de la Intervención del 
Jefe del Gobierno. Los alegatos serenos, 
/-. , . - —..~..v-í«j.umc • wm, 10 ctí jexe uci jaiii- ii • -i ue 11 suiui;iuu unua uj ooutivu 
^ooierno". Además, él tuvo la culpa de ¡de la enseñanza en el Estatuto, que ca-
jue, por reacción contra sus nalabras 
«e aprobase la "fórmula" de enseñanza. 
hflívSar de que el señor Sánchez Román 
nabia demostrado su "inconveniencia", 
na ^ Se Ilama nadar y guardar la ro-
Pa. Porque, en resumen, " E l Liberal", 
¿qué opina de la formulita? Hablando 
ue las elecciones parciales anunciadas . 
ice que "sobre ser reglamentarias,!patrióticos, de loa señores Unamuno, 
Bió60611 al. Gobierno y a las Cortes oca-¡Hánchez Román y Alba quedaron en pie. 
ri^J1 ,ProPicia para robustecer sus po-;es cierto; pero no por ello deja de serlo 
aeres . A nAcar- .„,„ , , f, , , , ' r , , . ^ , . . , irroiesLa cun la mayur puericia ue que 
Ha it pesar de que—¡claro!—habla;el hecho de la dejación que ha hecho l a „ „ , t t ^ 0 „„:„ ..1q An 1a r>»rm 
ue las derechas en el mismo tono deiCámara de facultades aue constltuveJ86 qUiera Unir. la .!uertf d^ ^ Repu-
;empre reconoce que cuanto 'el a ^ o ^ e d e ^ ^ fuese el número de vacantes, mejorltado. SI nosotros cíevéramos en la DO-ida- en Un sol,,onuio • Y Para terminar i„„ . V , J . I .OI """"'-ros crejeramos en la po ¡coloca el digco de todog lnH d}ag sobre 
mal conducida"; de que el Gobierno y 
los catalanistas sostienen "un diálogo 
absurdo en dos lenguas distintas". E n 
su artículo se leen palabras sobre la 
actuación ministerial tales como "tozu-
dez", "terquedad", "falta de acierto". 
Afirma que se va a implantar "una fór-
mula de espaldas a la opinión pública". 
Y a dijimos al principio que no hay 
que tomar a juego estas cosas del juego, 
ya sea la ruleta, los caballitos o el peón 
de música. 
Atropel la y vase 
L a camioneta 40.821 atropelló en el 
puente de Segovia a Francisco Ruiz 
Manzanares, de veinte años, habitante 
«n la calle de Rafael Salillas, núm. 9. 
E l vehículo se dió a la fuga y el atro-
pellado fué asistido en la correspondien-
te Casa de Socorro de lesiones de algu-
na importancia. 
Robo en una tienda 
Alfonso Díaz Reyes, de veintisiete 
años, con domicilio en la calle de Santa 
Feliciana, 12, tercero, denunció, como 
encargado de la tienda de confecciones 
sita en la de Fernando VI, número 13. 
que durante la hora de siesta los ladro-
nes violentaron la puerta de aquélla y 
se apoderaron de diversas piezas de te-
la, que no puede valorar por encontrarse 
ausente el dueño del establecimiento. 
Barristas denunciados 
Pedro Collado González, de treinta 
años, que vive en Donoso Cortés, 30, y 
Santiago Cerezo Bermejo, de veinte, que 
habita en Mediodía Chica, 12. fueron de-
nunciados como supuestos autores de la 
sustracción de unas barras de hierro de 
la obra de la calle de Maldonado. nú-
mero 24. 
Las barras están valoradas en 300 pe-
setas. 
Ca ída grave 
Salvador Zamora Morales, de nueve 
años de edad, que vive en Chamartln, 
número 8, fué asistido en la Gasa de 
Socorro de Tetuán de las Victorias de 
la fractura del radio derecho, por su 
tercio inferior del cúbito, lesiones que 
fueron calificadas de graves y que se 
produjo al caerse cuando jugaba con 
unos amigos. 
Muerto por un bloque de tierra 
En las obras de la Ciudad Universi-
taria, y en el lugar donde se construye 
el nuevo Hospital Clínico, se originó 
ayer un desprendimiento de tierras, que 
costó la vida a un obrero. 
Trabajaban en las obras de vaciado 
Francisco del Castillo, de cuarenta y cin-
co años, con domicilio en la calle de 
Juan Padilla, número 13, y dos com-
pañeros más, cuando observaron que un 
enorme bloque de tierra se partía y 
amenazaba sepultarlos. Francisco, que 
fué el primero en advertir el peligro, 
echó a correr para avisar a sus com-
pañeros, pero en aquel momento se pro-
dujo el hundimiento, y lo mismo él quej 
los otros dos jornaleros quedaron apri-
sionados bajo el bloque. 
Acudieron los demás obreros y extra-' 
jeron a los sepultados, llevándoles a la' 
Jasa de Socorro de la Universidad, don-j 
de Francisco murió al poco rato. LoS| 
otros dos obreros sólo presentaban leves 
contusiones. 
O T R O S S U C E S O S 
E l ministro de Agricultura manifes-
tó ayer a los periodistas: 
—Creo que la minoría catalana co-
metió en el día de ayer un gran error 
de táctica y de doctrina política, abs-
teniéndose de votar el dictamen sobre 
enseñanza. Este dictamen que en su 
espíritu y casi en su letra fué sugeri-
do por miembros destacados de la pro-
pia minoría catalana. 
Estructurada la Constitución en for-
ma que permite jurídicamente la exis-
tencia de autonomías regionales; vota-
do por el Parlamento el reconocimien-
to de que Cataluña es una reglón au-
tónoma, la minoría catalana no habría 
de haber puesto su exigencia en nada 
más, porque, con lo reconocido, la au-
tonomía tenía, para más de una gene-
ración, amplitudes de ejercicio y posi-
bilidades de desenvolvimiento suficien-
tes. En esta hora, ante España, era 
preferible para Cataluña obtener sin 
violencia de nadie el reconocimiento de 
aquellos derechos en cuya aplicación 
pudiera evidenciarse la capacidad de 
Cataluña y su limpio y elevado sentido 
de la unidad espiritual de España, que 
no obtener, violentando las voluntades, 
los derechos que por no expresarse co-
mo la minoría catalana quisiera, ha de-
terminado. Injustificada e Ilógicamente, 
su abstención en la votación de ayer. 
Cuando en la Jefatura del Gobierno 
hay un hombre que tan altas pruebas ha 
dado de ver en todas sus dimensiones y 
sentir el problema catalán; cuando hay 
en el Gobierno representaciones políticas 
que afrontan resueltamente el problema, 
la minoría catalana no podía,, no de-
bía abstenerse. Yo sé que hay en Cata-
luña un núcleo que llevará siempre sus 
exigencias más allá de donde vayan los 
reconocimientos más amplios en servi-
cio de la autonomía. Pero, con respecto 
a este núcleo, el deber de las fuerzas 
políticas catalanas que tengan concien-
cia de la responsabilidad del Poder den-
tro de la República no está en seguirlo 
y plegarse a él, sino en enfrentarse con 
él en una posición divergente. Si la Re-
pública ha señalado a los republicanos 
que comprenden y cumplen su deber la 
misión de apagar todas las posiciones 
revolucionarias, porque ya no se está 
frente a la monarquía para combatirla, 
sino dentro de la República para servir-
la austeramente, el reconocimiento de 
la autonomía ha de situar a los cata-
lanes conscientes de su responsabilidad 
abiertamente, públicamente, frente al ca-
talanismo extremista e irresponsable. 
Asi como proclamada la República no 
puede seguir llamándose republicano y 
manteniendo el espíritu y la táctica opo-
sicionista, proclamada la autonomía no 
se puede seguir llamándose autónomo y 
practicando un catalanismo extremista. 
El Poder, cuando se conquista, otorga de-
rechos, pero estos derechos solo son el 
instrumento eficaz para cumplir nues-
tros deberes. 
No ha JeWlo la minoría catalana abs-
tenerse teniendo en cuenta que si hay 
núcleos catalanes a quienes no satisfa-
ce la fórmula de enseñanza votada ayer, 
más núcleos de cast llanos y aragoneses 
y rlojanos y andaluces hay en quienes 
la disconformidad es más evidente y, sin 
embargo, p o r conciencia republicana, 
por disciplina de partido, por sentido de 
su responsabilidad han votado diputados 
de Castilla, de Aragón, de la Rioja y de 
Andalucía, Cuando hay una mayoría 
parlamentaria que siente su deber con 
respecto a los derechos de Cataluña en 
la forma que, con oppsición de todos la 
dos, se evidenció nuevamente el deber 
de la minoría catalana es, por solidari-
dad espiritual, por conciencia de su mis-
ma responsabilidad histórica, sumar sus 
sufragios a los de la mayoría. 
F a l t ó l a f i g u r a 
Cabía expresar el propósito de abs-
tenerse antes del discurso que Azaña 
pronunció ayer; después del discurso de 
Azaña, no, ¿ Que \ otar después de ha-
ber anunciado la abstención signlficabá 
rectificarse? E l Parlamento no está pa-
ra mantener posiciones rígidas, sino pa-
ra parlamentar y convencer. L a decla-
ración limpia, elevada, franca, abierta, 
rotunda de Azaña, respecto a los dere-
chos de Cataluña, merecía por parte 
de la minoría catalana en el Parlamen-
to, un gesto de noble reciprocidad, Fal 
tó en este momento al frente a la mi-
noría catalana una figura de estadista 
de dilatado horizonte que supiese res-
ponder debidamente con la palabra y la 
conducta. Yo que conozco a Cataluña; 
que sé su fino sentido político; su hon-
do fervor republicano, sé que, si Cata-
luna hubiera podido manifestarse, Ca-
taluña no se hubiera abstenido. 
E n G u e r r a 
E l ministro de la Guerra recibió una 
comisión, presidida por el general Suá-
rez Inclán, y en la que figuraba el dipu-
tado federal don Hilario Ayuso. Le ha-
blaron de los detalles de la organización 
del Concurso Internacional de Tiro, que 
se celebrará en Granada y cuyas prue-
bas comenzarán el 22 de mayo del pró-
ximo año. 
También recibió el señor Azaña al al-
to comisarlo de España en Marruecos, 
a los generales Serna, Sanchlz y Ruiz 
Trillo; coronel Bermúdez de Castro, Ce-
laya y Espallargas; director de la Aca-
demia de Sanidad Militar teniente co-
ronel Fernández Marco y al teniente 
coronel Monrovia. 
A las dos y media recibió a los perio-
distas, y a preguntas de éatos manifes-
tó que la ley de provisión del Cuerpo 
de auxiliares subalternos del Ejército, 
aprobada por las Cortes, está en estu-
dio del Estado mayor central, el cual 
trabaja activamente en los últimos de-
talles y acoplamiento de datos y cuando 
termine esta labor, entrará en vigor rá-
pidamente. 
Preguntado sobre la fecha en que pu-
blicará el "Diario Oficial" la r e 1 a -
ción exacta del número de retirados vo-
luntarios, contestó que todavía no se 
había recibido los datos completos de 
provincias, pero que creía que no se 
tardarla mucho. 
Finalmente, se le preguntó sobre la 
situación en que quedarán los capitanes 
castrenses, después de la extinción de 
dicho cuerpo y contestó que podrán op-
tar pe- quedar en la de disponibles con 
dos tercios de su sueldo o como retirados 
F r a n c o , a l s e r v i c i o a c t i v o 
A pesar de haber sido negada por 
el comandante Franco la noticia de ha-
A L I C A N T E , 3 — E n Elche han dado 
comienzo los preparativos para la ro-
presentación del famoso Auto-Sacramen-
tal, llamado "festa", que anualmente 
viene celebrando en la Arciprestal Ig.e-
sla de Santa María durante los días 13, 
14 y 15 del presente mes de agosto. 
Este año reviste la especial particu-
laridad de ser la primera vez que corre 
por cuenta del Estado su organización 
y gastos consiguientes, por haber sido 
declarada la "festa" Monumento Nacio-
nal, E l notable compositor alicantino don 
Oscar Esplá es el encargado de toda 
dirección, y a este efecto se encuentra 
ya en Elche ocupándose de la organiza-
ción de la "festa", para que sea repre-
sentada con toda la propiedad que el 
asunto requiere. 
Oficialmente ha quedado nombrado el 
Patronato, siendo constituido por los si-
guientes señores:- presidente, don Juan 
Pérez Soto, Industrial; secretarlo, don 
Francisco Espinosa Gómez, del comer-
cio, y vocales, don Antonio Hernández 
Pérez, registrador de la Propiedad; don 
Juan Orts Romá abogado; don Pedro 
Ibarra Ruiz, arqueólogo, y don Diego 
Pascual Olivén, del Banco Español de 
Crédito. 
Además de este Patronato existe la 
"Comisión de festivales", que preside 
don Antonio Ripoll Javaloyes y que tie-
ne a su cargo la organización de las fies-
tas cívico-religiosas: procesión, albora-
da, veladas musicales, etc, etc. 
Parece ser que este año no se cele-
brará la solemnísima procesión, pues al 
solicitar el permiso de las autoridades, 
éstas lo han concedido para todos los 
actos, excepción hecha de la procesión 
de la Virgen. 
L a Comisión si la procesión no se au-
toriza, daría por terminada su misión y 
no se verificará ninguno de los números 
de festejos que hay en proyecto. E l pue-
blo espera será atendido en sus deseos 
por la autoridad superior. 
ber solicitado su vuelta al servicio ac-
tivo, se Insiste en que no tardará mu-
cho en aparecer en el "Diario Oficial" la 
disposición accediendo a su demanda. 
J i m é n e z , p r o f e s o r d e A v i a -
c i ó n e n F i l i p i n a s 
Autorizado por la Superioridad, e2 
capitán Jiménez, que con el capitán 
Iglesias realizó el vuelo a América a 
bordo del "Jesús del Gran Poder", se 
encuentra en Filipinas, en calidad de 
profesor en una escuela de pilotos de 
aviación. 
E l a l t o c o m i s a r i o 
E l señor López Ferrer, Alto Comi-
sario de España en Marruecos, ha re-
gresado a Madrid desde el balneario 
en que ha permanecido doce días des-
cansando. Ayer visitó al presidente del 
Consejo y al ministro de Estado y hoy 
o mañana saldrá para Tetuán. 
V i s i t a s 
E l ministro de Estado ha recibido al 
doctor don Gustavo Plttaluga; señor 
Arístegui, ministro de España en E s -
tambul; al diputado a Cortes señor E s -
telrlch; señor Buylla, cónsul general de 
España en Tánger, y al señor Tata 
Amat, que acompañaba a una Comisión 
de señoras del Congreso Intemaclonai 
Femenino. 
A l b o r n o z m - e j o r a 
L E O N , 3,—El ministro de Justicia va 
mejorando y en breve regresará a Ma-
drid. 
3 
servirían las elecciones para traducir 
«•1 estado de la opinión, Y entiende que 
uebe haber una candidatura ministe-
sibilidad de que el Estatuto llegue a 
nniinnrco c n o - , , ; ^ ^ *• ilos enemigos de la República, aplicarse—seguimos firmes en nuestra' 
„ i '~7~'~*'~:.7 creencia de lo contrario—, desde la fe-
".aJ:.ot.ra radical y otra de "lo que hay cha de ayer juzgaríamos terminada 
nuestra misión de Impugnarlo, ya que. 
concedido lo que la Cámara votó, todo 
lo que resta tiene escasa importancia, o. 
wwi» iaun-cu v u . u 10 n
*uera del régimen", para que todo que-
«e bien claro. 
" E l Sol" sostiene que, al decir el ar-
uculo del Estatuto últimamente aproba- P01" 10 uaenos, mucha menor importan-
do que el Gobierno "podrá" organizar " ~ 
la Universidad bilingüe, se sobrentien 
de también que "podrá no hacerlo". Juz-
Sa "inconcebible" la actitud catalanis-
Y "Diario Unlví'rsal": 
"Nos parece bien que Carner dislenta 
del Gobierno; pero nos parece mal que. 
Obrero leaionado.—Luis Egldo Fru-
tos, de cuarenta y cinco años, con domi-
cilio en la calle de Doña Berenguela, nú-
mero 24, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado, por accidente del trabajo, en la 
obra de la calle de Don Ramón de la 
Cruz, número 48, 
Otra,,, y van...—Viconte Torrente Gó-
mez, de diecinueve añoe, domiciliado en 
el pasco de la Florida, 19, denunció que 
en la calle de Tornjos, frente al 21, le 
Resumen: la solución dada al proble-irobaron una bicicleta, que valora en 100 
C u i d a e l t i e r n o c u t i s 
P A S T I L L A 
1 2 5 
a b ó n 
P a i \ j q u e e i n i ñ o t o m e e i b a ñ o 
c o n g u s t o , u s e u s t e d e l J a b ó n 
H e n o d e P r o v í a . S u e s p u m a 
s u a v e y s u i n t e n s o p e r f u m e 
p e c u l i a r h a l a g a n m u c h o a l o s 
b e b é s . S u s f i n í s i m o s a c e i t e s c u i d a n 
b i e n e l t i e r n o c u t i s , s i n p r o d u c i r l e 
e s a s i r r i t a c i o n e s o m o l e s t i a s f r e -
c u e n t e s c o n o t r o s j a b o n e s q u e n o 
p o s e a n l a p u r e z a d e l H e n o d e 
P r a v i a . N o h a y o t r o q u e p u e d a 
o f r e c e r a u s t e d m a y o r e s s e g u r i -
d a d e s d e p r o t e c c i ó n . E s e l ¡ a b ó n 
d e c a l i d a d y c o n f i a n z a q u e 
m i l l a r e s d e m a d r e s p r e f i e r e n . 
ma de la enseñanza no ha satisfecho a 
ningún periódico de Madrid. Incluso los 
ministeriales más flexibles, o callan o 
expresan su censura terminante. ¿Quién 
ha quedado contento con el articulito? 
M A R T I N V A L M A S E D A 
6, ESPOZ V MINA, 6. E N C A J E S 
pesetas, 
Incendio.—En una fábrica de curtidos 
establecida en ©1 número 25 de la calle 
de Vallecas. se declaró ayer un incendio 
que fué rápidamente extinguido por loa 
bomberos. Las pérdidas son de poca con-
álderaclón. E l incendio lo provocó una 
chispa dcapréndida do un montón de ba-
suras, al que se había prendido fuego 
para ru destrucción. 
P E R F U M E R I A G A L - M A D R I D - B U E N O S A I R E S 
Jueves i de agosto de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E 
JIADRID.—Aflo X X I I . — NOm. 7.i28 
Información comercial y financiera 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle F", embargo aún en este sector hay excep 
(64,15). &4.10; E (64,25). 64.10; D (64,25). clones, entre ellas el Interior que se des-
64,30; C (64,75), 64,65: B (64,75), &á,65; A prende de medio entero en la serie A y 
(65),'64,50; G y H (62), 62. de fracciones menores en las restante? 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F series. 
(75,75), 76,25; C (77,50). 77.50; A (78,25). Abandonado el corro de valores muni-
75 25 Icipales. con solo dos cambios; el de va-
AMORTIZABLE 4 POR 100 CON IIVI-¡ íores avalados,, con solo una transacción; 
PUESTO.—Serie C (74), 74; B (73). 74; Ai el bancario. el de acciones eléctricas... Y 
(•74) 74 I en el departamento de Obligaciones se 
AMORTIZARLE 5 POR KM) 1!)00 CON advierte la misma pesadez, con abun-
EVIPUESTO. — Serie F (87.50), 88; C dancia de papel sobre todo en el grupo 
(88,25), 89; B (88.25). 89; A (88.25). 89. ferroviario. . . . 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON , ^ nota del día esta, de*de luego en 
OIPUESTO.-Ser ie C (85.25) 85,75; B; ,as Azucareras ordinarias, que acusan 
(85.25). 85.75; A (85,25), 85.75." , ™f.yor ^ al cerrar ayer. Y a 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN, "?t,nia .ho?;a . vlefnen de Barcelona cam-
IMPUESTO. - Serie F (93.60). 93.75; E ™as cbna^ ^ en e^e valor- ^ 
(93.60). 93.75; D (93,60). 93,75; C (93.60) ,L^™^" 'n • J L . i S r " C|Uedaí. r ? z ^ ^ 
93.75; B (WJS). 93.75; A (94.50). 94.50. P ' ^ contlnuan deí?-
A3IORTIZARLE 5 POR 100 1927 CONi p"„ti^13 la -jL t „n„ 
IMPUESTO. _ Serie F (79.75). 79.75: E ! ret rorSn tino rfp m n ^ H ^ ,_„ . „„ _ ,_„ , _„ ' ' ,_„ , i ei retroceso paulatino de las moneda? S l ^ 7 ? ^ ? Sí^Á ?¿S: ^0(J9J5)' extranjeras. En cambio. Bonos oro acu 
^ • ^ o ^ ^ o V ^ ^ ^ J ^ n 8 ? ^ » crx. san alza á* medio punto, desentendién 
r , ™ ^ ! ? ^ 1 ^ 3̂ POJ!.lnro19̂  ^ ' d o s e de la posición del mercado mone-
IMPUESTO.—Serie D (68). 68: C (68).| tarlo K 
68,20: B (68). 68,20; A (68), 68,50. 
rrandes rebajas de precios en este mes! CINEMATOGRAFOS Y TEATROS G  j   l Utensilios cocina, lo de 3,50 ahora 3 pe-
setas kilo; lavabos completos, 9; pie y 
barreño, 7; platos loza postre, 3 ptas. do-
cena; cuchillos mesa. 0,45; vasos cristal 
agua. 5 ptas. docena. Muebles cocina ma-
dera precios baratísimos; cuchillos co-
cina, 0,65. 
A N G E L R I P O L L . UNICA CASA 
Magdalena, 29 (frente a Avemaria). 
•!iiiii¡iiiiiiiiiiBiiiiniiiiiiiiiiiBi)iiaiini>iifl'iiiiî iB îBiii'n" 
S A N S E B A S T I A N 
HOTEL MIRAMAP 
Nueva Sociedad de Autores 
Con la solemnidad debida se ha inau-
gurado la nueva Sociedad de Autores. 
L a evolución constante en todos loa me-
canismos que encauzan la vida, ha he-
cho que aparezcan anquilosados los pro-
cedimientos de la veterana sociedad que 
fundara el inolvidable Sinesio Delgado 
verano).—Mañana viernes, a las 10,45, 
Inauguración (S pesetas butaca): Luisa 
Fernanda (éxito grandioso). 
CERVANTES.—(Compañía Hortensia 
Gelabert).—7 y 11, 119 y 120 represen-
tación de La cartera de Marina (actuali-
dad palpitante, butacas a 2 pesetas) (16-
6-932). 
COMEDIA.—i Compañía ae revistas). 
Dos causas, entre otras muchas. tnerrarde- no hay función, para dar lugar a 
¡parecen lo suficientemente interesantes k 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMHIO 
Interior, C y B, 64.50 y 64,65; Amorti-
zable. 1928, A. 85,50 y 85,75; 1927, E . 79,75 
y 79,90; Bonos oros, 196,50. 196,75 y 197; 
Azucareras, ordinarias, 51. 50.25 y 50; fin 
corriente. "0,50. 50.50 y 50,25; Explosivos, 
fin corriente. 628 y 629. Oh'i^3Cionegi ¿g. 
turias. primera, 47.65 y 47.75. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO. 3.—Aunque más debilitada, 
la sesión de Bolsa vuelve a confirmar la 
orientación optimista de días anteriores. 
Los Fondor públicos experimentan una 
mejora nótable. especialmente el amor-
AYUNTAMIENTOS. - Exprs. interior1^16 ^ 29 ? la3 (;édu,a.5; hipotecarias, .o / eo-Tc on-rt. í n u . j _ •ír-J_=J ^n^olEn acciones bancanas solo se cotizan 
OBLIGACIONES D E L TESORO 1932. 
—Serie A (10120), 101.15; B (101,05), 
101,15. 
AMORTIZABLE 4.50 POR 100 Sí*" IM-
PUESTO. — Serie F (82). 82; D. 82; C 
(82.25), 82; B (82,25). 82,10; A (82,25), 
82,10. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUEvSTO.—Serie D (92.50) 92.50; C 
(92.50), 93: A (94), 94,15. 
BONOS ORO.—Serie A (196.50), 197; B 
(196,50), 197. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(88.25). 88,50; B (88,25). 88,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (80), 80; C (79), 78.75. 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
t m m m m m m m m m m m m m 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
Liquidación. Liquidación 
Percales batas y opales 
Medias seda finas 1.95 
Camisetas "sport" niños 
Idem id. caballero 
Mpdias preciosa? hilo 
Cortes de colchón 
Corsés fajas señoras 
Piezas tela blanca 5 m 
Camisa? caballero percal 
Idem id otomán «eda 
¡OJO! 43. LEGA VITOS 43 ¡OJO! 
Los viernes, bonitos regalos 
Ocasión calrptlnp* niño 0.15 
R E T A L E S - R E T A L K S - R E T A L E S 
i'üiiiiiinüiiiwiimun • • • • «i • • a 
para dedicarles unas lineas. Una le es-
tas causas es el internacionalismo que 
obliga, a los nuevos directivos a una le-
purada acción de intercambio. L a ad-
ministración de nuestras obras en el ex -
tranjero ha estado abandonadísima has-
ta alíora. En América, sobre todo, no 
se recauda ni un solo céntimo en ma-
teria de conciertos, a pesar de la po-




otra causa es la aparición de elementos 
109 (82,75). 82,75: Villa de Madrid 1918 
(68), 68. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Trasatlántica 1925, noviembre (72). 72,25 
CEDULAS.—Hipotecario 5 por 100 (89) 
89; 5,50 por 100 (95,75), 95,50; 6 por 100 
(99,25), 99; Crédito Local 6 por 100 (77,75), 
78; 5.50 por 100 ( 68,75), 68.75 ; 5 por 100 
interprovincial (70), 69,50 ; 6 por 100 1932 
(92), 92; Cédulas argentinas (2,37), 2,35 
ACCIONES.—Banco España (536), 535: 
Español de Crédito, contado (205), 205: 
Hidroeléctrica (139), 139; Sevillanas (70). 
70; Telefónica, preferente (101,40). 101.35: 
ordinarias (104.50), 105; Rif. portador, fin 
corriente. 276; Nominativas (225), 225; 
Pelguera, contado (52,50), 53.75; Guindos 
<308), 310; P e t r ó l e o s (107,50), 107; 
M. Z. A., fin corriente ^137), 157.50: Nor-
te, fin corriente (254,50), 253.50; MadHlp-
ña de Tranvías, fin corriente. 96.25: Azu-
carera, contado (51), 50; fin corriente 
(51,25), 50,25; Explosivos, contado (629). 
629; fin corriente (631), 629. 
OBLIGACIONES. — C o n s t micciones 
Electromecánicas (76), 76; Chade, 6 por 
100 (103), 103: Unión Eléctrica, 6 por 100, 
1930 (99,50), 99,50; Rif, B (89,50), 89; 
^íorte, segunda (48,50), 48,50; ídem quin-
fa (51,25), 51,25; Asturias, primera (47,75). 
t7,75; Pamplona (30,15), 49,75: Alicante, 
o r i m e r a (211), 210; Córdoba-Sevilla 
'187,50), 187,50; Asturiana, 1920 (90,75). 
10,75; E . de Petróleos (90,50), 91. 
Moneda Día 2 Día 3 
francos 48.65 48,60 
'.uizoa „ 241,80 241,65 
belgas 172,35 172,30 
-•iras 63.35 63.30 
fibras „ 43,65 43,60 
dólares 12,435 12,415 
barcos oro 2,955 2,955 
•̂ sc. portugueses...» 0,3965 0,3960 
êsos argentinos . 3.23 3.23 
"Horinea ^ 8,00 4.995 
boronas noruegas... 2.185 2.185 
Jhecaa 36,85 36.80 
Danesas w 2,35 2,35 
Juecaa 2,24 2,24 
BOLSIN 
Explosivos. 62C; en baja a fin de mes. 
320 y 618 papel; en alza, 637 por 634. pa-
pel y dinero respectivamente; Alicantes, 
156,50 dinero; Azucareras, ordinarias, 50 
Todo a fin de mes. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA. 3.—Nortes, 255; Alican-
tes, 158,75; Andaluces. 16,50; Transversal, 
21; Colonial. 227,50; Gas, 91; Chades, vie-
jas, 412; nuevas, 405; Aguas de Barcelo-
na. 143; Filipinas. 236; Hulleras, 55,50; 
Felgueras, 53.50; Explosivos, 631.25; Mi-
nas Rif. 276,75; E . de Petróleos, 30; 
Docks, 175. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 4,61; 
agosto, 4.39; octubre, 4,41; enero, 4.49; 
marzo, 4,55; mayo, 4,71; julio, 4,66; octu-
bre, 4,41. 
Nueva York. Octubre, 5,86; diciembre, 
3.99; enero, 6,09; marzo, 6,23; mayo. 6,37. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 80; Explosivos, 625; Re-
sineras, 19; Norte, 255; Alicante, 154; So-
ta, 550; Nervión. 485; Ibérica. 580; H. Es-
pañola, 140; Viesgo, 475; Rif, nominati-
vas, 227,50. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 3.—Foncos del Estado francés: 
3 por 100 perpetuo, 81,50; 3 por 100 amor-
tizable, 84,65. Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 11.725; Credit 
Lyonnaie, 20,30; Société Générale, 10,57; 
París-Lyón-Mediterráneo, 9.92: Midi. 8,25; 
Oríeáns. 9,20; Blectricité del Sena Prio-
rité, 7,49; Thompson Houston, 400; Mi-
nas Courrieree. 3,84; Peñarroya, 3,34; 
Kulmann (Establecimientos). 4,95; Cau-
cho de Indochina, 2,35; Pathe Cinema 
(capital), 1,20. Fondos Extranjeros: Rus-
ae consolidado al 4 por 100 primera serie 
y segunda serie, 4; Banco Nacional de 
Méjico. 1,85; Valores extranjeros: Wagón 
Llts, 91; Ríotinto, 13 60; Lautaro Nitrato, 
62.50; Patrocina (Compañía Petróleos), 
404; Roya! Dutch, 14.35; Minas Tharsis, 
2,37; Seguros: L'AbfeiUe (accidente?), 5.48; 
Fénix (vida), 5,70; Minas de metales. 
Aguilas, 58; Eastman, 8.10; Piritas de 
Huelva, 32,45; Trasatlántica, 37. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 43,50; francos, 89 11/16; dóla-
res, 3,515; libras canadienses, 4,045; bel-
gas, 25,325; francos suizos, 18,045; flori-
nes, 8,73; liras, 68 4/8; marcos. 14.775; 
coronas suecafi. 19.495; danesas, «18,395; 
noruegas, 19,975; chelines austríacos. 29; 
coronas checas, 108 75; marcos finlande-
ses, 233; e?cudos portugueses, 110; drac-
mas, 520; lei. 590; milreis, 5 1/8; pesos 
uruguayos, 29; Bombay. 1 chelín 6 3/32 
peniques; Shangal, 1 chelín 8 7/16; Hon-
gkong, 1 chelín 3 5/8 peniques; Yokoha-
ma, 1 chelín 6 5/8 peniques, 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas. 41.45: libras. 18,06; dólares, 
5,135: marcos. 122.20; francos. 20.125. 
NOTAS INFORMATIV AS 
Los síntomas reflejados anteayer a úl-
tima hora tienen confirmación absoluta 
en p«ta sesión. 
E l mercado está más desanimado y el 
cansancio aparece más manifiesto, sobre 
todo en los corros especulativos. Meno? 
gente en el "parquet", menos gritos y 
m:is encnlmndos los ánimos. 
E n cambio, contrastando esta tenden-
cia, se observa la firmeza del deparla-
mento de fondos público?, nlsrunas de cu 
yas clases estaban má? r^didas y regis 
tran mejoras de alguna céntimos. Sin 
Bilbaos viejas, que repiten cambio an-
terior. En Ferroviarias. Nortes ganan 
trecs punto», quedando papel a 257. E l 
grupo eléctrico se muestra firme: ganan 
Eléctricas de Vizcaya dos duros y que-
dan con aceptación. Las Navieras no se 
cotizan. En Siderúrgicas, Altos Hornos 
'•epiten cambio y quedan solicitados. Ex-
D'risivos retroceden nn dnrn y ln mi-'mo 
Azucareras del Ebro. Las Telefónicas 
preferentes suben y quedan con muy 
bnpna impresión. Las Papeleras cerraron 
a 142.50. 
E l proyecto de plan quinquenal 
europeo 
Recibimos la siguiente nota: 
"Con e» fin de qup los elementos inte-
resados en E?paña, informen sobre el 
proyecto de Plan Quinquenal Europeo, 
propuesto por el Comité Francés de 
Unión Aduanera Europea, el vizconde de 
Eza, como prétíidsnte' del Gmpo Español, 
recogienoo sueestiones del Comité Cen-
tral, ha dirigido una encuesta a los miem-
bros españoles, a fin de que informen so-
bre la conveniencia o necesidad de un 
Plan Constructivo, para aplicar las reso-
luciones generales de Ginebra y la nece-
sidad de limitarlo a cinco años para rea-
lizarlo con éxito. Asimismo se solicita la 
opinión sobre la conveniencia de poner 
en vigor el Convenio comercial de Gine-
bra, de 24 de marzo de 1930. baisado en 
la tregua aduanera y la acción económi-
"a concertaría, d*5 rr<»ar lac Oficinas de 
documentación y Estadística y de com-
pensación y arbitraie. y la de emprender 
con las reducciones realizadas en los pre-
supuestos militares europeos, obras pú-
blicas internacionales, flnanzadas ijor un 
fondo común, lo que remediaría el pnro 
y contribuiría a r^tablecer la confianza. 
Un primpr pâ o baria la posible Unión 
Aduanera Europea, es el Tratado de 
Ouchy, de 20 de junio de 1932. firmado 
por Bélgica. Luxemburgo y los Países Ba-
jos, en el que se ha acordaao la rebaja 
anual del 10 por 100 en las tarifas adua-
neras." 
¡ M A D R E S ! 
La antigua y acreditada DENTICI 
NA DE LA VIUDA D E D. PABLO 
F E R N A N D E Z IZQUIERDO cura a 
los niños todos los trastornos de la 
dentición. CAJA. 1.50. Venta en far-
macias. 




Unico artículo que 
sin TEÑIR hace 
d e s a p arecer ios 
C A N A S , devol 
viendo al cabello 
su color primitivo. 
C I N C O pesetas 
frasco en 
los ensayos de Chungonia. 10,45: Contigo 
a ?oiaí ¡éxito clamoroso). Precios popu-
lares f 8-7-932) 
FU EN CARRAL.—Gran Compañía de 
revistas).—6.45 y 10,45: Las Meninas (el 
exitazo formidable de este verano) (17-7-
9S2) 
IDEAL.—(Teléfono 11203).—Compañía 
maestro Guerrero. 6,45 por única vez, en 
función de tarde. E l sobre verde, La Yan-
kee y Fiesta del Schotif. 10,45: L a re-
volro?a y La fiesta de San Antón. 
T E A T R O CHUECA.—6,43: Su descon-
solada esposa. 10,45: La tela. Butaca una 
peseta. 
VICTORIA.—Carrera de San Jeróni-
mo, 28.—Compañía de vodevil. A las 11: 
La modista oe mi mujer (populares, 2,50 
butaca). 
ZARZUELA.—6,45 y 10,45: E l debut de 
la 'Patro (19-7-932). 
JAI-ALAI.—(Alfonso XI).—Todos los 
días, a las cinco tarde, grandes partidos. 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro).—A las 
7 y 10,45 (populares): ¡Piernas arriba!, 
divertidísima opereta vienesa. (La sala 
de mejor temperatura). 
ARGUELLES.—6.45 y 10,45: E l gran 
charco. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: Entre sábado 
y domingo. 
BARCELO.—6,4c: Jóvenes pecadores. 
10,45 (terraza): E l secretario de Mada-
me í26-4-932). 
CALLAO.—6,45 (salón). 10,30 y 10,45 
mayor importancia dan la vuelta alj(sal"n f terraza: Una noche en Londres, 
mundo con sus producciones. Esto hace- r i N E SAN CARLOS.—(Teléfono 72827). 
preciso (y seguramente se logrará), que1? I*8,6'4* y :l0-t«1(e.3.t,neno): 131 ônr.fl!C" «r. „ '„f,,„^„ m,:„j . , oitAlu t- tn r'e 1nñ Marx ("film" Paramount). Con-no se confunda un li^d de Schubert M„,'.„ „, „„„„ A ^ U ^ ,i„ -d.,™-^,. r.r,n cu . . , _ ,,,, , .vinua, el gran éxito de Ramper con su con una canción de Padilla, m un poema ¡orqUegta. 
vocal con un cuplé, porque los dos ten-I C I N E SAN MIGUEL.—6,43 (salón), 
gan letra. Tenemos grandes esperanzas 10,30 y 10,45 (salón y terraza): La casa 
de la discordia (5-7-932). 
C I N E TIVOLI.—A las 6,43 y 10.43: Lu-
nuevos para los que no existe legisla-
ción alguna Me refiero al "cine" sono-
gJríTOi el gramófono y la "radio". Son tres 
2,"i5¡ factores importantísimos y de tal por-
395'venir, que no sería aventurado augu-
2.r-»ñ rar en pla^o más o menos lejano, que 
6.251 dichos factores acaparasen por comple-
to cuanto a música se refiere. Hasta 
ahora, se ha procedido un poco a bulto 
y aún seguirá la época de tanteos, an-
tes de encontrar una fórmula justa para 
la cuestión de propiedad intelectual, 
cuestión a la que todo el mundo cree 
tener derecho antes que el autor. 
Otra cosa seria conveniente en la 
i nueva sociedad; y es que 3l nivel artís-
It'^o debe subir un poco más en el régi-
;men interior. Cuando se fundó la Socie-
i dad de Autores, el ideal del socio radi-
Icaba en obtener un éxito de cien noches 
. en Apolo. Eso pasó ya. Jerarquías de 
en la nueva Sociedad de Autores. 
Joaquín T U R I N A ees de Buenos Ai 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30.796). 
Asamblea nacional en pro del arte £ ,M 6¿5- Gente alegre (Roberto 
. . . j i L L Rey v Rosita Mtreno, hablada en espa-
linco y del teatro |ñol). A las 10.45 noche: Fatalidad (por 
Recibimos la siguiente nota: ¡Marlene Dietrloto) (18-11-931). 
« t n, Jlt " . . . \ . ' CHAMBERI.—6.45: E l Circo (por Char-
La Comisión de iniciativa de e s t a i ^ 1045: Ujri?ible (27.3.932). 
DOS D E MAYO.—6,45 y 10,30: Cuatro 
INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tisicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata-
rros y ¿leeros del estómago. 
APROBADOS POR 
la Real Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid, 
ADOPTAUUÜ OE HEAL ORDEN 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval 
O* v tn t* t n t o d i t las principal*» farmau'as 
Santoral y cultos 
üia 4 de agosto.—Jueves.—stoe Do. 
mingo de Guzmán fuña,; Aristarco con 
fesor; Tertuliano. Protasio y Eleuteri 
mártires, y Sta. Perpetua.—La misa v 
oficio divino son de Sto, Domingo con 
rito doble mayor y color blanco. ' 
Adoración Norhirna.—Cor Mariae 
Cuarenta Horas (Iglesia de Sto Tw 
mingo.) " 0" 
Corte de María.—De los Dolores Reu 
glosan Servitas, Arrepentidas, Caballero 
de Gracia. Sto. Cristo de la Salud y pa 
rroquia? de S. Luis, S. Sebastián Cham 
beri, Stos. Justo y Pástor. Carmen San 
ta Cruz, Sta. Bárbara y Calatravaa (Pv 
Parroquia de Ia«i Angustias 7 vúa» 
perpetua por loa bienhechoree de la oa 
rroquia. pa' 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A la hora 
de costumbre rnisa de comunión para 
los Juevee Eucarísticos. 
Parroquia de S Ginés.—8 noche, Rosa-
rio y visita a Ntra, Sra. de las Angustias' 
Parroquia de los Stos. Justo y Pastor 
8 m., misa de comunión; 7 t., Triduo en 
honor de los Stos. Justo y Pástor. rosa-
rio, Ejercicios y bendición con el Santí-
simo. 
Parroquia de S. Mlllán.—Novena a San 
Cayetano.—10, misa mayor; 7,30, Expo-
sición, estación mayor, rosario, sermón 
por don Marcos Sanz, novena, Santo Dios' 
Reserva y gozos. ' 
Parroquia de Santiago.—De 7 a 12, mi-
sac cada media hora. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—8,30, misa oe comunión y bendición 
con el Santísimo para los jueveg Euca-
ríeticos. fi t,, Hora Santa con plática, por 
el P . director. 
Basillcr de Atocha.—Fiesta de Santo 
Domingr d? Guzmán. Misa solemne con 
sermón ? la? diez, oficiando los reveren-
dos Padre:- Capuchinos. 
Buena Dicha.—8,30, misa de comunión 
de los Jueves Eucarísticos; 6 t., Ejercicio 
de la Hora Santa. 
Sto. Domingo (Cuarenta Horas).—9, 
Exposición, misa solemne. A las 6 t, ter-
mina la novena a Sto. Domingo, predi-
cando el P. Gafo, íolemnes Completas y 
procesión de reserva. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 6 a 
8 tarde, Exposición de S. D. M. 
* * * 
(Este periódico se publica con Oínsura 
eclesiástica.) 
! I ' 
Asamblea se muestra muy satisfecha 
del entusiasmo con que en todos los cen-
tros artísticos y teatrales se ha aco-
gido la idea. En cumplimiento de 'os 
de Infantería. 
FIGARO.—(Teléfono 93741).—6,45 y 
10,45: E l estudiante mendigo (refrigera-
acuerdos tomados en la reunión previa.!ción moderna. Temperatura: 22 grado5: 
pone en conocimiento de todos 'oa ad- ?in corrientes de aire), 
heridos y simpatizantes gue la As.m- P A L A C I O D E ^ L a " MUSICA?—6 45 y 
blea comenzará el 14 ele agosto, a l a s1^^ . Humn de pólvora. Duicisima. 
once de la mañana, en el sa'ón que de- RAVDA MuNICIPAL.-Programa del 
Asociación:conc.ierto qUe interpretará en el paseo ferentemente ha cedido la 
I 
S E X T A P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L A L P I L A R Y L O U R D E S 
con salidas desde Madrid, Zaragoza, Canfranc y Valladolid. 
7-13 de septiembre 1932. ptaa. 96. 
O C T A V A P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L A T I E R R A S A N T A 
18 septiembre 31 octubre de 1932. Precios desde 2.830 ptas. 2,' clase E . 
Informes: Junta Peregrinaciones. Pl y Margall, 12.— MADRID. 
Profesional Cinematográfica, ralle de rde RoSaies, a las diez y media de la 
Francisco Ferrer (antes Príncipe, nú-jnoche: "Loa glronoinos", obertura sinfó-
mero 26). ¡nica, Litolff: "Cantos regionales asturia-
Las adhesiones y poneocias sobre los j nos", "suite": aV Andantino moderato 
temas publicados en la convoratoría 1'P^a^na); b). Allegro justo: c), Andan-
pueden remitirse al apartado do Co- ^ allegro y allegro molto. Villa: Mar-
rreos número 132." • "ha militará Schubert; "Córdoba (de la 
_ '"suite* "Iberia ), Albemz; fantasía de E l 
* iRey que rabió", Chapí. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
• (E l anuncio di-- los espectáculo» no su-
M<-.i l 'pone aprobRción ni recomendación. X a 
AucaA frrha entre paréntesis al pie de la carr 
Con^pafuá.maestra Guerrero, hoy. a pe- tedera enrrespond» » la de la puhlicaeión 
tición, y por única vez, en función de tar- ¿e j t l D E B A T E dr la crítica de la obra.) 
de, " E l sobre verde", L a .Yankee y Fies-
ta del Schotia. 
Noche, excepcional programa: L a re-
voltosa y La fiesta de San Antón, repar-
to incomparabla. 
Viernes, noche, función en honor de L a 
Yankee, en cuyo obsequio actuará el po-
pularísimo Alady. Despáchase Contadu-
ría. Butacas, 1,50. 2 y 3 pesetas. 
i C I N E D E L A O P E R A i 
*v Hoy primer reestreno riguroso 
" E L D A N U B I O A Z U L " 
H O Y 
I n a u g u r a c i ó n d e l a f o r m i d a b l e i n s t a l a c i ó n 
| A i f a g e m e y G u i s a s o l a d e c l i m a a r t i f i c i a l 
cuyo coste es de más de medio millón de pesetas. 
RADIOTELEFONIA 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
CALDERON.—(Temporada lírica 
¡IWIIIV" • P 
O ' 
( 5 c 
C A L Z A D O S 
L A 
I M P E R I A L 
P U E R T A D E L S O L , 8 . P U E R T A D E L S O L , 1 3 . P L A Z A D E L P R O G R E S O 
G L O R I E T A D E B I L B A O . P L A Z A D E S A N T A A N A 
Programas para hoy; 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".-—11.45. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinariae —12, CampanadaFi 
de Gobernación. Noticias. Bolsa de tra-
bajo Programas —12.15, Señales horarias. 
Fin.—14.30, Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
;\nfnrmación teatral. Concierto: "Ma-
Ixiana mediodía y norhe en Vlena', 
B ^'La siesta" Minueto", "Los flamen-
eos", " F a n t a s í a morisca", "Polo-
j nesa'*. "La generala", "Melodía hebrea", 
|"E1 vuelo del moscardón".—15,50, Noti-
Icias. Conferencias.—16, Fin.—19, Campa-
¡ nadas de Gobernación. Bolsa. Cotizacio-
nes.—20.15 Noticias. Sesión del Congre-
so.—20,30, Fin.—22, Campanadas de Go-
I bemaclón. Señales horarias. Sesión del 
¡Congreso. Recital: 'Preludio", "Noctur-
I no", "Canción de cuna", "La vuelta de los 
j muleros", "Minueto", "Bourrée fantástl-
I ca". Concierto por la Banda Municipal.— 
"US. Noticias.—0,30, Campanadas de Go-
I gemación. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 7. 424 me-
itrs).—De 5 a 7. Sinfonía. Discos. Peti-
ciones Charla. Bolsa. Noticias. Música. 
Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 me-
Itros) —7,15, Cultura física.—7,30 a 8, "La 
Palabra".—8. Cultura física,—8,15 a 8,45, 
I "La Palabra".—11, Campanadas horarias. 
I Servicio meteorológico. — 13i Discos. — 
13,30, Concierto: "Marcha heroica", " E l 
buque fantasma", "Canto Ruso", "Dan-
! za de Anitra".—14, Información teatral. 
! Sección cinematográfica. Discos. — 14,15, 
Revista cinematográfica. Concierto: "Se-
| renata española", " E l mal de amores", 
1 "Rosario la Cava", "Polonesa de concier-
to".—14.50. Bolsa de Trabajo.—15. Sesión 
radlobenéfica. Discos.—16,15. Telefotogra-
fía.—16,30 Fin.—19, Concierto: "El Dilu-
vio". Sansón y Dallla", "La travlata", 
I "Serenata".—19,30, Cotizaciones. Discos. 
Notician de Prensa.—21. Campanadas ho-
rarias. Servicio meteorológico.—21,25, Or-
questa: "Imperial Edward", "La casa de 
t r e s chicas", "Lagarteranas". — 21,30, 
Dúos: " E l anillo de hierro", "Novelleta 
número 1", "Luisa Fernanda" " E l ba-
d lnat" , "Bohemios", "Minueto"—22,30, 
Concierto.—24, Fin. 
Programa para el dia 5: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9t "La Palabra".—11, 
Sesión del Ayuntamiento.—14,30, Campa-
nadas de Gobernación Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral. Concierto: "El capitán", "Capricho 
árabe", "Musette". "Las hijas del Zebe-
deo", "Pelleas et Mellsande", " E l hués-
ped del Sevillano", "Sevilla". Revista ci-
nematográfica: " E l asombro de Damas-
co", "Rondalla aragonesa".—15,50. Noti-
cias. Conferencias.—16. Fin.—19, Campa-
nadas de Gobernación. Bolsa. Cotizacio-
nes.—20,15. Noticias. Sesión del Congre-
so.—20,30, Fin de la emisión.—22, Campa-
nadas de Gobernación. Señales horarias. 
Sesión del Congreso. Discos: "Ballet-sui-
te", "Vals triste", "Fiestas". Concierto 
para vlolín y orquesta. Canciones y dan-
zas de la isla de Mallorca.—O.ir), Noti-
cias, Programas.—0,30, Campanadas de 
Gobernación. Cierre. 
Radío Espnña (E A. J . 2, 424 me-
tros).—De 5 a 7. Sinfonía Fragmentos de 
zarzuelas. Peticiones. Bolsa. Noticias. Mú-
sica. Cierre. 
C L O R O b O R O / , C 5 D Í C A / , 
M & N T O L V C O C A I N A 
l o r z r . g a r g a n t a , p r e v ^ n f ¡ v a / d e 
g r i p p e , c u a r e n t a a n o / d e c x i í o 
l i l i 
^ U M B A N D O , zumbando, el mos-
quito va traidoramente acercán-
dose a usted, día y noche, cargado de 
microbios, siniestro, peligroso! Los 
mosquitos no son solo molestos, son 
enemigos mortales de la humanidad 
que causan millares de víctimas al 
año con los microbios del paludismo 
y la fiebre amarilla que transportan. P I D A E S T E N U E V O 
E S T U C H E V I A J E 
" F L I T " 
El medio rápido y seguro de matar 
las moscas, los mosquitos y todos los 
insectos, es pulverizar Flit, insecticidafamoso en el mundo entero. 
Exija siempre el soldado sobre el bidón amaril lo con franja nrpra. 
F l i t n o f e v e n d e a g r a n e l . 
Si e l b i d ó n n o e s t á p r e c i n t a d o , r e c h á c e l o , n o e s F L I T 
Por mayor: BUSQUOTS HERMANOS ¥ cía.. Cones. 591-A. Bíirceionn 
SBCUrsalPS: M>drlc), Sevilla, Valencia. Bilbao, Vigo Giion. Palma M 3972 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
D I G E S T O N A o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M ' E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 ,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exia íd I? l en í t ima D I G F S T O N A (Chorro) Gran oreifHj J 
medalla de oro en la E x p o s i c i ó n de Higiene de Londres 
• 1 1 
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í C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la parroquia de Santa Teresa j^don José Maestre Zapata; a Las Navas 
Santa Isabel se ha celebrado la boda del Marqués, don Modesto Maestre Ibá-
de la bella señorita Isabel Baltar Cor- ñez; a Miraflores de la Sierra, doña Jua-
bacho con don Adalberto Aguilar Sa-'nita de Prado; a El Escorial, don Ra-
nabria, hijo del cajero de Prensa Es - mon Rodríguez; a Riva. don José Ma-
pañola. Los contrayentes fueron apa-|nuel Setlén; a Humanes, don José María 
drinados por doña Francisca Sanabria.iTora; a Reparacea. la marquesa de Cas-
madre del novio, y don Adolfo Baltar, tañiza; a L a Carolina, doña Consuelo 
padre de la novia, y actuaron de tes-lventura; a Biarrltz, don José Semprún; 
tigos don Pedro Herranz, don Ensebio ja las Navas del Marqués, don Antonio 
Molina, don Sixto Calzado y don Diego ¡codorniu e hijas. 
Lorenzo Molgado. E l nuevo matrimo 
nio ha salido para Andalucía. 
__Se ha celebrado en la iglesia de 
San Sebastián el enlace matrimonial de 
Falieoimiento* 
Ayer falleció en Cercedilla el señor 
don José Maria Martinez-Pardo Mar-
la bellísima señorita Maria C. Calderón ¡ tín. E l cadáver será Inhumado hoy en 
Soto con el catedrático don Francisco | Madrid, a las seis y media de la tarde, 
Ruiz Bermúdez. Los recién casados han jen la Sacramental de Santa María, 
emprendido un largo viaje nupcial. A su viuda, doña Mílgros García An-
— E n la parroquia de San Jerónimo sorena; hijos y demás familia, envia-
ba contraído matrimonio la bella se 
ñorita Nena L , de San Román con el 
ingeniero agrónomo don José Vergara. 
Fueron padrinos los hermanos de los 
contrayentes: doña Teresa Vergara y 
don Juan L . de San Román, represen-
tado por don Carlos Dolaverriagua. Los 
nuevos esposos han emprendido un lar-
go viaje de bodas. 
L a marquesa de Larios 
Ayer celebró su fiesta onomástica la 
ilustre marquesa de Larios. 
En la capilla de su palacio se cele-
bró una brillante función religiosa, en 
la que recibieron la comunión los fa-
miliares y la servidumbre, en número 
de más de treinta. 
Dijo la misa el canónigo de Córdo-
ba y capellán de los marqueses, don 
Santiago Elvira. 
L a ilustre dama recibió Innumerables 
felicitaciones, a las que unimos la nues-
tra. 
E l Salvador 
Pasado mañana es el santo de la du-
quesa de Santa Lucía, marquesa de Pe-
ñaflor. 
Marqueses de Lema, Marianao y Vi-
llanueva y Geltrú; conde de Pozo Ancho 
del Rey; barón de Segur, ex ministro de 
Marina, contralmirante Carvía, y seño-
res Arrózpide y Ruiz del Burgo, Bau-
tista y Ramos, Canals, Crespo, Fernán-
dez Luna, Mellado y Zulueta, Mínguijón, | 
Navarro de la Cruz, Pardo de Figueroa 
y Raventós. 
Viajeros 
Han marchado: a Cestona, don Carlos 
Adaro; a Navalcarnero, don Simón Ar-
teaga; a E l Escorial, don Carlos María 
Brú, y la señora viuda de Bélvez; a Pie-
dralaves, la señorita Concha Cantero; a 
Zarauz, don Vicente Gallego; a Totana, 
mos nuestro sentido pésame. 
— E n San Sebastián falleció el día 1 
del actual el señor don José Ramón 
de Eizagulrre y Manchímbarrena. en 
sufragio del cual se celebrarán misas 
el próximo día 10 en la iglesia de San 
Jerónimo. 
A sus padres, hermanos y demás fa-
milia testimoniamos nuestro pésame 
más sentido. 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratisimoii. Costanilla de los Angeles, 15. 
M u a m u u m u m m m m u m 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
¡¡¡PARROCOS!!: ¡ ¡MARAVILLOSO AR-
MONIUM PATENTADO!! 
Cualquier niño (o monaguillo) se hace 
organista en pocas horas sin saber mú-
sica. Por números. Estupendos resulta-
dos. Excelentes referencias de párrocos 
V1GO. Plaza Almelda, 4. B E N E D I C T O 
DOMINGUEZ. 
G A N G A 
V e n t a u r g e n t í s i m a 
de casa junto calle 
Alcalá, ladrillo descubierto, orientada Me-
diodía, Renta l íquido 8,30 por 100 rigu-
rosamente verdad. Adquiérese desembol-
sando 66.000 pesetas. Apartado K55. 
t 
D . J O S E R A M O N D E E I Z A G U 1 R R E 
Y M A C H I M B A R R E N A 
F A L L E C I O E N SAN S E B A S T I A N 
E L D I A 1 . ° D E A G O S T O 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s y b e n d i c i ó n de S . S . 
R . I . P . 
S u d irec tor e s p i r i t u a l , p a d r e L a r r a z á b a l ; s u s desconsolados 
padres , don C a r l o s y d o ñ a S o l e d a d ; h e r m a n o s , don C a r l o s y d o ñ a 
M a r í a de la Soledad, d o ñ a M a r í a del S a g r a r i o , d o ñ a Jose fa y don 
M a n u e l ; h e r m a n a p o l í t i c a , d o ñ a C a r m e n D i e z de R i v e r a ; sobr i -
no, t í o s p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s le encomien-
den a D i o s en sus orac iones . 
L a s m i s a s que se ce lebren en S a n J e r ó n i m o el d í a 10 del co-
r r i e n t e se a p l i c a r á n por el eterno descanso del difunto. 
N u e v o s e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
• 
T R A N S M I S I O N D E T E L E G R A M A S 
P O R T E L E F O N O U R B A N O 
L a Dirección general de Telégrafos 
nos remite la siguiente nota: 
"Se pone en conocimiento del públi-
co que se ha establecido ya en todas 
las capitales de provincia y en las po-
blaciones importantes el servicio de 
transmisión de los telegramas por el 
teléfono urbano. 
Los expedidores que deseen evitar que 
sus telegramas sufran el imprescindible 
retraso del porteo a domicilio en las es-
taciones telegráficas que tengan teléfo-
no urbano, deben su-soribirse a este ser-
vicio, "que es completamente gratuito". 
E n los telegramas dirigidos a las 
grandes capitales, deberán especialmen-
te los expedidores hacer constar en la 
dirección, el número del teléfono, para 
que, sin perjuicio de ser comunicado 
por dicho sistema a loa destinatarios, el 
texto de los telegramas, se entreguen 
después los originales en su domicilio, 
con lo que se podrá comprobar la ra-
pidez del servicio. 
Los destinatarios que tengan direc-
ción telegráfica abreviada registrada 
deberán comunicar a "Telégrafos" el 
número de su teléfono, para que cons-
te con su dirección y las horas en las 
que deseen se comuniquen los telegra-
mas recibidos. 
De no existir dirección telegráfica re-
gistrada, se hará constar en las cartas 
en las que se solicite este servicio, el 
tan repetido número del teléfono, como 
dirección para los "telegramas", con lo 
que se evitará el retraso del porteo a 
domicilio, sobre todo en las horas de 
más tráfico, que son las más interesan-
tes en la vida de negocios y relación. 
Todo el que desee expedir "telegra-
mas" desde su domicilio, deberá suscri-
birse a este servicio solicitándolo en 
"Telégrafos", y únicamente abonará la 
tasa del telegrama, que se cobrará por 
decenas o mensualidades, en el mismo 
domicilio. 
Siempre que se desee una rápida ex-
pedición de telegramas, bastará mar-
car o pedir el número d« "Telégrafos" y 
dictar los texto»." 
E L SEÑOR 
D o n J o s é M a r í a M a r -
t i n e z - P a r d o M a r t í n 
Ha fallecido 
e l d í a 3 de agos to 
en Cercedilla (Madrid) 
Df.spués de recibir los Santos Sm-
«•ramentos y la bendición de S. S, 
R. L P. 
Su viuda, dofia Milagro García 
Ansorena; hijos, hermanos, her-
manos políticos, tios, tíos políti-
cos, sobrinos y demás parientes 
KUEOAN a sua amigos 
le tengan preaente en HUH 
oraciones. 
L a inhumación del cadáver »e 
verificará hoy, dia 4 del actual, a 
las S E I S Y MEDIA de la tarde, 
en la Sacramental de Santa Ma-
ria (Madrid). 
Hay concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
T R A J E S F R E S C O S 
Dos pantalones, 50 pesetas; Idem estam-
bre, 65. Posta*, 2L Sastrería. 
A P I D A S VrofTe*o. 10 
y 
M A Q U I N A 
P I N T A R . 
E N C A L A I 
D E S I N F E < 
ao ooo 
furvcionarvlo 
Hae« d trabaj* 
dm l O hombres 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O ^ 8 5 
B I L B i 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 668; puntuación máxima. 50; 
mínima, 30; mayor obtenida. 42.85. Pri-
mer ejercicio, primera vuelta. 
Aprobaron ayer los opositores núme-
ros 623, don José Antonio Rlcotp Riofrio, 
31,15 puntos; 632, don Luie Antelo Cano, 
34,55; 640, don Manuel Conde Pimpiro, 
33,05.' 
Para hoy del 641 al 668. 
Van aprobados 80. 
Médicos supemumorarlos.—La "Gace-
ta" de ayer publica dos disposiciones del 
ministerio de la Gobernación en las que 
se anuncia la ampliación del plazo para 
la presentación de instancias en el Ayun-
tamiento de Chamartín de la Rosa que 
tiene anunciada la provisión de quince 
plazas de médicos supernumerarios de la 
Beneficencia municipal, sin sueldo en tur-
no de oposición, con destino a ocupar 
automáticamente las vacantes que en lo 
sucesivo se produzcan, Anuncia también 
la oposición para proveer nueve plazas de 
médicos supernumerarios, en las mismas 
condiciones que lo? anteriores, en el 
Ayuntamiento de Vallecas. 
U n a o r e j a a O r t e g a 
e n H u e 1 v a 
Pompua Fúnebre», S. A.—Arenal, 4. 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN C U L A T A S - S I N VALVULAS — EMBOLOS D O B L E S - F A C I L MANEJO 
REDUCIDO CONSUMO — E X I S T E N C I A S E N ESPAÑA 
PABLO ZIINKER, MADRID. —MARIANA PINEDA, 5. 
V E R S A L L E S 
Laa mejores medias, guantes 
y bolsos. 
P R I N C I P E , 9. — ALCALA, 98. 
E p i d e m i a de g l o s o p e d a 
ZARAGOZA, 3.—Segiín comunica el 
"Boletín Oficial" de la provincia en el 
pueblo de Agriftón, se ha declarado una 
epidemia de glosopeda en el ganado la-
nar. 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
O B D O ft A 
Aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicaa. ferruginosas, lltlnlcaa, bromu-
rado, arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. La« 
más depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro-
cedan de Impurezas y debilidad de la «angre, siendo especlalíslmaa en las 
enfermedades de la mujer, !.• julio a 30 septiembre. 
Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, GRAN HO-
T E L extensos parques, campo de "fútbol", "tennis", conciertos, capilla 
pública, teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de Ida y vuelta en el día. 
H U R L V A , 3.—Con un lleno se ha ce-
lebrado una corrida con ganado de Arias 
para Manolo y Josclito Bienvenida y 
Domingo Ortega. 
Primero. Manolo lancea deslucido. 
Con la muleta está regular y termina 
arreando cinco pinchazos y un descabe-
llo. (Pitos,) 
Segundo. Ortega es aplaudido en los 
quites. Da unas buenas estocadas e in-
tenta un descabello. 
Tercero. Joselito Bienvenida estuvo 
apático con la capa y mal con la mu-
leta. 
Cuarto Manolo Bienvenida hizo unos 
quites superiores. Bandcrillaa bien. Con 
la muleta es ovacionado al dar unos pa-
ses naturales y muy ovacionado al des-
cabellar. 
Quinto. Ortega realiza unos quites 
admirables y efectúa una faena deli-
rante y se le concede la oreja y el rabo. 
Sexto. Joselito Bienvenida está des-
lucido y hace una faena que nn gusta y 
mata de un bajonazo. 
L a corrida fué presidida por el go-
bernador. 
i i i i i n i n i i i H i i i i i n i i i i i i n i i i H ^ m s 
N u e s t r o s s u s c r í p t o r e s d e M a -
d r i d q u p s e a u s e n t e n d u r a n t e 
e l v e r a n o , r e c i b i r á n E L D E -
B A T E e n e l p u n t o de s u r e s i -
d e n c i a , s i n a u m e n t o d e p r e c i o , 
p r e v i o a b o n o d e u n t r i m e s t r e 
I B I l H l l l i l i m V l I B l B I l l K L f L I B : : • E L SI B 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s 
C a d a p a l a b r a m á s 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d a timbra. 
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0 , 6 0 p lMU 
0 , 1 0 • 
A B O G A D O S 
ABOGADO, sefior Cardenal. Consulta: tres 
a .<!Íet«."Cerv»T>,»«> 1Q- (8) 
ABOGADOS, g aciones, mucha 
"i-áctica, o'i- :ninÍ3tradores íln-
" .Saa i .girse a E L D E -
B A T E , aúmerü 372. V.fonso X I , 4. (T) 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S secretas, Informaciones de-
licadas. Costanilla Angeles, 4 duplicado. 
(11) 
V I G I L A N C I A S particulares reserv a d I s 1-
mas, rapidez, seriedad, discreción. Pre-
ciados, 33. (3) 
O P O S I T O R E S Trabajo. Obtenemos presen-
tamos documentos os falten. Hortaleza, 
22 (moderno), principal. (V) 
A L M O N E D A S 
CAMAS turcas, 18 pesetas, meslüaa, 16; 
armarlos desde 65 pesetas. Pelayo. 3£. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, les 
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
nos espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltoa. 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N urgentís ima por traspaso 
cuadros, muebles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. (2) 
COMEDOR Jacobino, 700; lunas, 500; des-
f>acho español, 450; jacobino, 500; tresi-lo. 225; camas, 165. Estrella. 10. Mate-
sanz. (13) 
NO compre muebles sin consultar esta ca-
sa. Por renovar todas sus existencias; 
comedores, alcobas, tresillos, mitad pre-
cio; muebles sueltos, medio regalados; 
sillas diferentes. 5,00; camas, de 500 por 
150. Luchana, 33. (8) 
J U E V E S , viernes, muebles titulo; despa-
cho, comedor, alcoba, recibimiento, sillo-
nes, espejos, cuadros. Gómez Saquero. 
31; antes Reina. (2) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y máa ba-
ratos. San Mateo, 3. U) 
A L Q U I L E R E S 
T I E N D A con un hueco, barati . Salud, 17 
(1 ) 
I N T E R I O R E S , 12 duros; exteriores, 17-18 
muy hermosos, 3 balcones, mirador 
central, orientación saliente, contiguo Re-
tiro, tranvía. Metro, construcción moder-
na. Gutenberg, 11. (Pacifico). (T) 
CUARTOS, 50; ático. 85; tiendas, naves. 
Ercll la, 19. Embajadores, 93. (2) 
P R I N C I P A L moderno, 9 habitaciones gran-
fe.a> baño, calefacción central, ascensor, 
teléfono 265 pesetas. Ayala, 47 sencillo. 
(3) 
V A L L E H E R M O S O , 90. Casa nueva, as-
censor, áticos, confort; otros exteriores, 
cinco habitables, baño, cocina, mirador. 
iuu pesetas. (3) 
P R E C I O S O cuarto confort, 300 pesetas. 
Zurbano. 43. (V) 
fono 17158 
P I S O S magníficos gran Hall, todos ade-
lantos, 200, 225. Jorge Juan, 77. (V) 
B L A S C O Garay, 69. Exteriores, baño, cin-
co habitaciones, 21 duros; interiores, 14, 
15 duros. (1) 
Para veraneo 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
A L Q U I L O hermoso hotel Sierra, barato. 
Razón: Teléfono número 45417. Madrid. 
(8) 
E L mejor veraneo en la Sierra, hospedán-
dose en el Hotel Golf de San Rafael, 
completamente reformado, único primer 
orden, habitaciones con aguas corrien-
tes y baño anexo, pensión de 15 a 25 pe-1 fentresuelo 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre 
R E U M A , para quitar los dolores y purifi-
car la sangre, use lodasa Bellot. Venta 
en farmacias. (22) 
(24) 
glan faja* de goma. Relatores. 10. relé-|AZUCAB en ]a orina: Se suprime con Gly-
cemial. Gayoso. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan tlsta 
gratis. Gálvez. Cruz, L Madrid. (21) 
¡ S K S O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsot y calzados, colores moda, alarga-
dos y ^ensanchados. "Ebrox". Almirante, 22. (24) 
C O M A D R O N A S 
PKOP'ESORA Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas. Inyeccio 
nes Santa Isabel, L (20J 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina. H. *" (20) 
setas. Familias o temporada, precios re-! kih^„i„ i„u,^„„ T»,„»hi^= 
ducidos. Teléfono 71. (21) OMPRO mobiliario, colchones, muebles SAN Sebastián. Alquilo camas temporada, 
vistas inmejorables; baño, ascensor. In-
útil sin buenas referencias. Escribid D E -
B A T E 676. (T) 
S A N T A N D E R . Tres meses, segundo piso, 
50 metros bahía, espléndidas vistas, am-
plio horizonte, paradas tranvías , autobu-
ses Sardinero, 9 camas, 2 cunas, baño. 
M. B . Club Regatas. (T) 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma 
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
COM l'RA V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más . Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17803. (ID 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A V I S O : No deshaga ni malvenda au« 
alhajas, objetos plata, oro, sin ver lo 
mueno que pagamos. Pez, 15. "Antigüe-
dades", 17487, y Prado. 3, 94257. (21) 
A U T O M O V I L E S 
.VEDMATICOS, ocasión, los mejores. San 
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21» 
K E L A C I O N O compradores con vendedores, 
"autos" particulares. Abada. 3. Teléfono 
96293. (5) 
K N S E S A N Z A conducción automóviles , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
G A R A G E , dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98. 
(2) 
UKCA L C H L'TADOS AJtron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá A L H A J A S , papeletas Monte, objeto.n oro. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Hispanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
L O T E S carretera Coruña, kilómetro 20, 
real pie. plazos. Teléfono 94527. (2) 
V E N D O casa directamente comprador, ca-
lle comercial. Razón: Alcántara, 44. Por-
tería. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables. 
Preciados, 33. Teléfono 13.603. (S) 
CASA Loeches. Pensión. Habitaciones con-
fort estables. Gómez Raquero. 31, 2.» (T) 
J'KNSION Montemar. Eduardo Dato, 31. 
I [.HbiUbtílones Agua conridute. Buena co-
cinTE Desde 12 pesetas. Eí tables desde 
10. (9) 
C ' K D K X S E habitaciones exteriores en fa-
milia. Minas, 4, lechería. (10) 
C E D E N S E habitaciones con o sin, hotell-
to, inmediaciones Madrid, con autobuses 
familia honorable. Preciados, 33. (T) 
LIBROS 
R E C O M E N D A M O S Libro Al Servicio de la 
Religión. Autor, General Mantilla. Pre-
cio, 2,50. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y coser "Wer-
theim". Reparaciones. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peftalver, 3. (21) 
DOT, c a ^ ^ l c a - }?}F£teC*-' p0r rúatlca ° T A L L E R E S reparación máquinas escribir villas. Teléfono 94527. (2) 
V E N D O hotel 6 kilómetros Sol, amplio, 
magnifica orientación. Teléfono 17598. 
(2) 
V E N D O casa, cuartos, naves y terrazas 
amplísimos, propio industria o sanatorio. 
Pirineos, 5. (Dehesa Villa). (2) 
F I N C A S rústicas y casas Madrid, vendo, 
permuto. J . M. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(21) 
COMPRO finca rústica alrededores Madrid 
Apartado 881. (3) 
l'ACíO su valor buenos muebles, alhaja», j 
antigüedades, mantones Manila, pápele i 
tas Monte, gramófonos, discos, máqui S O H K K finca Madrid preciso primera hi 
ñas coser, escribir. Espíritu Santo. 24 
todas marcas, piezas, recambios, abonos, 
composturas. Calles: Toledo, 4, bajo so-
portales; Montera, 36, piso secundo. Te-
léfono 90018; España Mecanográflca, cla-
ses de Mecanografía, Taquigrafía, Cul-
tura General. Copias. Academia España. 
Montera, 36. (21) 
M A Q U I N I S T A S para planas y rotativas. 
Se desean con mucha práctica y buenas 
referencias. Ofertas sólo por escrito. 
Apartado de Correos, número 923. Ma-,a, 
arhi. (T) S ^ X I ^ F Í ™ * ? garantizada facilitamos. 
D E S E A S E Mademoiselle, 23-35 años, inter-
na, enseñar niñas francés, piano;- inme-
jorables referencias. Teléfono 11.030. (T) 
N E C E S I T A S E para venta máquinas de es-
cribir, persona conocimientos Centros, 
AsociacioneSj Bancos. Montera, 29. (T) 
PAUA oficina necesito sacerdote con fian-
za metálica, práctica escritura. Goberna-
dor, 23. Publimer. (6) 
A N T I G U A casa estudios, suministros ma-
quinaria, solicita colaboración ingeniero 
joven, aportando algún capital, ampliar 
negocios. Seriedad. "Maquinaria". Pro-
greso, 9. Anuncios. (7) 
Demandas 
C H O F E R mecánico. Joven, buenos Infor-
mes. Antonio Gutiérrez. Plaza Manuel 
Becerra, 12, primero. (3) 
lO V E N educado, religioso, ofrécese ayuda 
cámara, instrucción niños. Urgentísimo. 
Pretensiones modestas. Escribid D E B A -
T E 555. ( T ) 
F A M I L I A culta con casa higiénica cuida-
rla huerfanito o persona delicada. Telé-
fono 19498. (3) 
PROPORCIONAMOS toda clase servidum-
bre, seriamente informada. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (3) 
M A T R I M O N I O sin hijos desea portería 
dentro-fuera capital, hotel, casa campo, 
guarda. Galileo, 40. Vicente. (T) 
ABOGADO-sacerdote se ofrece administra-
dor. José Marañón, 4. (T) 
Compra-venta. Teléfono 17805. '20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, máquinas 
de coser, escribir. Escopetas y gramófo-
nos. Pago todo su valor. Sagasta. 4.1 silla), todo confort, vend 
Compra-venta. (2)| Jas, 3. Fides. 
MAQUINAS para coser Slnger de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas cinco 
poteca 12.000 pesetas^ Valor- 20.000 du-: años. Taller reparaciones. Casa Sagarruy 
ros. Sin intermediarios. AparUdo 405.! Velarde. 6. Teléfono 90743. (22) 
(9> M U L T I C O P I S T A "Triunfo- Rotativo Na-
H O T F L 1 T O Colonia Iturbe 
Teléfono 11716. Cruz, 30, principal. (4) 
C A B A L L E R O , 28 años, culto, buenos infor-
mes, ofrécese cobrador, portero, orde-
nanza. Costanilla Angeles, 4 duplicado. 
(5) 
A B A N I C O S , median, bolsos, perfumería 
regalo esencias, cupones. Arroyo. Bar-
quillo, quince. (T) 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito". 
Glorieta Quevedo, 7 antiguo. Teléfono 
34555. Lutos 12 horas. Limpieza al seco. (22) 
S A I I C A R A C U C , exterminador de cucara-
chas, no queda ninguna en ocho días. 
Sobre 0,50. Bote, 1,50. Venta, principales 
droguerías, laboratorios. Xiela. Prado, 15 
Teléfono 90105. (11) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa, Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
V E N T A S 
ANDAS procesión, sagrarlos, bronces Igle-
sias. Francisco López. Legua, 8, Madrid. 
(24) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos arte. E x -
posiciones interesantes. Galerías Ferra-
res. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 8. (24) 
U A L E R I A S Ferrerea. Echegara 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CAJA para caudales de ocasión. Padrós. 
Salud, 17. (T) 
GRAMOFONO maleta magnlflco, 75 pese-
tas. Urge, venta. Goya, 77. (T) 
CAMAS del fabricante al consumidor, las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
G R A M O L A ortofónica Inmejorable, semi-
nueva, baratís ima. Río Rosas, 14, prin-
cipal Izquierda. (3) 
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo 
nos. viajes, excursiones con autocar 
Ayala. 9-
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
Santa Cruz, 7. Platería su valor. Plaza 
(2J 
(30),CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, m;'iqui-
DOY servicios o abonos por meses coche nas escribir y coser, papeletas del Mon-
conducción, siete plazas lujo. Bravo Mu-, te, artículos viaje. L a que má^ paga, 
rillo, 7. Garage. (3)i Fuencarral, 107. Teléfono 19633. (20) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. | j P a r a COMPRO auriculares, altavoces, fornitura, 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. (2) 
R E N A U L T , conducción, 7 plazas. Chevro-
let, dos puertas, 1929. Núñez de Balboa, 
143. nasch. (T) 
N E U M A T I C O S ocasión, todas medidas. 
Compra, venta, reparaciones recauchuta-
dos, garantía verdad. Gonzalo Córdoba, 
t Teléfono 41194. (V) 
COMPRAMOS pagando bien coches usados. 
Val verde, 16. (7) 
C I T R O E N Cabriolet. 10 caballos, magnl-
aparatos antiguos para deshacer. Telé-
fono 12878. (4) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 1 a S. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
( i i t A D U A S E la vista. Gabinete Optico. L a 
Fuente. Caballero Gracia. 7. (V) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas sllilis, blenorragia, impo-
tencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
tas, Chevrolet y Wipeth, pequeño, esta 
do seminuevo. Valverde, 16. (7) 
C^,SA.Jtloderna. bonitos cuartos, baño, ter 
mosifón. Olivar, 4. (Esquina Magdalena.) 
Hn-rr-T > * , F O R D S , conducciones modelos 29-30, como 
din ir nt* Ciuda<l Universitaria, Jar-j nuevos. Valverde, 16. (7) 
Hártalo"161116 aituación- Cadarso, 12 . | ( . oc l IES 8lete plaza3i studebal<er modelo 
fleo estado, toda prueba. 2.400 pesetas.IMATRIZ. Embarazo. Esterilidad. Impo-
Valverde, 16. (7) tencia. Médico especialista. Consulta dia-
C O N D U C C I O N E S modernas, cuatro puer 
F I N C A rústica provincias acept 
do casa Madrid. Expliquen importancia, 
valor. Aguirre. Carretas. 3. (V) 
H U E S P E D E S 
I I O T E I . Cantábrico, recomendable a lacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,r)() pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 3 
(20) 
I ' L N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
11. Sudamerluano, rebaja sacerdotes, esta-
bles. 8 pesetas, habitaciones, S. Eduardo 
Dato, 28. (Gran Vía) . (23) 
F A M I L I A honorable desea huésped. Hor-
taleza, 64 moderno, 2.' derecha. (T) 
M l'.STi(i Hotel, Vel&zquez, 49; 60 baños, 
confortable, distinguido, baratísimo, all-
menfaclóD sana y exquisita. (T) 
l ' E N S i O N Nueva Blioatna. De 7 a 10 pe 
aetad. Todo confort. Mayor, 19, primero. (23) 
POR cambio domicilio, vendo plano-plano mes. ofrécese para portero, encargado zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
MODISTA hechura vestidos desde ocho pe-
setas. Plaza Duque Alba, 2. (7) 
MODISTA: vestidos desde 10 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo derecha. (V> 
M U E B L E S 
almacén. Costanilla Angeles, 4 duplicado. 
(5) 
M A T R I M O N I O sin hijos, excelentes Infor-
mes, ofrécese para portería. Costanilla 
Angeles, 4 duplicado. (5) 
M A T R I M O N I O sólo desea buena portería, 
ella modista. Teléfono 14905. Tardes. (5) 
T R A S P A S O S 
NOVIAS: Ai lado de " E l Imparular. Uu 
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in 
menso surtido eo camas doradas, made- G R A N tienda, esquina, tres huecos, her 
EN San Sebast ián la acreditada Tintore-
ría Alemana, negocio en marcha. (T) 
ra. hierro. (24) 
SE arreglan camas, colchones y somlers. 
Luchana, 11. Teléfono 41444. (24) 
O P T I C A 
(i KA DI) E S E la vista. Gabinete Optico. La 
F'uenle. Caballero Gracia. L (V) 
mesa vivienda y cueva. Gobernador, ?S, 
tienda. ( T ) 
V A R I O S 
la nueva, baratísimo, 80 rollos, "victo-
ria". Teléfono 42658. (T) 
R A D I O ocasión única. Casa importadora, 
vende aparatos nuevos, primera manía 
por fin temporada, precios baratísimos. 
Aprovecharse ganga. Informarán: Huer-
tas. 12. Juguetes. (V) 
T U B O S . Vigas. Depósitos. Columnas. Puer-
tas. Balcones. Chapa Galvanizada ondu-
lada, económicos. Marugán. General R i -
cardos, 3. (7) 
PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
( i A L L I N A S Rhodes Lcghor, plena puesta, 
baratas. Teléfono 50004. (T) 
I M P R E N T I T A Boston, tipo 2 chivaletes, 
cuerpos, tipos seminueva. Teléfono 50004. 
(T) 
P E R F U M E R I A , droguería. Especialidad en 
ria, incluso domingos. Jardines. 13. (A) 
D E N T I S T A S 
Cristóbal. Plaza Progreso I) ENTTSTA 
dieciseis. 
JOHDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (22) 
í íKATIS. graduación vista, procedimientos' H O r O L A T E de la Trapa, fabricado en el ^ n n ^ w . r l H ^ % redUCÍd0S- ''E1 A n C % 
modernos, técnico especializado. Calle! Monasterio Clsferclense en Venta de Ba-1 Alonso "ereaia. ». 
Prado. 16. ( l l ) i fto« DepOslfo para Madrid y su provin-1 P E R S I A N A S , enorme liquidación. Santa 
P A E L L A auténtica, preferida Inteligentes, lt „ . n | . A r l n N .,lsta tÉ&iaa ,.,ne I ,:,.a; Sef"nf1.?. íñ,,ferie^ .Almaí"t?.^e Col,9'1 Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
. i, i c* 6 ^ ri lecnl<0 e!,Pf-| niales Zorrilla. 11. Teléfono I24fi5. (V) i , , , , . . , , „ 
clalizado. San Bernardo, >. íb>i L L A B R O S , todos estilos; crucifijos, copias 
or-t n / ^ f t o r . . » c.i<:,,:.NTl{0 F1nanclera compra letras, paga-i Museo, estampas. Casa Roca. Colegiata, 
P E L U Q U E R I A S réa, facturas. Hortaleza, 50, moderno. (8) 11. (3) 
sp oi„. .. . 1 especial, gran lujo, matricula 41.000 
alquila hermoso local, barato, próximo Bu " 
Viran Via, para oficinas, despacho, tien-1 
t*J alm*cén- comercio o industria. Mos-| 
tenses. 7. Madrid. (T) 
f VVíliIOS exteriores. todo confort, de 100 
fr ic Peset&s- Paseo Marqués de Za-
ira. 16, próximo a Manuel Becerra. (T) 
V^11'0 hotel 23 habitaciones, amplio 
jarain y garage. Castellana. 65. (T) 
a l ^ ^V51,10»", todo confort, e interior, pt* 
Pi.,,aSíí.te^0, Poca familia, 65 pesetas, 
do p„ 6 S,ha,nberl- 10- "Metro" (Lindan-
«o 1 aseo Cisne). (¿y 
18e-ahaern̂ C>s,fi'no' ^torce, cuatro balcones, 
10 r - Í T r.Ugena' 9- Martínez Izquierdo, 
( Metro" Becerra). (3) 
o^í.1?'^ ^on " ^ n i n c o sótano v monta-ca>gas. Espoz y Mina, 20. (T) 
35 duros, tiend 
ick diferentes tipos. Valverde, 16. ( 7 ) p H S O ^NO t íRAFIA. siete pesetas mes; ta 
qulgj»afia, ortografía, contabilidad, diez 
T A L B O T Cabriolet descapotable, cuatro pesetas '•Híspanla". Puerta Sol. 6. (V) 
plazas. Interiores. 15 caballos, como nuc- . „ , . , . . , . . . . . 
vo. Valverde 16 (7) ^CADK.MIA Domínguez, exámenes sep-
tiembre, bachillerato, comercio, magiste-
N E D M A T I C O S . lubrificantes, accesorios, rlo medicina, farmacia ciencias, policía, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio] agricultura, tanulmecanografía. Alvarez 
Coello. 41. Teléfono 53149. y Glorieta San¡ Castro 16 (20) 
Bernardo. 2. Teléfono 33390. (3)' 
plato máximo alimento. Comprfiebelo co-
medor Valencia. Cruz, B. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2.50. (21) 
( T ' V I A J E R O S , estables, viviréis reglamente 
F N ^ F i O A M y A ^ frente Palacio Prensa, hotel Baltymore OMM L A C I O N permanente, 
t l>Dc.r>/ \rNZ, / \o rebaja precios, antes 12,60; ahora de¡ 
(2) 
SK arriendan los pastos del Caserío de Re- L I N O L E U M . Persianas. Tira limpiabarros 
donda el Nuevo y Dehesa de San Anto- nara "autos1 v nortales. Salinas V a ^ , r , _ 10 pesetas.1 u n H  p  ' y p s" Carran-
j  i , t  , ;  sde, Marcel, L San Bartolomé, 2. Ruiz. (11)1 nio sitos en términos de Marazoleja (Se-¡ za, 5. Teléfono 32370. (4) 
6.25. Miguel Moya, 6, segundo. )| o r - o r M n » a c ' govia). Para tratar en Madrid con el , , - , , „ . „ . , » . 
nAHxií>iTi a h ,mnnrt «hin.t . nnn « w « PERDIDAS: señor Guedán. Núñez de Arce. 5. (3)IL .lM,.,A..IIARR°S, especialidad para 
P A R T I C U L A R amplio gabinete con alcoba., " " w ¡ "autos" y portales. ;baratísimos1 Horta-
Egullaz, 8, segundo. ( T ) j P E R D I D A pulsera oro. platino, diamante ^ L K t T H O M O T O K E S , limpieza, conserva- leza, 98. ¡Ojo! Esquina Gravina Teléfo 
CAMAS. 35 pesetas mensuales, pensión 4 J ^ 8 ^ . 1 ? ^ c_°?- m£,v,Ir!ient,0; Gratitlc;ará!n: ffiB'*¿!^í5^ J ? ^ . - ^ ^ I no "224. 
pesetas, balcón calle, habitaciones inde 
pendientes. Pez, 20, segundo izquierda. 
(V) 
A L Q U I L A S E hermoso gabinete exterior, 
(20) . P E R S I A N A S saldo mitad precio. Cortinas 
w | D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-; orientales. Roberto Más. Conde Xique-
T R A B A J O 
hueco, hV, ^ con vlvlenda. 2 grandes'CINCO caballos Citroen, cabriolet, en muv 
dar imn a ?f' Permitiendo subarren-' buen estado. Particular. Garage Escan-
u«*r uno. Avenida Pablo Iglesias, 43. ( T ) ' dón. Zurbarán, 5. (9) 
jRSH.j í'on vivienda, económica. General -errando, 16. . (qj 
" S S Í Í Í 6 cuarto. 16 habitaciones, muv 
económico. Españoleto, 22. (6> 
ORAN loca], 3̂  alquila para almacén, de-
posito o garage. Casto Plaaencia, 9, (16) 
S ; ^ O R , T A alquila gabinete económico, 
50^4 céntrico. caballero único. Teléfono 
P R E C I O S O pisáto. 
precio razonable. 
(B) 
General Airando, 16: 
(6) 
Enrique Ferris . Rodas, 14, segundo iz-' '«« Cabestreros. 5. Teléfono 71742 
quierda. 
PRESTAMOSj Vel10" ^octor Su^,ra^8- Monte-1 na.'¿'"Teiéfo'no^WllB. 
11 < ; i 11 A ^ i - - - . > , . ' ¡COLOSAL ocas ión! Persianas «'asi rep'n. 
.•i m ^ „.. ^ „ A „ i ^ K N O K I T A S . Hogar-residencia. Funda-, soleado. Espejo, 9 y 11, segundo izquierda. ̂ A P , T A L , S T A S . poco (»pl^ ladas. Luna. 7. (21 
L a Hispano . Conduc-j c|ón san Enrique. Internado. Estudios. (T) i rentas, negocios segurísimos. Pez. 38. fj|ez noches Cava Bala 16 Teléfono 
roen. Ford, Chevrolet,! Oposiciones. Marqués Urquljo. 10. (23) , . _ * mañanas . " L a Internacional". (3) 74039 ' J . -- . PIANO bueno estudios. Torrijos, 30. prin-
' ' ' v ' ~ ~ l w cipal izquierda. (T) 
P I N T O R , habitaciones 8 pesetas, iPKpon-V^...,-,.„£, . , . . . . 
do trabajos. Avisos. Teléfono '.»2240. (3. ( V •. AZl¿eS' ra2a- V gal ^ Leghorn 
J I baratos. C. Berges. Plasencia (Cáceres). 
S E S O R I T A S , preciosos zapatos de 15 a 20. (T) 
pesetas. L a Horma Ideal. León, 17. (3) 
• •.•̂  -1 . ^ . ^ vendfí maquina de vapor moderna ge-U M . U . I L S de todas clases, de tas mejores^ meia Van Deu Lerchove, 450 caballos, 
marcas, y bisutería tina. Ventas al con-; seminueva. ocasión única Goñi. P l B i l -
lado y a plazos. Talleres de compostu- bao. San Sebastián. (T) 
ras. Ismael Guerrero. León. 35. (Junto a' , 
Antón Martin). ( t j . " I M ' O N F . M O S de un gran stock de má-
m. . , , , ^ l quinas de ocasión tomadas a cambio por s e ñ o r a s : Tinte Inofettsivo para el cabe-¡ ¡a Super-Joya "Regina". Montera 29 T ) 
lio. Juanito. Fuencanul, 88 moderno, (3) 
E S C U E L A chóferes 
ción mecánica. CU 
Renault, otras marcas. Santa Engracia ! ~ ' """ ' ' "ri-s^*» ' ' I P E N S I O N confort, económica, bafto, teléfo-
4. (2) r O N T A B I L I D A D . Taquigrafía. Mecano- n0i Narváez, 19, primero. Metro Goya. 
_ , „ „ _ , — grafía, Cálculos, Dibujo, Ortografía, ( A ) l - « . 
F O R D , dos puertas, modelo, 29. Telefono Francés Insrlés Atocha 41 (3) O f w í a » 
35449. (2) 1,rfinc*s ln«lés- Atocha 41. ^ P E N S I O N Torio. Viajeros estables, f a m l - 1 ^ ^ 8 ' 
SA( KRDOTE-maestro daría lecciones. Jo- Próximo Sol. Gran Vía. Teléfono. E N S E S A NZA, conducción automóviles, 
sé Marañón, 4. (T)i Carmen, 39. (20) | mecánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
P A R T I C U L A R vende automóvil Citroen 
faetón diez caballos. De 10 a 12 y de 3, 
a 7. Precio muy barato. Urge venta. Ga- T A Q U I G R A F I A García Bote. taquígralo p A R A nnunciar en periódicos con descuen-, 
rage Sport. Lagaaca, 103. (21)| Congreso. Libro no barato, sino ""^"o.1 tos. Hijos Valeriano Pérez. Progreso. 9.1250-800 pesetas, pueden ganar trabajando 
(7í | horas libres mi cuenta, capitales, pue-
C A F E S 
C A F E Vlena. sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
<;AFE Viena. Luisa Fernanda. 21. Magnl-
nco salón Independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (O) 
C A I ' E Vlt-na. Luisa Fernanda. 21. Almuer-
zo. 3.50. Magnifico salón independiente 
(2) 
^ i í 1 * ? ^ien C í f é Viena- Lulsa Fernan-da. 21 Cena. 3,50 Buena música. (2) 
IDIOMAS. Inglés, francés, a lemán, itnlia-
, 1 no. Profesor extranjero. Calle Apodara. 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
M E C A N O G R A F I A , máquinas inmejorables, 
salón amplísimo. Montera, 29. ( T ) 
E S P E C I F I C O S 
R E C O N S T I T U Y E N T E S a granel prepara-
ción excelente: Kol», glicerofosfatos pra.-
nulados. Jarabes Rábano, Hipofosfttus, 
Lactofo.sfato Hemoglobina, Vinos Quina, 
Peptona, Hemoglobina. Lactofosfato. lo-
dotánlco. Kilo 6 pesetas. Laboratorio E s -
pañol. Villegas. Jardines, 15, principal. 
Pida catálogos especialidades. (3) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, baño, teléfono. 
San Millán. 3. principal. (7) 
H O T E L Madrid. Puerta del Sol. Mayor, 1. 
Habitaciones desde 5 pesetas, sucursal 
Cercedilla, inaugurada, temporada (lima 
de altura, precios módicos para familias 
(3) 
H A B I T A C I O N E S Independientes, baño, te-
léfono. Banco, 9, triplicado, segundo 
Pensión Fernández. (2) 
C E D E S E habitación caballero estable (40) 
San Dimas, 13. principal cen 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
blos trabajo facllisímo Pinturas. Luido-
ro. Apartado 3.056. (3) 
IM POUTA N T E antigua Sociedad ahorro, 
construcción. Seguro vida, precisa direc-
tores capitales, agentes pueblos. Aparta-
do 270. (9) 
S U E L D O S 300-600 peaetaa, construyendo 
procedimientos sencilllslmoa, represen-
tando incubadoras accesorios, localida 
PIANOS ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4, viuda Muñoz. (10) 
\\ l.s 1 1 \(; uoi.'SE Electric & Manufactu-
ring Company, concesionaria de la pa-
tente número 107.144, por "Mejoras en los 
conmutadores eléctricos", ofrece licen-
cias para la explotación de la misma. 
Oficina Vizcarelza, Barquillo, 18. (3) 
des provincias. Apartado 618. ^ * ^ r / ? U ' E S T I N G H O I ' S E ¿ lec t i i c & Manufactu- ^ c o m e d o r moderno 325 pesetas. 
IWJ ^ ¡ - ^ — j „ i„ Stk*.» 1 otro jacobino, 475, cama dorada matri-
monio, 125; muchos muebles. Pardiña s 
(5) 
sillón talla. Jorge Jusn. 
(V) 
l i .AKAT1SIMO, armarios, despacho, gran 
espejo, coqueta, onduladora, gaomete, 
arcón tallado, lavabos, aparador, varios. 
Mira Río Alta, 11. (7) 
ring Company, concesionaria de la pAten-
trn n i S O L I C I T E las numerosas representaciones te número 107.145, por "Mejoras en losi iU0010; X¿D\ uc 
Vd; que ofrece "Guía del Agente Comercial". sistemas oscilógrafos eléctricos", ofrece; u- entresuelo, 
s amplias; Cleaa (Murcia). Pesetas 5,20 reembolso.i licencias para la explotación de la mis - 'VENDO autoplano, 
s, , ( )i (T)¡ ma Oficina Vizcareha. Barauillo. 16. (3)1 77. 
Wm 
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En el centenario del nacimiento de 
Gaspar Núñez de Arce 
S e ^ ú n la considerada a u t é n t i c a , e n - j t r a r algo que tenga a n á l o g a dignidad 
tre las dos partidas de bautismo de Gas - j exterior, el mismo empaque. Y , sin em-
par N ú ñ e z de Arce , el poeta n a c i ó el 4jbargo, es patente la debilidad interna 
C O M E N T A R I O S , p o r K - H n o 
de agosto de 1832. Hoy, en consecuen 
cia, se cumplen los cien a ñ o s de aquel 
día . V i d a act iva y l lena la del autor 
de "Gritos del combate", ni cabe el re-
cuerdo de ella en breve espacio, ni es 
cosa de repetir aquí lo que puede el 
lector hal lar c ó m o d a m e n t e en cualquier 
diccionario enc ic lopéd ico . M á s impor-
tancia tiene responder, en lo posible, a 
a tal punto que lo concebido como un 
poema de al tura lo vemos hoy como un 
maravilloso ejerciólo de retór ica . 
S e ñ a r í a m o s incurrir en pecado de in-
just ic ia . Y conste que no dejamos de 
advertir el escollo. N ú ñ e z de Arce des-
p e r t ó en su tiempo una a d m i r a c i ó n de-í 
I masiado ruidosa y la reacc ión es Inevi-. 
table. Sus versos eran gustados con de-
¡ lec tac ión por el gran públ ico . Algunos! 
jde ellos los recitaba en la escena el in-
signe Calvo y arrancaba ovaciones im-j 
i ponentes del auditorio, mecido .en aquel j 
:sonoro oleaje. Aquello pasó . ¿ D e l todo?j 
¡No nos atreveremos a decir tanto. Hay 
,un valor h i s tór i co en la figura de Nú-( 
Iñez de Arce , y no es fáci l prescindir dei 
ella al trazar el cuadro de nuestra poe-, 
s í a en el siglo X I X . Pero, en todo faso , ¡ 
N ú ñ e z de A r c e c ierra una época . L a ! 
abrieron tal vez las odas de Quintana,] 
la barrieron vientos r o m á n t i c o s , y N ú ñ e z ¡ 
;de A r c e l a t a p i ó con un muro perfecta-, 
mente construido, que lograron escalar; 
Emi l io F e r r a r i o Federico B a l a r t para j 
asomarse y a a campos exhaustos y re-j 
correr caminos que figuraban en todos | 
los itinerarios p o é t i c o s . 
C o n t e n i d o 
P a s t o r a l s o b r e e l | P a l ¡ q u e s f e m e n i n o s N O T A S D E L B L O C K 
m a t r i m o n i o 
C U E N C A , 3 . — E l Obispo de la d ióce-
sis publica en el "Bole t ín del Episcopa-
do" una i n s t r u c c i ó n sobre el Sacramen-idel 
E P I S T O L A R I O L a s nubes e s t á n en contra de los pro-
n ó s t i c o s de los observatorios y en con. 
Merl ín (Puebla de H i j a r , Terue l l — j1/3 dfe 1°3 d"603, de ^ veraneantes" 
ReSpue?tagT Pr imera . L a obra que c i t a ! ^ 0 ^ entrado en 1M playas 
padre " — - ^ meioi-ea!Nortc sembrando aguaceros. Vicent, una de las me]orea| 
to del matrimonio, encareciendo a loside cuantas se refieren a esa materia r o ^ S S ^ i ^ ^ o M ' ^ T ^Ue3-
fieles c a t ó l i c o s el cumplimiento de la a usted (y a muchos) interesa tanto. ^ a s C a ^ as lo 
iforma prevista por la Iglesia para con [segunda, se produjo ese hecho en los dias que "an f ^ ^ ^ " ^ f f " t a -
; traer matrimonio, de modo que d e s p u é s anteriores a la guerra europea, y ^ « « S ^ S u contra i* 
<M matrimonio c a t ó l i c o tenga lugar-'.alcuanto a las causas, t o d a v í a no se ^ n , " ^ ^ Guiante e periodo de vacaciones? 
iceremonia civil , inm-diMmuentc de sa-:puesto en claro; tercera, no lo sabemos; ^or e-te seguro, si ei mal tiempo 03 
l ir de la iglesia; y si e s t á n abiertas lasicuarta, las chispas se producen por el persigue aJ real izar ™ e g t r o veraneo la 
¡ve lac iones , no separen la bendic ión nup-ifrotamiento de ambos cuerpos, la p i e - | C o m p a ñ i a oa üa una indemnizac ión pro-
'cial de los desposorios. ¡dra y el e s l a b ó n ; quinta, una composi-'porclonal a la prima que h a y á i s pagado. 
Advierte a los menores de edad que ción q u í m i c a especial; sexta, lo ignora-i Por ejemplo, por un seguro contra la 
cumplan lo ordenado en el canon 1.034 mos. I»uvia Por rluince dia3' 96 Pag:a 185 fran-
del C ó d i g o canón ico , el consultar a los; Gazteriz (Vasconia) .—Prefer ib le queiCos. Y ya podé i s salir tranquilamente sin 
padres, no efectuando el matrimonio se d ir i ja al autor. Nosotros s ó l o sabe-'paraguas ni impermeable, para que ia 
'contra la opos i c ión razonable de los mi;-- mos que tiene publicados algunos l íbr i - , l luv ia sea m á s segura. E n caso de mal 
moa. toa de p o e s í a s . Grac ias por sus pláce- ; tiempo, la C o m p a ñ í a os indemnizará con 
mes entusiastas y alentadores a "ese con-,750 francos por semana, en companaa-
S u b a s t a d e r a s 
i junto de hombres, que engendran, c o m o i c i ó n a la ingratitud del cUma. 
usted dice, este gran D E B A T E , orienta- Como todo puede ocurrir cuando al 
V A T T Ar ioT Tf» i Tr« i . n t - , » . ^ , , dor de una gran parte de la sociedad tiempo le da por mostrarse hostil, una 
^ ? ' . " T ^ 1 la Ma^COmU' e spaño la , la m á s e spaño la , sin duda", de las c l á u s u l a s del rontrato dice: 
nidad H i d r o g r á f i c a del Duero se ha pro- *;, . , , ' ,r* \ o „ . - , - . , > „ - f f e d «T , «i , „ 
cedido a la anertura de nlie^od Drespn-! Cato , lca (Oviedo).—Respuestas. P n - " L a nieve y el granizo serán asimila-
SOB « L a l í S ^ d e n o t o ? L r a ?a:mera- No lo ^ ^ m o s . s e ñ o r i t a ; s e g ú n - dos a la l luvia por la cantidad de agua 
^ s t r S S l t o ^ ^ o ^ z o Se c Ü f - g u i a r ; tercera. n o = — . q u e p r o d u z c a al fundirse en el pluvié. 
„ „ , c „ „ T „ M-m% Ao ite m ¡ a y ! tuvimos ni tenemos v o c a c i ó n metro: ' 
nal de San J o s é (Zamora) y canal de- ri í . * t * • * 
rivado del pantano del Agueda ( C a ú d á d r 6 ^ 6 ' ^ * i tói.—*i«¿».Lwi-
r, j . . T • ^ I J I N O el Bobo (Cona) .—Efect ivamente . ' ^ 
Rodrigo) . L a s primeras obras han s\do>ln l.r>„An„ri„\r, X . i„ ,H0frt cn.i F a l t a en ese contrato, y será preciso 
X. • ^ r ' S T " ""'"f, Imi T , la tal "cadena" es por lo visto una su-1 ' ^ . f e" eat: ^ J ^ ^ , y sera prec: 
iv^re^Pn ^ ^ n r ^ l ^ ^ n o n ^ n ^ rebozada en... una tonter ía , ispeciflcarlo si el seguro se jmplanta * 
varez en la cantidad do i (7.000 p e s e t a s , ¡ r Un m é d i c o ( Z a r a g o z a ) . - S í , sí. pero la E s p a ñ a , el ir lo exagerado E l frió a pa-
y las segundas a don Juan J o s é San- exnerienci , la e n s e ñ a r á a u^ted una co- ^ seco, de Burgos, por ejemplo, A Bur. 
ehez Redondo en 389.230 pesetas. -experiencia la ensenaia a Uoiea una LO consentí '- un frío » 
1 Se anuncia la subasta para las obraS:sa- 1? sl1.no al M « l i p o í : que el escepti- j o s ^ ' ^ ^ f d % C 5 0 ™ o s ^ , 1 ° ^ 
¡cismo religioso (el que usted dice sen- sonaoje, nasca ae J giauus. en verano. 
I t i r ) sirve ú n i c a m e n t e en medio de la:tolerando como llcencm poét i ca aquello 
Evidentemente el examen del conte-
nido de las obras de N ú ñ e z de Arce nos 
Ida una s e n s a c i ó n de alguna pobreza. L a 
estas preguntas: ¿ q u é valores hab ía en!fantasia abundante. del poeta, no siem-
los poemas de N ú ñ e z de A r c e ? ¿ C u a l ; ge eleva m esp ír i tu no se exalta; 
era su s i g n i f i c a c i ó n ? ¿ C u a l su capaci-;se indi L a ideo log ía no puede nutrir 
dad^de permanencia? ¿ C ó m o los vemos,todo aquell0i porque no es una a f i r m a ^ 
y* jción, sino una asp irac ión . No se pue-i 
jde decir que a N ú ñ e z de Arce le falta-1 
A l r e d e d o r e s del p o e t a , s e i a fe; pero nada hay en su obraj 
inspirado por la grandiosidad positiva 
Digamos apresuradamente, para en-i de l a fe. L a duda que frecuentemente j 
trar cuanto antes en el terreno que nos!le asa l ta no puede ni comunicarle suj 
importa, que en una fecha como la de j sequedad, porque reacciona contra ellaj 
hoy no cabe estudiar en N ú ñ e z de Arce i y le desespera y le hiere. No es tan in-j 
m á s que su p o e s í a . L o que h a y a de va- j justo como parece l lamar a N ú ñ e z de¡ 
lioso en aquella figura, en sus versos i Arce el poeta de la ind ignac ión . E s t e J 
e s t á . F u e r a de ellos, nos queda un p o - ¡ s e n t i m i e n t o m á s llano, le inspiró ade-j 
Utico de segunda fila "muy siglo X I X " , , c u a ( | o s a p ó s t r o f e s y pasajes e n é r g i c o s 
un poquito conspirador, un mucho de-|que fjeruran entre lo mejor de su obra.' 
clamatorio, bastante v a c í o en realidad... x este respecto es posible que los] 
E n fin de cuentas, lo que se l lamaba y ¡"Gritos del combate" contengan lo me-• 
puede l lamarse hoy un progresista, .sólojjor este poeta. E r a una actitud com-1 
que entonces don Gaspar no era unjbat iva la suya, liona de una e n e r g í a m á s j 
anacronismo, sino una fruta del tiempo.iSUpe,.flC¡ai qUe interna, amiga de derro-j 
L o metieron en la cárce l , s a l v ó la jehar palabras; pero al fin fuerte y bra- i 
piel no s in riesgo, r e d a c t ó manifiestos I va. s incera y capaz de inspirar. E n unajj 
famosos, con aquel castellano robusto, [deprecac ión , o en una e x e c r a c i ó n tiene I 
— N o s e a u s t e d a s í ; el G o b i e r n o no q u e r í a h a b l a r p o r q u e t i e n e 
e m p e ñ a d a s u p a l a b r a . 
— S í ; p e r o a l m e n o s d e b e s a b e r s e l a p a p e l e t a . 
y si no al tiempo!; que el escepti- Sos se le puede consent í -
para la c o n s t r u c c i ó n de la presa de de-
I S ^ Í í S t S r S T i S ^ ^ n S ^ ^ i ^ ^ W ^ S S T e h o s í n á o Talud de "tres de la tarde. Julio. C a s t i l l a . ^ 
^ a , m i r a el hombre como eventuali-i Anteanoche, el fr ío de Burgos era ex-
T ^ J ^ n ^ ^ r l ^ t m ^ Á ^ mu.V lejana el momento supremo cesivo. L a gente t iritaba: unos, cubler-de este mes, los cualeo serán admitidos ^ que * ^ prec.so ^ esp ír i tu desJ tos de abrig0S) y otro3 con el CUello de 
del cuerpo mortal y pasar a-la americana subido y las manos en los hasta el día 25. 
ü i a 
un poco ahuecado, como la mi sma voz 
del poeta, a l a cual daba él voluntaria-
mente inflexiones campanudas. Mal que 
a la.s veces m á s vigorosa poesía , que en 
un ambicioso poema. 
No es esto una c o n d e n s a c i ó n del res- ¡I 
nos pese, de una parte do la r e t ó r i c a to de su obra ni mucho menos. T o d a v í a j 
del progresismo tiene l a culpa N ú ñ e z ¡ es pronto para juicios definitivos. Que - ¡ 
de A r c e . Por tal sendero no pudo l ie-i den por ahora, con los t í t u l o s que ya J 
gar a m á s a l tura que a la cartera delnemos citado, " E l v é r t i g o " y " L a vis ión J 
U l t r a m a r . Pero un s e ñ o r ministro l í - j d e F r a y Mart ín" . Y con ellos " E l Idí-
beral, patriotero y barbado, no njove-ilio", donde el poeta alcanza su mayor jj 
r ía hoy nuestra pluma. E n N ú ñ e z de ¡a l tura. Y hablemos, finalmente, del dra - ' 
A r c e h a b í a otra cosa. Y eso es lo que'maturgo. y a que N ú ñ e z de Arce nos le-1 
vamos a ver. !gó en " E l haz de l eña" una de las obras i 
teatrales m á s famosas del siglo pasado.1 
U n g r a n v e r s i f i c a d o r 
A t r a v é s del elogio cá l ido y lleno de 
generosidad que t r i b u t ó M e n é n d e z Pe-
layo a N ú ñ e z de Arce , en el p r ó l o g o de 
" E l haz de leña", hay, para quien sabe 
leer entre l íneas , muy provechosa ense-
ñ a n z a . Don Marcelino, ni en un pró lo -
go escrito por compromisos de amistad 
puede desmentir su agudeza c r í t i c a . 
A s í , por ejemplo, a vueltas de un elo-
gio extremado del drama " E l haz de 
leña", se las arregla p a r a decir que el 
autor no es un dramaturgo. Y lo mis-
mo al hablar de los poemas de N ú ñ e z 
de A r c e , carga de tal modo la mano 
en el aspecto externo de la versifica-
c ión, que, a pesar de extender el di-
tirambo a cosas m á s r e c ó n d i t a s , se 
advierte, con claridad, que lo de "fue-
r a " le gustaba m á s que lo de "dentro". 
P a r a nosotros no hay duda en este 
punto. N ú ñ e z de Arce e s t á mucho me-
jor de sonoridad que de contenido; es, 
en suma, antes versificador que poeta, 
con ser algunas veces poeta excelente. 
U n ejemplo: Tomemos uno de sus poe-
E l d r a m a ^ 
H a y en " E l haz de leña", drama bis- = 
t ó n c o a la moda, valores de mucha con-
s i d e r a c i ó n . Arquitectura firme, in terés . ; 
vers i f i cac ión como siempre correcta y l 
rotunda. H a y t a m b i é n una v is ión de losj 
hechos h i s t ó r i c o s que si no es fiel, no ; 
quiere, por lo menos, ser tendenciosa. 
Aquel Fel ipe I I puede pasar. No es pe-
q u e ñ o m é r i t o , Felipe I I es t o d a v í a el i 
enemigo personal de los progresistas. 
L a gran figura, levantada del cieno de 
la leyenda negra por la pluma de los. 
historiadores, sigue enterrada allí para: 
los historicidas, N ú ñ e z de Arce , buen 
patriota al fin, no quiso irse, por lo me-
nos en este caso, con la corriente que ; 
presentaba a aquel gran rey, a aquel i 
hombre recto y bondadoso, como un | 
siniestro criminal . Quéde l e apuntado en ! 
su elogio. 
P o r lo d e m á s , el d r a m a adolece de la . 
fal ta de las virtudes m á s esencialmente j 
d r a m á t i c a s . F r a c a s a de un modo singu-
lar en l a p s i c o l o g í a . L a lucha de carac-
teres y pasiones, se mixtifica. L o s per 
mas m á s famosos y m á s justamente isonajPS se desmienten a s í mismos. Que-
alabados, " L a ú l t i m a l a m e n t a c i ó n de dai como siempre en N ú ñ e z de Arce , la 
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pegarse del cuerpo ortal y pasar 
jotra vida. Pero desde el instante en que bolsillos. E l Sindicato del Turismo -cos-
ía existencia e s t á en peligro, cuando tumbra a enviar a la e s t a c i ó n para que 
j|vienen las enfermedades, como heral-
Idos de la muerte a indicarnos que no 
I e s t á lejos el terrible trance, o cuando 
i un riesgo imprevisto nos advierte que, 
|en realidad, nos hallamos como colgan-
¡tes de un hilo sobre la eternidad, enton-
I c c s el escepticismo deja de ser satis-
rfactorio: l a mentida seguridad que poco 
jj antes proporcionaba se trueca en Lncer-
jjtidumbre cruel, angustiosa, llena de re-
| mordimientos, de sobresalto y de espan 
se paseen por los andenes, a uno o dos 
individuos con sombrero de paja para 
que admiren su h e r o í s m o los viajeros que 
pasan en el expreso de la noche. 
Cumplen muy bien su cometido. Lie-
van su sacrificio hasta aparecer sonrien-
te^ - despreocupados cuando contemplan 
los vagones. L o s viajeros s e n t í a n a! ver-
los los ca lo f r ío s precursores de la pul. 
monía . 
w Qué temperatura acordarán lag Cora-
.¡to... Entonces, lector, el escepticismo de . jpañIaa de seguros como m í n i m a para 
j . j a de ser c ó m o d o y pasa a ser horren-!ege g i m p á t i c o Burgos, ciudad digna de 
do. Y en s u mortal p o s t r a c i ó n el hom-!todas lag predilecciones? ¿ N o impon-
Ibre busca la luz y no la encuentra: l la . ,dráni como primera medida previsora, 
:ma a la fe y la fe no le responde; in-!la prohibiCÍÓn H^uroaa del uso del som-
jivoca a Dios y Dios se hace sordo a susi 
I tard ías invocaciones. No olvide estos he-
jjehos confirmados mil veces por la expe-
| ir íencia . 
U n estudiante c a v e r n í c o l a (Madr id ) .— 
I .Lea, por ejemplo, "Palabra fácil", del 
{¡doctor E . W. Stevens. S i no tiene oca-
r s i ó n de ser presentado, s ígala. ' y escr í -
1 bala. 
Isabel D í a z de la Torre , \ iuda de Gó-
niez (Hermanitas de los Pobres. M a -
| |dr id ) .—Muy s i m p á t i c a y muy bien ea-
'crita su carta, respetable lectora, y "Po-
llita del a ñ o 67". Y t a m b i é n muy bien 
los c a r i ñ o s o s versos que 
brero de paja en noches como la ds an-
teayer ? 
E l verano de la crisis.. . 
No oye uno m á s que lamentaciones. 
E l camarero y el chófer , el emplea-
do del surtidor de gasolina—10.0DO li-
tros menos que en julio del año pasado 
ha vendido el instalado a la salida de 
San S e b a s t i á n en la carretera de F r a n -
cia—. el hotelero y hasta los mosos de 
e s t a c i ó n . 
No hay dinero, repiten todos. 
E n el presente verano un rápido bas-
nos remite y ta para ^pn(}er ei servicio de la linea 
Mía dedicado a Gi l Robles, a cuyas nía- , M a d n d . l r ú l l cuando en otro tlemvo< dos 
nos irán. , ^ ^ , , ieran i n s u ñ e i e n t e a . . " 
U n estudiante ca tó l i co . Herrera de Pi-; Y ^ qUe no habJa ha£ta 
suerga ( V a l l a d o ü d ) . — U n a de esas obras;ra . el dIa 2 de a?0 . to qU6dó g ^ n , ^ 
'y de las mejores, en su genero, " L a R « - i u n o iQa expresoa' de la misma linea 
de Madrid a la frontera. 
IIU 
lord Ryron". C o n s t r u c c i ó n arqu i t ec tón i -
ca en octavas. L a m o n o t o n í a de l a per-
fecc ión , si se nos permite expresarnos 
así . Algo maravil losamente encajado, 
acentuado y redondo. ¿ Qué hay en el i n . 
ter ior? ¿ Q u é le queda al lector en el 
a lma de aquel amasijo de reminiscen-
cias y de ideas envejecidas? Otro ejem-
plo: " L a selva oscura". Tercetos cince-
lados. H a y que remontarse a la época 
mejor de la p o e s í a c lá s i ca para encon-
bril lantcz de la vestidura sobre el cuer 
po enteco y desmedrado. O t r a vez te-
nemos que acordarnos de aquel cuerpo 
débil y de la voz campanuda que sacaba 
de s í para disimular. 
F i n a ! 
ya no tan vivo. Los valores permanen- M i l i d a g h i t l e r i a n a s 611 S a n C o l i s i o n e s 611 O t t a w a 
tes no son muchos en él. No se puede o i • » 
S e b a s t i a n 
Quede claro que N ú ñ e z de Arce nos 
parece una figura h i s t ó r i c a por extre-
mo interesante, con un in terés actual, 
l legar a m á s a l tura en el arte de versi-
ficar, si por ello entendemos la facilidad 
y la pericia para formar conjuntos mu-
sicales de palabras, con arreglo a cier-
tas normas y sin gran p r e o c u p a c i ó n 
por el contenido. Pudo, merced a eso, 
pasar por un gran poeta. Hoy, por 
fuerza, tenemos que verle considerable-
mente disminuido. Se le notan los cien|no 
a ñ o s que acaba de cumplir. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
O T T A W A , 3.—Durante 
ayer, varios miles 
l ig ión demostrada", de Hil laire . A la se-
gunda pregunta respondemos indicándo-
le un libro i n t e r e s a n t í s i m o , " E l cerebro.! 
los nervios y el a lma, en sus mutuas Todo parece confabularse este año 
relaciones", estudio experimenta] de Psi - jcontra el veraneo: la crisis, el tiempo y. 
cologia normal y P a t o l ó g i c a , de que es sobre todo, que va siendo una realidad 
autor el padre B a r b é n s . Nos falta es- aquello de que E s p a ñ a es una Repúbll-
pacio para complacerle en lo d e m á s , o ca de trabajadores, tan laboriosos que 
sea, respecto de las ú l t i m a s preguntas, no lea queda lugar ni horas para el re 
H a y que "apretarse" todo lo posible, ylposo. 
aún así ¡ son tantas las consultas que' E n r e p r e s e n t a c i ó n de ellos y por to-
se van acumulando! dos ellos v iajan loa diputados. Verdad 
Metlcona. E i b a r ( G u i p ú z c o a ) . — T a l es que cada vez utilizan menoa el t ren, 
vez le faciliten eso en una l ibrería ca- E l a u t o m ó v i l , y m á s sí es oficial , ofrece 
tó l í ca de aquí de Madrid. P ida c a t á l o g o i mayores ventajas, mientras no obteí i -
a la de Hernando, por ejemplo, calle del gan la a u t o r i s a c i ó n que tienen solicita-
Arenal. E l autor que nombra, tiene de... da. para v ia jar grat is en los coches-cá-
todo. ¿ C o n o c e usted las admirables maa. 
"Conferencias para s e ñ o r a s " , del padrej A. 
P. Conejos? 
U n padre de famil ia (Madr id) .—Su 
carta, i n t e r e s a n t í s i m a . Aborda usted en 
ella varios temas, no menos interesan-
tes, y gustosos trasladamos todo a lai * 
superioridad. | H U E L V A , 3 . — E n el Monaster io 
C a r m i ñ a de Castro R e t é n (Santiago!la Rábida se ha celebrado una miáa en 
de Compostela) .—Aunque se anticipa!61 mismo altar del Cristo, en que 
a decirnos "que no la mandemos con-l0^61"011 Colr j" . fcjs Pinzones y 
L a s f i e s t a s c o l o m b i n a s 
ds 
la 
os t r ipu-
el d ía de leultar al confesor", no tenemos más're-!1311 te3 úe la5 carabelas antes de la sa-
S A N S E B A S T I A N , gobernador C i t r ó n t j t * ^ SUZ K M S t ^ ^ O T ^ " " *aCabt,mÍ'nt0 * * 
una m a n i f e s t a c i ó n , siendo disueltos por j^o sinceramente francamente i usted ! A c o n t i n u a c i ó n la Sociedad Colombl-
la Po l i c ía , que tuvo que hacer uso enér- en concienciai n¿ e3 verdad qUe h6alla la!na. ce l ebró una se s ión de af i rmación 
gico de sus 'porras . ¡ r e s p u e s t a a su pregunta? ¡A que s i ! l^panoaraer icana. con asistencia de re-
E l primer ministro ha amenazado lsin necesitar, por lo tanto, que nadie le Presentantes del Gobierno de la Repu-
con gran severidad a los agitadores co- diga s i llo ^ o ^ * ™ 5i;b]íca, Armada , autoridades, cdnstílto 
munlstas, en presencia de una delega- | e s t á bien 0 esta mal 'americanos. P r o n u n c i ó un discurso el 
c ión de obreros parados, que fué a . presidente de la Sociedad Colombina y 
entrevistarse con é l . I E l Amigo T E D D Y i cerró el acto el gobernador c i v i l . 
ha llamado a los alemanes aquí resi-
dentes partidarios de Hit ler, que se ha-
blan organizado en mil ic ias uniforma-
das para imponerse a sus compatriotas; 
les ha manifestado que tal o r g a n i z a c i ó n 
pod ía consentirla ni tolerarla. E n 
consecuencia, se h a disuelto la mil ic ia 
hitleriana. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 6 ) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DE LOS OJOS AZULES 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa ) 
en las Bordes, en aquel hogar que tan hospitalariamen-
te se le abriera y en el que tan cordial acogida se le 
hizo. L a abuela, por su parte, pa l idec ió intensamente, 
herida en lo m á s profundo y sensible de su c o r a z ó n 
maternal por la actitud del hijo p r i m o g é n i t o , que s i 
bien no se a t r e v í a a decirlo claramente, daba a enten-
der que no contaba con ellos para nada. 
Magdalena, extraordinariamente intuit iva y de una 
sensibilidad exquisita, rec ib ió como de rechazo el cho-
que de aqucllns dos a lmas tan estrechamente ligadas 
a la suya, la de r.u marido y l a de su suegra. Y con 
a l g ú n dejo de rencor en l a voz, que no pudo dis imular 
del todo dijo: 
— E n caso de orfandad, L i a n a no hubiera estado sola 
nunca, de no ser é s t e su capricho, porque nosotros nos 
h u b i é r a m o s ocupado de ella,* r e c o g i é n d o l a en nuestra 
c a s a 
— C i e r t a m e n t e — c o r r o b o r ó el abuelo—. D e s p u é s de 
todo, la pobre n iña no puede menos de Inspiramos c a -
r iño y tengo la sorruridad de que todos 1« q u e r é i s como 
! a quiero yo. \ 
—Jorge no lo pone en duda—repl i có vivamente Do-
iiato—, y me parece que no h a b é i s interpretado su car -
t a coa exactitud. L o que quiere decir es que l a boda 
de su hi ja es un acontecimiento venturoso, porque pone 
a L i a n a al abrigo de cualquier eventualidad. E s t o es 
todo y no se deduce de sus palabras cosa distinta. 
L a abuela le d ió las grac ias con una mirada llena de 
ternura a este hijo amante y generoso, que así defen-
d ía a su hermano mayor, al p r i m o g é n i t o de la familia. 
Luego dijo: 
—Tiene razón; se t rata indudablemente de un acon-
tecimiento venturoso, del que todos debemos felicitar-
nos, s í el s e ñ o r Varnier reúne , en realidad, todas las 
buenas cualidades que Jorge le atribuye. 
Se hizo un largo silencio. Muy largo, porque los pen-
samientos que lo h a b í a n determinado ocupaban las 
mentes de todos, abismados en sus reflexiones y en 
sus recuerdos. 
L a abuela le daba vueltas a la frase que acababa de 
pronunciar, "si el s e ñ o r Varn ier reúne , en realidad, 
todas las buenas cualidades que Jorge le atribuye", y 
no pudo monos do decirse para sus adentros que Jorge 
h a b í a demostrado, m u y dolorosamente por cierto, lo 
mal p s i c ó l o g o que era, su falta de p e n e t r a c i ó n para 
l legar al corazón humano y conocerlo. A ú n recordaba 
las cartas que el hijo insumiso le escribiera veinte años 
antes para arrancarle el consentimiento a una boda que 
ella no quer ía autorizar. T a n presentes las t e n í a en 
la memoria que habría podido repetir al pie de la letra 
aquellos párra fos de las cartas en que Jorge celebraba 
en tono elogioso las virtudes y m é r i t o s del "ánge l que 
edificaba a l a Comunidad", de la comicucha de la le-
gua astuta y calculadora que, loco y ciego, rebelde y 
desobediente, le hab ía dado por nuera e l e v á n d o l a al 
rango de condesa Jorge de Monedierea. 
Donato, que l e ía en el pensamiento de su anciana 
madre como en un libro abierto, quiso tranquilizarla. 
—Aunque no í n t i m a m e n t e — d i j o — c o n o z c o a Miguel 
Varnier , que me parece, en efecto, una excelente per-
sona, opin ión que comparten sus amigos. Desde luego 
cuantos lo tratan sienten por é l la e s t i m a c i ó n y el 
respeto que inspiran los hombres honrados y no hay 
que olvidar Umgopp, g o r q u « el dato tiene m u c h a i m - . 
portancia, que h a sido hasta la muerte de su padre 
un hijo b u e n í s i m o . 
L a abuela p a r e c i ó convencida por las palabras de 
Donato. 
— H a y que escribirle a J o r g e — d i j o — c o n t e s t á n d o l e y 
dándo le l a enhorabuena. Me parece que lo mejor s e r á 
que lo baga yo en nombre de todos, sin perjuicio de 
que filméis l a car ta y a ñ a d á i s algo, si tal es vuestro 
deseo. 
Mujer ac t iva a pesar de sus años , enemiga de apla-
zar para m á s tarde lo que hay que hacer, la abuela 
d ir ig ióse a su cuarto. Donato y Magdalena que se ha-
bían quedado solos, pues el abuelo sa l ió t a m b i é n en 
seguimiento de su mujer, se interrogaron mutuamente 
con la mirada sin que ninguno de ellos se aventurara 
a decir lo que pensaba. F u é la t í m i d a Magdalena la 
primera que se dec id ió a hablar. 
— Y o cre í s i e m p r e — d e c l a r ó — q u e L i a n a terminarte 
por casarse con el teniente de Mazeau. 
Donato se e n c o g i ó de hombros. 
— L o mismo pensaba yo. no sin motivos, d e s p u é s del 
incidente de marras , pero por lo visto no amaba a Pe-
dro como para encadenar a l a suya su vida, 
j — ¿ T ú crees? 
j —No creo nada; me limito a interpretar los aconte-
! cimientos. 
| Y tras una breve pausa añadió : 
¡ — T a m b i é n ha podido ocurrir que se h a y a dejado ten-
| tar por l a fortuna del s e ñ o r Varnier. . . L l a n a es joven 
' y codiciosa y la brillante pos i c ión social que le ofre-
i ce el acaudalado industrial habrá entrado por mucho 
en su dec i s ión . 
—Entonces , tanto mejor para el sefior de Mazeau 
— e x c l a m ó Magdalena s in poder ocultar su indigna-
c i ó n — ; poco o nada pierde, pero gana mucho, al per-
der una mujer capaz de sobreponer al amor el i n t e r é s 
e g o í s t a del dinero. ¿ D e qué hombre puede hacer la 
felicidad una mujer tan material izada? 
Donato de Monedierea no respondió . Pensaba que, 
e í e c t i v a m e n t e , que el joven oficial, s i h a b í a perdido a l -
go raro y precioso, fué el d ía en que m a l aconsejado 
por una torpeza, d e j á n d o s e llevar de una equ ivocac ión , 
h a b í a huido de las Bordes, de la casa de los ojos azules, 
donde tan fáci l le h a b r í a sido encontrar su dicha. 
A l cabo de unos instantes de meditativo silencio, pre-
g u n t ó Magdalena: 
— ¿ D ó n d e e s t á ahora el teniente de M a z e a u ? 
— L o i g n o r o — r e s p o n d i ó su marido—; nadie ha vuel-
to a tener noticias de él desde,,. 
Donato de M o n e d i é r e s no t e r m i n ó la frase para no 
evocar en la memoria de su mujer una fecha triste, 
puesto que de ella databa el cambio operado en el ca-
r á c t e r y hasta en la salud de Hugolina. de la hija In-
finitamente amada, tan inmerecidamente maltratada yor 
el destino. 
Magdalena s u s p i r ó : 
— A saber lo que dirá cuando tenga conocimiento del 
proyectado matrimonio de L i a n a con un hombre que 
le dobla la edad, que puede &er su padre. 
Un campamllazo de la puerta de la verja interrum-
pió la conversac ión que los esposos s o s t e n í a n , 
— ¿ Q u i é n podrá s e r ? — i n q u i r i ó con asombro no exen-
to de inquietud la señora de M o n e d i é r e s — ; no espera-
mos a nadie, que yo sepa... 
— E s raro, sí , pero pronto saldremos de dudas. 
—Supongo que no se t r a t a r á de que a las n iñas se 
les h a y a ocurrido venir a hacemos una visita... Ser ia 
una Imprudencia, porque P r a l i n a e s t á lejos de hallarse 
restablecida y los peligros del contagio no han des-
a p a r e c i d o -
Afortunadamente no eran ni Dionisia ni Hugolina, 
sino Margar i ta de l a Rouche Coupée , que con toda la 
l igereza que le p e r m i t í a n sus piernas r e u m á t i c a s avan-
zaba j a r d í n adelante con d irecc ión a l a casa. P a r a 
que su inesperada presencia no diera motivo a la alar-
ma, la solterona agitaba la sombrilla con que se res-
guardaba de los rayos del sol como si fuera una ban-
dera, y c o m e n z ó a gri tar con toda la fuerza de sus 
pulmones: 
— ¡ N a d a de asustarse!. . . ¡ N o traigo malas noticias?... 
Magdalena, a quien la Inquietud no le dejaba enten-
der lo que dec ía la s e ñ o r i t a de la Rouche Coupée . sa-
l ió presurosa al encuentro de la Inesperada visitante. 
—No e s t é usted Intranquila, querida amiga - e x c l a m ó 
al ver la la recién l legada—; Dionisia y Eliignlina si-
guen bien y c o n t e n t í s i m a s . . . No son ellas las que me 
traen. 
C a l m a d a su ansiedad por estas palabras, la señora 
de M o n e d i é r e s reopondió con su hab i tua l amabil idad: 
—Me había alarmado un poco en efecto. Achaques 
de madre poco acostumbrada a m i r lejos de sus ai^ 
jas... Pero pase usted, mi buena a m i g a ; las s e ñ o r i t a s 
de la Roche Coupée son siempre bien venidas a esta 
casa donde, y a que no como merecen, se las recibe 
con el mayor afecto. 
— G r a c i a s , señora , lo s é . Como le he dicho, no es la 
| salud de las n iñas , pxcelcnte por f o r t u n a , lo que de-
termina mi visita. Vengo a hablarle de o t ra cooa de 
I suma importanciu, 
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sencia en las Kordes. era de orrJtn i e u t i m e n t a l va quS 
las cuestiones de esta índole era Margari ta la que las 
llevaba siempre. 
L a abuela, prevenida por Magdalena, no tardó en 
acudir, y la s e ñ o r i t a de la Roche C o u p é e comenzó su 
relato, lleno de reticencias. E n resumidas cuentas, se 
trataba de informarlas de la necesidad en que ella > 
su hermana se habían visto de a l o j a r provisionalmente 
en la granja de Morand a Hugolina y a Dionisia, nece-
sidad impuesta por el imprevisto regreso de Pedro a 
l a Rouche Coupée y por el deseo de evitarle a Hugo-
lina encuentros que pudieran serle.,, que evocaran en 
ella... Pero Pedro no p e r m a n e c e r í a en el castillo sino 
unos cuantos d ías , y por otra parte, las muchachas 
h a b í a n sido instaladas con toda comodidad... 
— ¡ O h ! , eso no ea preciso que lo diga usted, estamos 
( C o n t i n u a r á . ) 
